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DE LOS RADICALISMOS LO DEL DIA 
— 
Len tamen te el h o r i z o n t e in t e l ec tua l se m o d i f i c a , y s ó l o a l cabo de a l g ú n 
tiempo se hacen aprec iab les las modi f i cac iones . U n o de los f e n ó m e n o s que 
se presenta y a bas tan te acusado es l o que p u d i é r a m o s l l a m a r ©1 despres-
tigio de la n e g a c i ó n , lo m i s m o en el o r d e n p o l í t i c o que en el soc ia l . 
Este despres t ig io no es t o d a v í a comple to . A u n conse rva a l g u n a s p l u m a s 
¿el c l á s i c o penacho l a o p o s i c i ó n s i m p l i s t a y p r o t e s t a t a r i a , y a u n puede sa-
borear a l g u n a s ven ta ja s d e s e n t e n d i é n d o s e de sus deberes. 
Esa a c t i t u d opos ic ion i s t a a la m a n e r a m e r i d i o n a l , s i n m i r a d a s a l ma-
flana n i p r e o c u p a c i ó n de las consecuencias , t iene u n c i e r to sen t ido a n a r q u i -
zante que a lgunos creen que les v a m u y b i e n . Se le exh ibe como una 
elegancia, y en m i s m a e x h i b i c i ó n h a y u n a m a n e r a de « r a s t a c u e r i s m o » . H a y 
quien cree en l a ex i s t enc i a de ideas esenc ia lmente decora t ivas , que pueden 
ser la v a n i d a d los que n o t i e n e n o t r a cosa de que envanecerse y que se 
poseen con c ier to o r g u l l o , como s i se h u b i e r a n ganado por o p o s i c i ó n y cotam 
sino e s t u v i e r a n a l a l cance de la i n m e n s a l e g i ó n de los necios. 
Hace m u c h o s a ñ o s e s c r i b i ó L e m a i t r e u n a r t í c u l o . t i tu lado ((De las ven ta -
jas que l l e v a cons igo l a p r o f e s i ó n de r e v o l u c i o n a r i o » . U n a de las que s e ñ a -
laba e ra que las op in iones r e v o l u c i o n a r i a s son las m á s f avo rab le s a la 
elocuencia, a u n a c i e r t a e locuencia v i o l e n t a y v a g a . Esas i d e a s — d e c í a La -
mar t ine—no son t a n sonoras s ino p o r q u e no l l e v a n n a d a den t ro si no es 
viento y tempes tades . H o y es ta v e n t a j a n o puede tener su" m a y o r alcance, 
pero las ac t i tudes r ad i ca l e s y n e g a t i v a s c o n s e r v a n a l g u n o s de sus beneficios. 
En los p a í s e s l a t inos la o p o s i c i ó n suele h a l l a r m á s fáci l el c a m i n o de la 
popular idad . L u i s V e u i l l o t d e c í a que, en F r a n c i a , l a o p o s i c i ó n e s t á s i empre 
en m i n o r í a , pero s i e m p r e es p o p u l a r . E s t o ' en u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o , no 
deja de tener a lgo de paradoja . 
Semicul tos , s emi in t e l i gen t e s , semicuerdos , ese sen t ido s i m p l e m e n t e pro-
testarlo se adap ta m u y b i e n a l empa lagoso v u l g o de los ( ( s emis» de todo 
üiero. P u d r í a m o s l l a m a r l e s los h o m b r e s de l a segunda v i s t a . E x p l i q u é -
monos. 
M u c h a s cuest iones t i enen t res m a n e r a s de ser cons ide radas , o,, m e j o r d icho, 
nuestro c o n o c i m i e n t o de el las puede a l c a n z a r t res etapas. E n l a p r i m e r a 
estamos d e n t r o del buen sent ido p r i m a r i o , p a r t i c i p a m o s .del r e a l i s m o ingenuo 
y candaroso de los h o m b r e s senci l los . E n l a s egunda des tacamos n u e s t r o 
i n d i v i d u a l i s m o o r g u l l o s o con u n a p o s i c i ó n de a n t í t e s i s . E s t a es l a p o s i c i ó n 
del l a i c i s m o : de l a escuela la ica se ha d icho que, s iendo en s í m i s m a insu-
ficiente, f o r m a h o m b r e s demas iado suf ic ientes . E n la t e r ce ra e t apa recu-
peramos el pensamien to p r i m i t i v o , pero e n r i q u e c i d o y p ro fund i zado . 
L a e v o l u c i ó n de M a u r i c i o B a r r é s fué p r o f u n d a m e n t e r ep re sen t a t i va . Se d e j ó 
l levar de su t endenc ia a la e x a l t a c i ó n del y o . Pero l u e g o . s e d ;ó cuenta 
de que e l i n d i v i d u a l i s m o a i s l a y empobrece e l e s p í r i t u , y que l a m a n e r a de 
enr iquecer lo es i n c o r p o r a r s e a la c o r r i e n t e cauda losa de u n a t r a d i c i ó n . 
H o y el penacho e s t á y a lacio . Todas las audac ias se ga s t a ron . L a es t re l la 
de Ibsen palidece. L a s pomposas , r e t a d o r a s r e b e l d í a s p i e r d e n su v a l o r de 
reclamo. T o d o se reduce a r u i d o , oquedad , h u m o en e l v a c í o . L o que e r an 
posiciones de v a n g u a r d i a aparecen en l a m e n t a b l e rezago. Cuan tos con el las 
se f a b r i c a r o n u n fác i l p i n á c u l o h a b r á n de b u s c a r o t r a m a n e r a de a t r a e r la 
a t e n c i ó n de las gentes. 
Sa lvador M I N G U I J O N 
D I una tregua en 
-EiEh 
En Cork proponen una Conferencia entre Cosgrave y De Vellera, 
presididos por el Cardenal O'Donnell 
•GEh 
DUBLIN, 2.—En u n a r e u n i ó n celebra-
da por los ingenieros y comerciantes 
encargados de las obras y admin i s t r a -
ción del puer to de Cork, el presidente de 
la Junta, F . J. D a l y , ha pedido que el 
jefe del Gobierno i r l a n d é s , Cosgrave, y 
el jefe de los republ icanos . De Valera, 
se reuniesen bajo l a pres idencia del 
Cardenal O 'Donne l l p a r a d i scu t i r las d i -
ferencias qUe los separan y buscar u n 
acuerdo que evitase a I r l a n d a los es-
tragos de la guer ra c i v i l . E l o rador de-
fendía esta s o l u c i ó n c r e y é n d o l a prefe-
rible a las medidas severas adoptadas 
pur el Gobierno. 
Otio de los reunidos s u g i r i ó la idea 
de firmar una t regua p o l í t i c a ; pero, 
añad ió , l a responsabi l idad del ac tual 
estado de cosas no puede recaer sobre 
el Gobierno, sino sobre los republ icanos , 
que con su a b s t e n c i ó n en los asuntos 
pol í t icos hacen a l p a í s u n d a ñ o g r a v í -
simo. 
E l asesinato de O 'Higg ins , m i n i s t r o 
de Justicia de I r l a n d a , y los atentados 
contra puestos de P o l i c í a o servicios u r . 
baños impor tantes , h a n servido de oca-
sión al Gobierno del Estado l ibre de 
Irlanda pa ra adoptar severas medidas re-
presivas. E l proyecto de ley de Se g u r í 
dad p ú b l i c a confiere a l Gobierno de Du-
blín poderes casi i l i m i t a d o s po r espacio 
de cinco a ñ o s . E l poder ejecutivo puede 
disolver asociaciones y suspender p e r i ó -
dicos s in n i n g u n a i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l , 
V, en caso necesario, declarando el es-
tado de s i t io , s u p r i m i r los Tr ibuna les 
civiles, que s e r á n sust i tuidos por jueces 
militares, pa ra conocer ¡os deli tos con-
tro. el orden p ú b l i c o . P o r ú l t i m o , se au . 
nientan las penas pa ra todos estos de-
litos y se establece La de muer te , en de-
terminados casos, po r el mero hecho 
de llevar armas p roh ib idas . 
El proyecto de ley h a sido aprobado 
Va en segunda lectura , y no es dudoso 
'jue e n t r a r á en v i g o r dentro de poco 
las Comisiones ha sido modi f i cado 
algunos puntos, entre otros la dura-
ción de su v igenc ia . E l Gobierno pedia 
siele a ñ o s , y ta C á m a r a le ha concedi-
do cinco solamente. Pero en l o esencial 
no parece que el p royec to sea m o d i f i -
cado. Se ha hecho t a m b i é n a lguna 0b-
}ección a l establecimiento de los T r i b u -
nales mi l i t a res , y hasta se ha acusado 
al Gobierno de obrar prec ip i tadamente 
M bajo el impe r io del p á n i c o . Con todo, 
el proyecto de ley fué aprobado en se-
yunda lec tura por 60 voWs con t ra 11 : 
í par t ido labor is ta , d e s p u é s de u n al-
boroto p romov ido por unas palabras del 
ininistro de I n s t r u c c i ó n , se h a b í a r e í i -
ado de la C á m a r a ; pero se sabe que 
es cont rar io ai b i l í . 
r y ° s < j r a v e , en su discurso, ha j u s t i f i -
Coh- aTnPliamenie los poderes que el 
'ooierno solici ta . N i n g ú n ciudadano 
tom ha dicho en r e sumen-debe 
™-er a la nueva ley . Tampoco h a n de 
ne r l a los par t idos p o l í t i c o s . 
aun^ ^Scurso del presidente se deduce 
L ¡ n i e' P i a ñ a F a i l (De Valera) , n i si-
vartn exlTemistas, que han conser-
p o n i n í , n0mbre de S i u n Fein , son res. 
una m de l0s atentados- Se t r a t a de 
en i,fí7rte de los « I r r e g u l a r e s * , que ya 
1905 ~* se separaron de De Valera y en 
KcnuhiSeian' con el n o m b r e de E j é r c i i o 
c'ón llcano i r l a n d é s , u n a organiza-
del ni iCrela (1Ue c e l e b r ó en noviembre 
„ _ ^srno a ñ o u n a asamblea. Tienen 
proyecto no tiene muchas p robab i l ida -
des de ser aprobado. Cosgrave ha anun-
ciado que hasta fines de a ñ o no s e r á dis-
cu t ido . 
E l o t ro proyecto, aunque no es m á s 
que u n a enmienda a l a ley electoral , es 
m á s interesante. E l Gobierno propone, y 
tiene la segur idad de que su p r o p o s i c i ó n 
s e r á aprobada, que no puedan ser ele. 
gidos d iputados sino aquellos candidatos 
que se h a y a n compromet ido a prestar 
j u r a m e n t o . Hasta ahora los republ ica-
nos se negaban a ello porque en la fór-
m u l a de j u r a m e n t o f i g u r a el nombre del 
Rey de I n g l a t e r r a . N i en esta C á m a r a n i 
en la an t e r i o r h a n ocupado sus esca-
ñ o s ¡os d iputados republ icanos . Una vez 
aprobado el proyecto de Cosgrave de. 
b e r á n j u r a r el cargo o no s e r á n d i p u . 
tados. 
Estos dos ú l t i m o s proyectos pueden 
ser u n a r m a de dos f i los , e indudable -
mente ex igen como m e d i d a p r e l i m i n a r la 
ley dJ segur idad p ú b l i c a . E l Gobierno 
quiere que los republ icanos ingresen 
forzosamente en la legal idad. Quiere 
acabar con l a a b s t e n c i ó n porque sabe 
c u á n t o a t e n ú a las in t rans igencias y los 
ex t remismos l a c o l a b o r a c i ó n , a u n cuan-
do se haga de modo negat ivo, es decir , 
en la o p o s i c i ó n . Pero ai m i s m o t iempo 
si se o b l i g a a los republ icanos a aban-
donar l a a b s t e n c i ó n puede l a n z á r s e l e s 
a l a l u c h a i l ega l , puede aumentarse el 
n ú m e r o y ¡a fuerza de los « i r r e g u l a r e s » . 
De a h í que el Gobierno se prepare, s i n 
embargo, como en el bando de De Va-
lera se h a n empezado y a a notar s í n -
tomas de cansancio es probable que el 
Gobierno h a y a procedido con acier to . 
R . L . 
Principios fundamentales 
E n el p r ó x i m o o t o ñ o se c o n s t i t u i r á 
en I n g l a t e r r a u n a L i g a p a r a l a defen-
sa del o rden . Defender el o rden , p a r a 
los o r g a n i z a d o r e s de l a n u e v a en t idad , 
es defender estas dos i n s t i t u c i o n e s : 
R e l i g i ó n , P r o p i e d a d . 
C ie r to que n o se puede d e c i r Rel i -
g i ó n s i n deci r , a l a vez, s a n t i d a d de 
la f a m i l i a . B u e n o s e r á , s i n e m b a r g o , 
cuando se t r a t a de o r g a n i z a r l a de^ 
fensa del o r d e n socia l , no o l v i d a r ese 
p r i n c i p i o b á s i c o , a tacado en nues t ro 
s ig lo de c ien f o r m a s y m a n e r a s . 
M a s n o es n u e s t r o p r o p ó s i t o en ju i -
c i a r acerca del p r o g r a m a de l a a ú n 
no n a c i d a L i g a . L o que que remos des-
t aca r en estas l í n e a s es la preocupa-
c i ó n u n i v e r s a l — q u e en m i l f o r m a s se 
m a n i f i e s t a — p o r l a defensa de los p r i n -
c ip ios f undamen ta l e s . 
Con r e i t e r a c i ó n hemos d i s t i n g u i d o 
en estas c o l u m n a s el o r d e n m a t e r i a l 
del o r d e n m o r a l . L a d i s t i n c i ó n n o res-
ponde a u n p r u r i t o filosófico, s ino a 
u n a r e a l i d a d ; y a l a neces idad de ev i -
t a r c o n f u s i ó n en t re a m b o s conceptos 
en l a cua l caen—si n o d o c t r i n a l m e n t e , 
de hecho—muchas personas . 
L a paz m a t e r i a l es, desde luego, pos-
tu lado de la v i d a de una sociedad. H a y 
que desear la y p r o c u r a r l a an te todo; 
pe ro n o es pos ib le con ten ta r se con 
el la. S i n s ó l i d o s f undamen tos m o r a l e s , 
su i m p e r i o es f u g a c í s i m o . 
Sobre los p e q u e ñ o s afanes de cada 
d ía , sobre las cuest iones m e r a m e n t e 
p o l í t i c a s , los c a t ó l i c o s hemos de ele-
v a r el e s p í r i t u , hemos de a t ende r a 
que no p i e r d a n sol idez los basamen tos 
de nues t r a c o n v i c c i ó n y h a de cla-
va r se n u e s t r a v i s t a en el p o r v e n i r . N o 
h a n de envanece r los t r i u n f o s de l d í a , 
po rque de n a d a v a l e n s i no se ac i e r t a 
a dar les p e r m a n e n c i a , y porque nues-
t r o deber no. puede a p a r t a r s e de la 
l ey de s o l i d a r i d a d que nos l i g a con las 
generaciones ven ide ras . 
E s f u e r z o s del J a p ó n p a r a E l proyecto de Convenio, 
aprobado en L i s b o a 
No se permitirá la existencia de 
la Guardia roja de Viena 
LONDRES, 2.—Comunican de V i e n a a l 
Da i ly Express que los representantes de 
las potencias en l a C o m i s i ó n de con t ro l 
m i l i t a r h a n expuesto al canci l ler , m o n -
s e ñ o r Seipel , que no s e r í a to lerada l a 
exis tencia de u n a g u a r d i a m u n i c i p a l 
social ista en Viena , y h a n so l ic i t ado su 
d i s o l u c i ó n . 
Agrega e l t e legrama recibido por el 
Dai ly Express que se cree que l a Co-
m i s i ó n de con t ro l e s p e r a r á t o d a v í a unos 
d í a s has ta ver el resultado de esta p r i -
mera adver tencia . 
Parece que la adver tencia no t iene ca-
r á c t e r o f ic ia l , y se h izo amistosamente 
en una r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . 
« * * 
P A R I S , 2.—Saliendo a l encuentro de 
las in fo rmac iones publ icadas po r a l g u -
nos p e r i ó d i c o s , se h a declarado en loe 
centros competentes que la Conferencia 
de Embajadores no ha hecho, p rop ia -
mente hablando, n i n g u n a g e s t i ó n en l a 
cap i t a l de A u s t r i a acerca de l a guard ia 
m u n i c i p a l social is ta creada en l a capi-
tal a u s t r í a c a . 
Se t r a t a tan s ó l o de una i n t e r v e n c i ó n 
de l a Of ic ina loca l de l iqu idac iones con 
los representantes de las potencias alia-
das en V iena . 
El primer fallo 
L a M a g i s t r a t u r a de l T r a b a j o i t a l i a -
n a h a d ic t ado su p r i m e r a sentencia . 
He a q u í los hechos : 
E n 16 de m a r z o ú l t i m o e s t i p u l a r o n 
la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l F a s c i s t a de 
los A g r i c u l t o r e s y l a C o n f e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l de los S ind ica tos Fasc i s tas el 
c o n t r a t o co l ec t i vo de t r a b a j o p a r a la 
c a m p a ñ a a r r o c e r a del c o r r i e n t e a ñ o . 
U n a de l a s c l á u s u l a s e s t a b l e c í a los sa-
l a r i o s de los escardadores s e g ú n las 
d ive r sas c o m a r c a s . Esos sa l a r io s os-
c i l a b a n en t r e 17,10 y 19,50 l i r a s . E n 
28 de j u n i o la C o n f e d e r a c i ó n de Jos 
a g r i c u l t o r e s p resen taba u n a d e m a n d a 
ante el juez p a r a que los s a l a r io s se 
redujesen a 14 l i r a s . Basaba su pre-
t e n s i ó n en que el a r r o z h a b í a expe-
r i m e n t a d o u n descenso cons iderab le 
de precio , desde 126 a 75,77 l i r a s . T a l 
c i r c u n s t a n c i a i m p l i c a b a u n c a m b i o pro-
fundo del es tado de hecho exis tente 
en el m o m e n t o de es t ipu la r se el con-
t r a to , en p e r j u i c i o de los p r o p i e t a r i o s 
pa t ronos . L a C o n f e d e r a c i ó n de los Sin-
dicatos , en su c o n t e s t a c i ó n a l a de-
m a n d a , n e g a b a en p r i m e r t é r m i n o la 
j u r i s d i c c i ó n del m a g i s t r a d o del T r a -
bajo en el a s u n t o debat ido, p o r re-
fe r i r se é s t e , no a t r aba jos con t inua-
dos, s ino a t r a b a j o s de d u r a c i ó n bre-
ve, como l a escarda del a r r o z ; com-
b a t í a t a m b i é n la r e d u c c i ó n de sala-
r io s con r azones de o r d e n e c o n ó m i c o . 
L a sen tenc ia a f i r m a la j u r i s d i c c i ó n 
de l T r i b u n a l . E l T r i b u n a l del T r a b a j o 
posee u n a c o m p e t e n c i a a m p l í s i m a : no 
s ó l o conoce de las c o n t r o v e r s i a s que 
s u r j a n e n l a a p l i c a c i ó n de los con-
t ra tos co lec t ivos , s ino que puede mo-
d i f i c a r las condic iones pactadas y sus-
c i t a r cond ic iones nuevas . Es tab lec ido 
el p r i n c i p i o , resue lve luego e l T r i b u -
n a l l a c u e s t i ó n « s u b j u d i c c » con u n a 
f ó r m u l a i n t e r m e d i a en t re las pre ten-
siones de los contendientes . Reduce 
los s a l a r io s de c o n f o r m i d a d con los 
a g r i c u l t o r e s , pero l a r e d u c c i ó n es so-
l amen te de 60 c é n t i m o s respecto de los 
prec ios pac tados . 
Es innegab le la i m p o r t a n c i a de este 
p r i m e r fa l lo de l a M a g i s t r a t u r a del 
T r a b a j o . L a s condic iones y l a f o r m a 
de p r e s t a r e l t r a b a j o p e r t e n e c í a n has-
t a a h o r a a la esfera de la v o l u n t a d 
a u t ó n o m a de los con t r a t an t e s , aunque 
e n l a p r á c t i c a , con m u c h a f recuencia , 
e r a l a e x p r e s i ó n de l pode r op r e so r de 
los m á s fuer tes . E n I t a l i a el fasc ismo 
somete l a v o l u n t a d de los con t r a t an t e s 
a u n t e r ce r i n t e r é s , el i n t e r é s de la 
n a c i ó n . E l Es taao , en runc lones ju -
dic ia les , es el ó r g a n o de ese te rcer 
f a c t o r p r e d o m i n a n t e en la con t ra ta -
c ión del t r a b a j o . L a s ex igenc ia s de 
l a j u s t i c i a t r a d i c i o n a l son sus t i t u idas 
por un g é n e r o de equ idad : los inte-
reses genera les . T a l es la p rofunda 
r e v o l u c i ó n j u r í d i c a y soc ia l que ha 
comenzado en I t a l i a . 
L a audtoz e x p e r i e n c i a e s t á en mar-
cha. BÍOT merece l a a t e n c i ó n de los 
p o l í t i c o s y los s o c i ó l o g o s . 
lograr un acuerdo 
o 
Se asegura que los delegados 
japoneses están redactando nue-
vas proposiciones 
La situación no ha variado 
GINEBRA, 2.—Durante todo el d í a de 
hoy h a n celebrado numerosas confe-
rencias los delegados japoneses y nor-
teamericanos. L a D e l e g a c i ó n japonesa 
c o n t i n ú a sus esfuerzos p a r a log ra r u n 
acuerdo, y e l ambiente hoy , s i n que 
se sepa exactamente por q u é , parece 
algo m á s o p t i m i s t a que e l de ayer. 
Esta m a ñ a n a , a las doce, los dele-
gados nor teamer icanos devo lv i e ron a 
los japoneses l a v i s i t a que é s t o s les 
h i c i e r a n ayer. Los americanos se l i m i -
t a ron a decir a l a sa l ida que e l mo-
mento ac tual e s t á er izado de d i f icu l ta -
des, dando a entender con el lo que h a n 
consul tado a W á s h i n g t o n . 
* * * 
GINEBRA, 2.—La D e l e g a c i ó n japonesa 
en l a Conferencia del desarme n a v a l 
redacta ac t ivamente u n proyecto de 
acuerdo que, con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , 
s e r á sometido a l a a p r o b a c i ó n de las 
dos restantes Delegaciones, 
Las entrevistas entre los delegados 
ingleses, japoneses y americanos pro-
s iguen, pero sus resultados se g u a r d a n 
en el m a y o r secreto. 
L A S I T U A C I O N E N W A S H I N G T O N 
LONDRES, 2 .—Comunican de R a p i d 
Ci ty a l a Agencia Reuter l o s igu ien te : 
«El presidente Coolidge h a encargado 
a l a D e l e g a c i ó n nor teamer icana en l a 
Conferencia n a v a l de Ginebra haga 
cuanto pueda p a r a l legar a u n acuerdo. 
M í s t e r Coolidge cree que si no se lo-
g ra el acuerdo l a Conferencia se apla-
z a r á « s ine d ie» , y opina , po r lo tanto , 
que carece de fundamento l a no t i c i a 
que h a c i rcu lado , s e g ú n l a cual , l a Con-
ferencia se a p l a z a r í a hasta el o t o ñ o . E l 
presidente nor teamer icano c o n f í a e n que 
se l l e g a r á a u n acuerdo en l a s e s i ó n 
p l ena r i a del jueves, pero si no ocurr ie-
r a a s í , l a Conferencia se d a r á p o r ter-
minada . 
E l secretario de Estado, Kel logg , ha 
confe-renciado hoy o t r a vez detenida-
mente con e l embajador de Ing la t e r r a , 
M . H o w a r d , sobre a rmamentos navales. 
Los func ionar ios de l a Casa Blanca h a n 
manifes tado u n a e x t r a o r d i n a r i a reserva. 
En cambio , el embajador b r i t á n i c o no 
tuvo inconveniente en deci r a l a sa l ida 
de su en t rev i s ta con Ke l logg que proba-
blemente s e r á impos ib le ponerse de 
acuerdo en estos asuntos. 
B A L D W I N N O V E R A A C O O L I D G E 
QUEBEC, 2.—Durante su permanencia 
en é s t a , e l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s Bald-
w i n , ha manifes tado que, en cont ra de 
lo que se ha d icho , no se e n t i e v i s t a r á 
con el presidente Coolidge, a ñ a d i e n d o 
que t iene esperanzas de que se l legue 
a u n acuerdo en l a Conferencia t r i pa r -
t i t a ; pero en caso de que é s t a fracase, 
n u n c a se p o d r á achacar l a cu lpa a I n -
g la te r ra . 
U N D I S C U R S O D E G E O R G E 
LONDRES, 2.—En un discurso p r o n u n -
ciado ayer en Cambridge , L l o y d George 
h a declarado que l a c o m p e t i c i ó n abier ta 
en l o que concierne a l a c o n s t r u c c i ó n 
de cruceros y a rmamentos navales en-
tre los Estados Unidos e Ing la te r ra , se-
r í a l a peor de las c a t á s t r o f e s que pue-
den imaginarse . 
E l ex p r i m e r m i n i s t r o a ñ a d i ó que, en 
Sólo falta redactar definitivamente 
dos artículos 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
4 L I S B O A , 2.—Hoy h a n celebrado una 
s e s i ó n las Delegaciones e s p a ñ o l a y por-
tuguesa. L a r e u n i ó n tuvo g r a n i n t e r é s , 
y en e l l a se es tud ia ron los ú l t i m o s p u n -
tos que quedaban pendientes. Y a e s t á 
aprobado el texto del convenio , f a l t an -
do ú n i c a m e n t e l a r e d a c c i ó n def in i t iva 
de dos a r t í c u l o s . 
Se espera que en esta semana p o d r á 
ser aprobado e l convenio po r los dos 
Gobiernos. 
Hoy , en el res taurante Tavares , se ce-
l e b r a r á u n a comida of rec ida a l a De-
l e g a c i ó n por tuguesa p o r l a D e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a . — C o r r e i a Marques . 
U N A I N F A M I A D E « L E Q U O T I D I E N » 
L I S B O A , 2.—En Le Qudt id ien , l legado 
hoy a Lisboa, se inse r ta u n a r t í c u l o que, 
evidentemente, e s t á insp i rado por los 
p o l í l i c o s portugueses emigrados a Pa-
r í s . E n él se dice que el Gobierno de 
la d i c t adu ra t r a ta de l legar a u:- acuer-
do m i l i t a r con E s p a ñ a , s e g ú n el cua l 
cua lou ie r r evue l t a que se^ p rodu je ra en 
uno do los dos p a í s e s s e r í a considerada 
como bolchevis ta , y r e p r i m i d a inmed ia -
tamei te p o r e l p a í s vecino. 
La no t i c ia a ñ a d e que Carmena se pre-
para p a r a vender a E s p a ñ a los saltos 
del Duero, capaces de a l imen ta r de 
e n e r g í a e l é c t r i c a a toda l a P e n í n s u l a . 
i Voz p u b l i c a h o y u n e n é r g i c o edito-
r i a l de su d i rec tor desmin t iendo las af i r -
m a d onef. de Le Quot id ien . 
Nadie p iensa en u n convenio m i l i t a r 
—dice e l ci tado p e r i ó d i c o — c o n E s p a ñ a , 
n i el E j é r c i t o p o r t u g u é s necesita de au-
x i l i e s e x t r a ñ o s p a r a r e p r i m i r cua lqu ie r 
t en ta t iv i ' de desorden ins t igada por los 
d e m o c r á t i c o s e i n s i n u a d a p o r los h o m -
bres que negoc ia ron el cont ra to de Fur-
nes y la puer ta ab ie r t a en A n g o l a . A ñ a -
de q u t l a i n d i g n a c i ó n de los por tugue-
ses no s e r á m e n o r que l a de los espa-
ñ o l e s que negocian los saltos del Due-
ro, qu - con t an ta l ea l t ad y c o r r e c c i ó n 
han d e s e m p a ñ a d o su tarea p rocu rando 
fac i l i t a r l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
los dos p a í s e s , y resolviendo amistosa-
mente u n l i t i g i o que d u r a desde hace 
mucho t i empo. 
A Vez t e r m i n a dic iendo que l a Lega-
c i ó n por tuguesa en P a r í s debe ob l igar 
a que rect if ique e l d i a r l o m a s ó n . 
E] n ú m e r o de Le Quo t id i en que p u b l i -
ca e l refer ido a r t í c u l o ha sic'o r i p a r -
t ido en g r a n can t i dad entre las u n i d a -
des m i l i t a r e s de Lisboa , seguramente 
enviado p o r e l g r u p o de conspiradores 
de P a r í s . — C o r r e i a Marques . 
G r a v e i n c i d e n t e e n t r e 
F r a n c i a y China 
Tropas chinas han entrado en la 
concesión francesa de Tien-Tsin 
Se dice que Borodin ha regresa-
do, interrumpiendo su viaje 
B E R L I N , 2 .—Comunican de T i e n - T s i n 
a l L o k a i Anzeiger que se ha p roduc ido 
en aquel la cap i t a l u n grave incidente 
ent re l a r e p r e s e n t a c i ó n francesa y el 
Gobierno de P e k í n , debido a u n nuevo 
t r i b u t o impues to p o r é s t e ú l t i m o sobre 
la e x p o r t a c i ó n de tapices, a l o que se 
o p o n í a n los fabr icantes de dicho ar-
t í c u l o . 
Como la A d u a n a c h i n a e s t á s i tuada 
dentro de l a c o n c e s i ó n francesa, • t ro-
pas de este p a í s ocupa ron e l edi f ic io , 
o p o n i é n d o s e a l cobro de t a l diezmo, 
que considera in to le rab le , y expulsan-
do del m i s m o a l delegado b r i t á n i c o . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se cree que 
el Gobierno de P e k í n a p r o v e c h a r á esta 
c o y u n t u r a p a r a rea l i za r u n a c a m p a ñ a 
f r a n c ó f o b a . 
B O R O D I N 
C H A N G A I , 2.—Fundados en no t ic ias 
par t icu la res , recibidas de Han-Keu y de 
N a n k í n , pero que carecen en absoluto 
hasta ahora de c o n f i r m a c i ó n of ic ia l , 
c i r c u l a n con ins i s tenc ia rumores de 
que el agente soviet is ta ruso B o r o d i n , 
que h a b í a regresado a su p a í s , h a vue l -
to o t ra vez a China , s i n que por ahora 
se conozca su paradero . 
L A B A T A L L A E N Y U N A N 
C H A N G H A I , 2.—La ba t a l l a dada en 
Y u n a n entre las t ropas del general Long-
Y u n y e] general W a n g - K i e - Y o u , h a ter-
m i n a d o con l a de r ro ta de és te , el cua l 
ho sido hecho p r i s i o n e r o con todo su 
Estado M a y o r . 
O T R O A T E N T A D O 
LONDRES, 2 .—El corresponsal de] 
«;Daily E x p r e s s » en Hong-Kong da cuenta 
de u n segundo atentado con t r a el gene-
r a l c a n t o n é s Li -Chang-Sun. 
S e g ú n los in fo rmes de d icho per io-
dista, cuando el c i tado genera l paseaba 
por el r í o S i - K i a n g , a bordo de u n a ca-
noa, h izo e x p l o s i ó n u n a m i n a , coloca-
da p o r manos c r i m i n a l e s . E l genera l 
r e s u l t ó ileso y la e m b a r c a c i ó n destro-
zada. 
L a s estafas a los c a t ó l i c o s 
SE VIENEN COMETIENDO 
DESDE HACE UN AÑO 
DE UN COLEGIO FUE SACADO 
UN PIANO 
B U C A R E S T , 2.—En l a c i u d a d de Jas-
sy ( M o l d a v i a ) se h a declarado u n v i o -
len to i ncend io , que d e s t r u y ó en p o c á s 
horas 15 i m p o r t a n t e s almacenes. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
UESTRO DEPORTE 
EEl 
E i indudab le que P o r t u g a l ha quer i -
do hacernos u n obsequio amistoso a l au-
tor izar qu", en sus plazas sean muer tos 
los toros a l uso e s p a ñ o l . Nuestra her-
mana i b é r i c a corresponde f ranca y d i -
cho samen !e a nues t ra s i m p a t í a y ha 
quer ido restarse de l n ú m e r o de los ex-
i ranj ' i ros qu* c r i t i c a n acerbamente lo 
que l lamamos f iesta nac iona l . S in em-
bargo, es fác i l de suponer que la n o t i -
cia haya caido como u n a bomba en las 
su o p i n i ó n , las construcciones navales ¿ 6 ^ 5 ^ . y (¿lie í a s Vacas madres h a y a n 
ttdnlS¿a,ue Ocvltaron d e s p u é s de haber 
P a r f 70íad0s e « 1923. 
licita p, J:har con esta o r g a n i z a c i ó n so. 
Al j J ? Gobierno ios poderes especiales 
dos "0 tiempo ha presentado otros 
tifien. ]yecl0s de ley. u n o de ellos mo-
recho ñ COnsti tueión, l i m i t a n d o el de-
le en i r ] r e f e r é n d u m que, tal como exis-
te un e , ^ 0 1 ' P ^ d e ser i nde f in idamen-
de los Estados Unidos, lejos de m o t i -
var aprensiones y suspicacias por parte 
de I n g l a t e r r a , d e b e r í a n in sp i r a r l e con-
fianza, en p r e v i s i ó n del caso de ser 
in jus tamente atacada. 
Hace diez años que Benedicto XV 
pidió a los beligerantes que cesa-
ran en la lucha 
Un artículo de "L'Osservatore" 
—o— 
ROMA, 2.—L'Osservatore Romano pu-
b l i c a un a r t í c u l o recordando que hoy 
hace diez a ñ o s e n v i ó Benedicto XV su 
expenmcrdudo u n a dolorosa s e n s a c i ó n . 
Por m i 1 arte hubiese prefer ido que en 
vez de. i m i t a r ellos nues t ra c o n d u c í a ma-
tando a los toros d e s p u é s de hacerlos 
rab iar todo lo posible , f u é r a m o s nos-
otros los imi tadores de las naciones ex-
t r a ñ a s que sólo p e r m i t e n se s imule l a 
muerte del bravo a n i m a l . Probablemen-
te, de este modo, la fiesta seria m e j o r 
comprend ida y menos censurada y aca-
so se i n t r o d u j e r a en todas partes co-
mo u n deporte d i g n o de ser puesto en 
moda. 
Es n a t u r a l que cuando e l torero se 
compromete a no m a t a r al toro, é s t e se' 
comprometa a no h e r i r a l torero. Como \ 
el toro es analfabeto y no p o d r í a f i r m a r \ 
el compromiso , se le ponen bolas, que 
son a ú n m á s seguras que su pa l ab ra de 
honor. Y, desde este momento , ei f ie-
ro combate, se convierte en u n s im-
ple- pa r t ida , en u n match como ot ro 
Pero no parece que v a n las cosas por 
ese camino . A l c o n t r a r i o : no só lo no 
atenuamos nosotros nues t ra f iesta cas-
t iza sino que u n a de las naciones que 
hab lan s u p r i m i d o su parte pe l igrosa y 
sangrienta , cede a l a t e n t a c i ó n de i m i -
tarnos. M a l a nueva p a r a los toros, pero 
no m e j o r p a r a los d ies t ros ; porque si 
a é s tos se les a u t o r i z a pa ra ma ta r , es 
de suponer que los c o r n ú p e t o s rec lamen 
el asta l i b r e y l a i g u a l d a d de condicio-
nes y responsabi l idades . 
Algo nos consuela, y es que nues t ra 
p r o d u c c i ó n v a ganando mercados en ei 
m u n d o . Y a tenemos ahora este camino 
abier to p a r a la* e x p o r t a c i ó n de algunos 
de nuestros productos . Otra vez los ex-
por taremos mejores, s i el caso se pre-
senta. 
T i r s o M E D I N A 
"Ni aun privadamente pueden ejer-
cer su ministerio los sacerdotes 
no registrados" 
E L G O B I E R N O N O R E C O N O C E N I N G U -
N A A U T O R I D A D A L O S P R E L A D O S 
— O — 
Informaciones de la Prensa de 
la capital de Méjico 
E l Universa l , de M é j i c o , de l 12 del 
pasado j u l i o , l legado ayer a esta ca-
p i t a l , p u b l i c a en p r i m e r a p l a n a u n a 
extensa i n f o r m a c i ó n , que a c o n t i n u a c i ó n 
extractamos, y a c u y a cabeza figuran 
los s iguientes t í t u l o s : « T a m b i é n fuera 
de l a cap i t a l h a n s ido estafados nume-
rosos par t icu la res .—Hubo casos de ver-
dadero l a i r o c i n i o en var ias partes.—De 
u n colegio establecido en ü n a de las 
mun ic ipa l idades fué sacado un piano.— 
Las estafas a los c a t ó l i c o s v ienen co-
m e t i é n d o s e desde hace m á s de u n año .— 
C o n f e r e n c i ó e l genera l H é c t o r A l m a d a 
con e l s e ñ o r secretario de G o b e r n a c i ó n . — 
N i n g ú n jefe m i l i t a r se encuentra ino-
dado en el escandaloso a s u n t o . » 
S e g ú n e l prec i tado p e r i ó d i c o , el sub-
jefe del Depar tamento Conf idencia l de 
G o b e r n a c i ó n , coronel Meyer , a cargo del 
cua l e s t á l a i n v e s t i g a c i ó n de las esta-
fas cometidas a los c a t ó l i c o s , i n f o r m ó 
que a q u é l l a s no sólo se rea l iza ron en 
l a cap i ta l , s ino en los Estados, p a r a 
l o cua l h a b í a destacado agentes a d i -
versos puntos , con objeto de i n i c i a r las 
invest igaciones opor tunas . 
Los datos recogidos en aquel depar-
tamento « d e m u e s t r a n que las estafas a 
los c a t ó l i c o s r emon tan a m á s de un 
a ñ o . Hubo muchos casos en los que 
G o b e r n a c i ó n no i n t e r v i n o , y bajo este 
pretexto s é comet ie ron verdaderos la-
t roc in ios en colegios y residencias par-
t icu lares . Se d i ó e l caso de que falsos 
agentes de G o b e r n a c i ó n sus t ra jeran de 
u n colegio en u n a m u n i c i p a l i d a d cerca-
na u n p i a n o y otros muebles va l io sos .» 
Lo que no cabe duda, s e g ú n e l repe-
t i d o d i a r i o , es que estaban encartados 
en dichas estafas cuat ro agentes de l a 
P o l i c í a m i l i t a r , l l amados Santos Rive-
ra , J u l i á n R a m í r e z Paredes, E m i l i o P é -
rez Banuet y A n t o n i o R. G o n z á l e z , s i 
bien és tos « e r a n s ó l o m iembros secun-
darios de l a banda estafadora, pues e l 
jefe de e l l a p a r e c í a ser una persona que 
ocupa u n al to p u e s t o » . 
De los cuatro , uno, Santos Rivera , es-
tá detenido j los otros tres desaparecie-
r o n , y h a s ido requer ida su entrega a 
l a Jefatura de P o l i c í a m i l i t a r , aunque 
s i n consegui r lo . 
E n v i s t a de este resnltado n u l o , e l se-
cretar io de G o b e r n a c i ó n p i d i ó al jefe de 
l a g u a r n i c i ó n de l a p l aza que pus ie ra 
a su d i s p o s i c i ó n a los referidos i n d i -
viduos. 
C U A T R O P O L I C I A S 
l l a m a m i e n t o de paz a los jefes de Esta-
do de las naciones beligerantes, m v i - \ cua lquiera , en el que de u n a parte jue-
- ' g a n los toreros y de o t r a el toro. L i d -i á n d o l e s a cesar l a g u e r r a y a devolver 
l a paz a l m u n d o . 
«Al cabo de diez a ñ o s — o b s e r v a el pe-
r i ó d i c o — e s posible po r fin a t r i b u i r a l 
documento su va lo r real y efectivo. E l 
memos equipo a la c u a d r i l l a , á r b i t r o a l 
presidente, r i n g a l ruedo y a los bur-
laderos corners y y a estamos en dispo-
s i c i ó n de sa l i r con nuestro deporte po r 
MEJICO, 2.—Las concesiones p e t r o l í f e -
ras otorgadas de c o n f o r m i d a d con lo pre-
ceptuado por las nuevas leyes, se extien-
den a 84 acres. 
Só lo un reducido n ú m e r o de Socieda-
tur ismo en E s p a ñ a 
PARIS , 2.—El « I n t r a n s i g e a n t » dice que 
P o i n c a r é ha ceebrado recientemente con 
e l m i n i s t r o de Trabajos p ú b l i c o s una 
interesante conferencia acerca de la 
necesidad de fomenta r e l t u r i s m o y 
a t raer v i s i tan tes a Franc ia . A ñ a d e que 
en esta en t rev i s ta se t razaron las l í n e a s 
generales de un p l an a desar ro l la r y del 
que f o r m a n par te p r i n c i p a l í s i m a l a crea-
c ión de Embajadas t u r í s t i c a s en Ma-
d r i d , B e r l í n , V i e n a y Nueva York , en-
cargadas de l a d i v u l g a c i ó n por medio 
des ex t ran je ras se han resist ido a acá - de l a p a l a b r a hablada y escri ta, de 
m e n t ó de a g i t a c i ó n ; pero e s í e [ t a r l a nueva l e g i s l a c i ó n p e t r o l í f e r a . ' todas las bellezas de Franc ia . 
b?i^C-,^^^ m u n d o . Con estas sencillas var iac io-
nes h a b r á ganado mucho nues t ra i n j u s -
ta fama de crueles. 
Es posible que esto e x i j a u n a educa-
c i ó n de los toros, u n a especie de domes-
t i c a c i ó n o aprendizaje de las reglas del 
juego. C e s a r á el pe l igro , pero no l a des-
treza por ambas partes y e m p e z a r á a 
hacerse j u s t i c i a , puesto que a l f i n a l de l 
pa r t ido , e l á r b i t r o , u t i l i z a n d o su t e l é g r a -
fo de p a ñ u e l o s , d e c i d i r á q u i é n ha ga-
nado, si los toreros o el to ro . Esto no 
se ha hecho hasta ahora. Muchas veces 
gana el toro y no se le reconoce el t r i u n -
fo. D e s p u é s de j u g a r m e j o r que los to-
reros se le a r r a s t r a como vencido a l 
s p o l i á r i u m . 
O t r a venta ja t e n d r í a la a d o p c i ó n de 
este sistema-, f a c i l i t a r el toreo, h a c i é n -
dolo asequible a muchos af icionados que 
por razones de prudencia no qu i s ie ron 
nunca pasar del tendido, l i m i t á n d o s e a 
voci ferar en él. ¡ C u á n t a gente se vesti-
r l a entonces el precioso traje de luces 
en vez de esa b i r r i a i n d u m e n t a r i a que 
se ven obl igados a ponerse los jugado-
res de f i l t b o l l 
c i e r ra a l cabo de tres a ñ o s ac t ivamente . 
E l documento pont i f i c io c o n t i n ú a sien-
do l a car ta de ru ta de l a n a v e g a c i ó n 
del m u n d o , en el que, n u é v o s argonau-
tas ,los nacional is tas por una pa r te y 
loe comunis tas por o t r a p iensan g u i a r 
l a nave de l a h i s t o r i a y de l a c iv i l i z a -
c i ó n bajo signos nuevos hac ia una nue-
va era. 
Pero l a luz , sabiamente y plenamen-
te encendida por el P o n t í f i c e , de la paz 
no se ha apagado, y b r i l l a entre tan-
tas sombras y tantas obscuridades m á s 
p u r a y m á s intensa. 
Y esta l uz i l u m i n ó lo que en Gine-
b ra ha cons t i tu ido e l p r i m e r paso ha-
c ia nuevas ins t i tuciones de paz. s i l u -
m i n ó v is ib lemente con sua reflejos l a 
q u i n t a asamblea, cuando d e c i d i ó el ar-
b i t ra je y p r e p a r ó los p r ime ros acuer-
dos pa ra e l desarme, que hasta en las 
del iberaciones y en los votos h a b í a las 
palabras d e l l l a m a m i e n t o pont i f ic io . 
Pero p a r a l a verdadera eficacia d'-
las manifestaciones de paz es preciso, 
no só lo fijar b ien los conceptos, s ino 
t a m b i é n l a esencia m o r a l y j u r í d i c a , 
porque pa ra que las esperanzas no que-
den fa l l idas es preciso que reflejen, r o 
solamente las palabras , sino t a m b i é n el 
e s p í r i t u del documento pont i f ic io .—Daf-
f ina . 
C H E C O E S L O V A Q U I A Y E L V A T I C A N l 
ROMA, 2.—Han l legado a esta capi-
ta l el subsecretario de Estado, s e ñ o r 
Krof ta , y el consejero del m i n i s t e r i o de 
Negocios Ex t r an je ros , s e ñ o r Motzoc i l , 
encargados de d e s e m p e ñ a r en nombre 
del Gobierno checoeslovaco una impor -
tante m i s i ó n d i p l o m á t i c a cerca de l a 
Santa Sede. 
El s e ñ o r K r o f t a ha estado esta ma-
ñ a ñ a en el Vat icano, celebrando u n a 
a t enea conferencia con el secretario i 
Estado, Cardenal Gaspar r i . 
M O N S E Ñ O R T E D E S C H I N I 
ROMA. 2.—Su Sant idad e l Papa ha 
recibido en aud ienc ia p a r t i c u l a r al 
Nunc io en E s p a ñ a , m o n s e ñ o r Tedes-
c h i n i . 
ice-resumen 
—«o»— 
P o r l a P r e n s a e x t r a n j e r a P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
De soc iedad, por « E l A b a t e F a -
r i a » P á g . 5 
l a v i d a e n MCadi-id P á g . 5 
Cosas d e l M a d r i d v ie lo (Selec-
c i ó n de m á s de medio s iglo 
do recuerdos ) , por C a r l o s L u i s 
de C u e n c a P á g . 5 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 6 
C ó d i g o i n t e r n a c i o n a l de c i r c u -
l a c i ó n u r b a n a , por L u i s J o r -
d a n a P á g . 8 
M a d r i l e ñ a , por « C u r r o V a r g a s » . P á g . 8 
Mot ivos de l campo, por J e n a r o 
X a v i e r V a l l e j o s P á g . 8 
P a l i q u e s femeninos , por « E l 
A m i g o T e d d y » P á g . 8 
L a confidente ( f o l l e t i n ) , por E m -
m a n u e l Soy P á g . 8 
—«o»— 
M A D R I D . — S e e x t r e m a r á n las medidae 
contra e l j u e g o . — M a ñ a n a comienzan l a s 
fiestas de Sa i i C a y e t a n o en é l d i s t r i t o 
de l a I n c l u s a . — U n a co lon ia escolar de 
C a n i l l a s a S a n t a n d e r ( p á g i n a 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — S e adquieren en C á d i z 
terrenos p a r a l a f á b r i c a de « h i d r o s » . — 
S e v i l l a p r e p a r a u n homenaje -a S a n j u r -
jo .—Concurso p a r a e x p l o t a c i ó n de l c a -
s ino de S a n S e b a s t i á n . — B a j a n las sub-
s i s t e n c i a s en V a l l a d o l i d . — D o n a t i v o d e l 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a . — C e r t a m e n co-
lombino en H u o l v a ( p á g i n a 3) . 
E N C A R T A D O S 
E n una entrevis ta t en ida por el se-
cre tar io de G o b e r n a c i ó n con el j e f e . d e l 
Estado M a y o r , genera l A l d a m a , m a n i -
fes tó é s t e que los tres p o l i c í a s desapa-
recidos de ja ron de presentarse cuando 
fué aprenhendido su compañero" . H a n 
sido declarados desertores. aComo se 
cree pos ib le que los agentes de l a Po-
l i c í a m i l i t a r no p o n g a n e m p e ñ o en cap-
t u r a r a los tres sujetos citados, se h a 
obtenido l a filiación de ellos, y s e r á n 
buscados, tanto po r l a I n s p e c c i ó n Ge-
n e r a l de P o l i c í a , como por agentes del 
Depar tamento Conf idencia l de Goberna-
c i ó n . 
E l jefe de las Comisiones de Seguri-
dad, s e ñ o r Mascorro, b a ci tado al jefe 
de l a P o l i c í a m i l i t a r p a r a esclarecer es-
tos hechos, que s e r á n t r ansmi t idos a l a 
Presidencia de l a R e p ú b l i c a . 
C O M O S E C O M E T I A N 
L A S E S T A F A S 
E X T R A N J E R O . — N o h a v a r i a d o la s i -
t u a c i ó n en G i n e b r a . — L a C o n f e r e n c i a 
de los saltos del D u e r o h a aprobado e l 
proyecto de convenio , y s ó l o f a l t a p o r 
r e d a c t a r de f in i t i vamente dos a r t í c u l o s . 
Se pide en I r l a n d a u n conferenc ia de 
Cosgrave con De V a l e r a , p r e s i d i d a por 
el C a r d e n a l O ' D o n n e l l . — P a r e c e que l aa 
potencias ban horho a A n ^ r i o obser-
vac iones a c e r c a de l a g u a r d i a soc ia l i s -
ta de V i e n a . — U l d i r e c t o r del Hanco de 
A l e m a n i a acusado de e s p e c u l a r . — F r a n -
co ha l legado a L i s b o a ( p á g i n a s 1 y 2) . 
E l ci tado s e ñ o r Mascorro h a declarado 
a E l Un ive r sa l lo s i g u i e n t e : 
«De hecho, qu ien t iene todos los da-
tos y l e v a n t a r á el acta de r i go r , es e l 
s e ñ o r coronel Meyer, que e n v i ó a l a 
I n s p e c c i ó n al agente Ensebio Santos R i -
vera, y s é que has ta estos momentos 
, han aclarado un cargo concreto, que 
j consiste en c i e r t a c a n t i d a d de d ineru 
que e n t r e g ó , bajo amenazas, a u n sacer-
1 dote que hab i t a en l a co lonia del Va-
I l i e . A l a casa á e \ c i tado sacerdote se pre-
sentaron, var ios i n d i v i d u o s en u n auto-
m ó v i l , por tando « t exanos» y con todo 
un « a p a r a t o » ' p a r a amedran ta r a perso-
nas p a c í f l e a s , y, luego de acumula r su-
puestos cargos de s e d i c i ó n , e t c é t e r a , le 
e x i g i e r o n l a suma de c inco m i l pesos 
por no l l eva r lo preso. Parece que hasta 
hubo amenazas de que lo iban a fus i lar . 
El sacerdote solamente e n t r e g ó m i l qu i -
nientes pesos, que era Ta c a n t u l a ü de 
que d i s p o n í a , y que fué rec ib ida por 
Santos Rivera , que e s t á ya confeso del 
I asunto, habiendo agregado, a d e m á s , y 
'este es el pun to impor t an te , que r e c i b i ó 
ordenes pa ra obrar en l a f o rma en que 
lo hizo y que el dinero recibido lo en-
t r e g ó a quien le d ió tales ó r d e n e s , pues 
a é l solamente le tocaron. . . 80 pesos. 
T e r m i n ó d i c i é n d o n o s el s e ñ o r Mas-
corro que han sido numerosos los ca-
sos de estafa; pero que, desgraciada-
mente, no es posible r e u n i r los datos, 
ipues parece que se dedicaban p r i n c i p a l -
mente a buscar las casas en donde se 
| dec í an misas p r ivadas los domingos , y , 
como es n a t u r a l , las personas que die 
ron el d inero porque no se les molesta-
ra, bajo l a p r e s i ó n de las amenazas, no 
se 'atreven a 'quejarse, temiendo compro-
meterse el tienen que declarar que efec-
t ivamente dieron aquel d ine ro a los que 
los estafaron, por haber sido sorpren-
didos v i o l a n d o las disposiciones legales. 
Esto es po r lo que se refiere a los ca-
sos de misas p r i v a d a s ; pero se sabe 
t a m b i é n que muchos miembros de Aso-
ciaciones religiosas que la P o l i c í a sabe 
que no h a n mos t rado a c t i v i d a d a lguna 
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sed l í l losa , sfno que v i v e n t r anqu i l amen-
te t rabajando, s í h a n sido v i c t imas de 
verdaderas estafas po r medio de amena-
zas. 
H a y una denunc ia en l a P o l i c í a de 
u n s e ñ o r D í a z Robles, que hab i t a en 
l a cuar ta calle de l a Mosqueta, n ú m e -
ro 100, qu ien i n f o r m a que, efect ivamen-
te, estaban en u n a misa p r i v a d a en las 
calles de Al lende , n ú m e r o 47, cuando se 
presentaron dos personas que se d i j e ron 
agentes de l a P o l i c í a m i l i t a r , los que, 
p o r dejarlos en paz, ex ig ie ron l a suma 
de qu in ien tos pesos. Aunque solamente 
fueron dos los que se presentaron, a lgu-
nas personas dicen que afuera estaban 
cinco m á s en u n a u t o m ó v i l . 
Tales son los datos que hasta estos 
momentos se t ienen del caso en l a Ins-
p e c c i ó n g e n e r a l . » 
N O S E C O N S I E K T E E L 
C U L T O P R I V A D O 
En l a m i s m a p l a n a de l m i s m o n ú m e -
ro inser ta El Un ive r sa l o t r a i n f o r m a c i ó n 
sobre «los actos de l cul to p r i v a d o » . Se-
g ú n e l la , en l a s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se d e c l a r ó — a p r o p ó s i t o de l o dicho por 
otro d i a r i o , que a f i rmaba que e l cul to 
p r i v a d o no necesitaba permiso—, lo s i -
guiente : 
«Ni aun p r ivadamente pueden ejercer 
su m i n i s t e r i o los sacerdotes del cul to ca-
tó l i co o de cua lquier otro cul to, que no 
e s t é n r e g i s t r a d o s . » 
Conviene adver t i r , s e g ú n mani fes ta ron 
en el m i s m o centro, que en c i r c u l a r de 
d icha s e c r e t a r í a de p r i m e r o del a ñ o ac-
t u a l , se h a c í a saber a los gobernadores 
«que d e b e r í a n i m p e d i r el e jercicio del 
m i n i s t e r i o en los ora tor ios en que se 
p rac t ica e l cul to p r i v a d o , a los sacerdo-
tes que no h a n acatado estr ictamente 
las leyes respectivas a los puntos que 
les c o n c i e r n e n » . 
Por o t r a par te , e l secretario de Go-
b e r n a c i ó n h a declarado tex tua lmente l o 
que s i g u e : 
«El Gobierno no reconoce n i n g u n a au-
t o r i d a d a los Prelados c a t ó l i c o s y , po r 
consiguiente, n i n g u n a pe rsona l idad pa-
ra t r a t a r cuestiones de cua lqu ie r gé -
nero con el Gobierno Federal . L a Cons-
t i t u c i ó n General de l a R e p ú b l i c a deter-
m i n a c u á l es l a c o n d i c i ó n de los m i -
n is t ros de los diferentes cultos. 
A d e m á s , exis t iendo u n a l ey reglamen-
t a r i a de cultos, b a s t a r á con que el ele-
mento c a t ó l i c o se someta a l o que en 
e l l a se p r e c e p t ú a p a r a que se reanuden 
los servicios en las iglesias, s i n necesi-
dad de p l á t i c a s n i gestiones de n i n g u n a 
n a t u r a l e z a . » 
perdido socios 
En 1923 tenía 16.730.000, y 
año pasado, 13.500.000 
e n L i s 
el 
P A R I S , 2.—En e l I V Congreso de la 
F e d e r a c i ó n S i n d i c a l I n t e r n a c i o n a l de 
A m s t c r d a m se d io l e c t u r a d u r a n t e la 
s e s i ó n de esta m a ñ a n a del i n f o r m e re-
l a t i v o a l a s i t u a c i ó n m o r a l de los S i n -
dicatos, en el que se hace resa l ta r el 
hecho de que sus af i l iados bajan en n ú -
mero , de 16.730.000 en 1923, a 13.500.000 
on 1926. 
Este retroceso obedece en g r a n pa r te 
a las c i f ras correspondientes a los S i n -
dicatos alemanes. 
D u r a n t e l a d i s c u s i ó n del i n f o r m e el 
delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r L a r g o Caballe-
ro, ha c r i t i c a d o l a a c t i t u d del secreta-
r i o de l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r B r o w n , con 
m o t i v o de las conversaciones celebra-
das en agosto del pasado a ñ o con Ja 
C e n t r a l me j i cana y las pel igrosas ges-
t iones que l l e v ó a cabo, s in estar au to-
r izado p a r a e l lo por l a F e d e r a c i ó n , y 
c u y a responsabi l idad l l e g ó a compro -
meter aun procediendo fue ra del e jerc i -
c io de sus funciones. 
L O S M A R I N E R O S I N G L E S E S 
P A R I S , 2 — T e l e g r a f í a n de Londres a 
los d ia r ios que, como consecuencia de 
u n a r e u n i ó n bastante ag i tada de los 
delegados de l a U n i ó n Nacional de ins-
cr i tos m a r í t i m o s , en l a que se a p r o b ó 
u n a m o c i ó n en este sentido, h a n sido 
suspendidos en sus funciones numero-
sos func ionar ios de l a misma , conocidos 
por sus ideas extremistas. 
a 
Un juez turco ha dado el fallo 
—o— 
"Es una ropa que no se puede 
respetar", dice la sentencia 
C O N S T A N T I N O P L A , 2.—Un joven tu r -
co, l l egado rec ien temen te de I n g l a t e r r a , 
t r a n s i t ó po r los paseos p ú b l i c o s l u c i e n -
do Unos e s p l é n d i d o s panta lones chan-
c h u l l o m u y acentuados. Como l l a m a r a 
l a a t e n c i ó n , f u é de ten ido por l a P o l i c í a 
y conduc ido a l a presencia j u d i c i a l . E l 
juez l e ha condenado a ocho día's de 
p r i s i ó n p o r l l e v a r — d i c e l a sentencia— 
ropas que n i n g ú n t u r c o d i g n o de este 
n o m b r e puede respetar. 
Mujeres en l a P o l i c í a t u r c a 
En Inglaterra hay 1.777.000 más 
mujeres que hombres 
C O N S T A N T I N O P L A , 2.—El m i n i s t r o 
del I n t e r i o r , en el p l a n de reformas de 
la P o l i c í a , concede p re fe renc ia a; las 
mujeres, sometidas antes a unos cursos 
de i n s t r u c c i ó n f í s i c a . 
E N L A P R E F E C T U R A D E P A R I S 
P A R I S , 2.—En l a l i s t a del o rden de 
m é r i t o s de las oposiciones a las plazas 
de las oficinas de l a P re fec tu ra del Sena, 
figuran las mujeres con p re fe renc ia a 
los hombres. De los 22 opositores a d m i -
tidos, 14 son s e ñ o r i t a s , y de é s t a s ocho 
ocupan los p r i m e r o s puestos. 
E N I N G L A T E R R A , E N T O D A S P A R T E S 
L O N D R E S , 2.—El m i n i s t r o de H i g i e -
ne, contestando a p regun tas que le 
fue ron hechas, ha mani fes tado que, se-
g ú n las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s , e l n ú m e r o 
do mujeres inglesas excede en m u c h o 
al de hombres . E n e l a ñ o 1926 l a esta-
d í s t i c a de hombres alcanzaba la c i f r a 
de 18.698.000, y l a de mujeres 20.359.000. 
E n el a ñ o 1927 los hombres a lcanzaron 
l a c i f r a de 18.763.000, y las mujeres 
20.449.000, r e su l t ando u n exceso de m u -
jeres de 1.777.000. E l m i n i s t r o ha d i cho 
que esta d i f e r enc i a en favor del sexo 
d é b i l se a c e n t ú a cada vez m á s . 
Dice que estaba fuera de París 
su abogado 
—o— 
P A R I S , 2.—El s e ñ o r B e í n a r d , decano 
de los jueces de I n s t r u c c i ó n , c o n v o c ó 
en su despacho a l d ipu tado comunis ta 
s e ñ o r Dor io t , acusado de consp i ra r con-
t r a l a segur idad del Estado. D o r i o t no 
c o n c u r r i ó , pero e s c r i b i ó u n a car ta a l 
juez, d i c i é n d o l e que no a c u d í a p o r no 
encontrarse en P a r í s su abogado de-
fensor. 
U N A I N T E R V I U C O N D A U D E T 
P A R I S , 2.—El Jou rna l p u b l i c a r á m a ñ a -
n a u n a i n t e r v i ú celebrada por su redac-
t o r Geo L o n d o n con L e ó n Daudet , en 
« a l g ú n p u n t o » de F ranc i a , habiendo te-
n i d o l u g a r l a c o n v e r s a c i ó n en casa de 
u n sacerdote que ha dado hosp i t a l i dad 
a l i n t e r v i v a d o . Este, a l rec ib i r a Geo 
L o n d o n , e x c l a m ó : «Aquí m& f e n e ws-
i e d , en carne y hueso. No estoy en el 
ex t ran je ro , n i en n i n g u n a cueva. Ocul -
to, s í e s toy ; pero no me v a m a l . Soy 
el c r i m i n a l a qu ien se busca, pero, na-
tu ra lmen te , no l o parezco. No se tra« 
t a ya , como en e l famoso cuadro de 
^ r u d h o n , de l a Jus t ic ia pers iguiendo <il 
c r i m i n a l , s ino de l a Jus t ic ia pers iguien-
do a l jus t i c i e ro . L a P o l i c í a se h a pues-
to en p i e de g u e r r a p a r a buscar y cap-
t u r a r a l i n f e l i z padre del i n fo r tunado 
Fel ipe, pero l a .hora de l a j u s t i c i a so-
n a r á , pues a s í lo quiere l a P rov iden -
c ia . A d e m á s , esto v o y a escr ib i r lo yo.» 
A l decir estas palabras , L e ó n Daudet 
c o g i ó unas cuar t i l l as y se puso a escri-
b i r , fechando luego l o escrito en p r i -
mero de agosto de 1927, y e n t r e g á n d o s e -
lo a l per iodis ta . 
C A R G A S Y D I S P A R O S E N L Y O N 
L Y O N , 2.—A r a í z de las reuniones co-
mun i s t a s celebradas, u n grupo de ma-
nifestantes se c o r r i ó hac ia los buleva-
res, pretendiendo p a r a l i z a r l a c i rcu la -
c i ó n . Con t a l m o t i v o hubo cargas y 
cierre de comercios. Se h i c i e r o n seis dis-
paros , s i n q u ñ , p o r fo r tuna , hub i e r a 
que l amen ta r v í c t i m a s . 
E n e l curso de otros incidentes p ro-
vocados t a m b i é n po r los comunis tas en 
otros lugares de l a p o b l a c i ó n , resul ta-
r o n her idos u n of ic ia l y var ios agen-
tes. Con t a l m o t i v o se p rac t i ca ron seis 
detenciones. 
E l d ipu tado social is ta Moutet inter-
v i n o , con resultado nega t ivo , eri favor 
de los detenidos. 
P E R I O D I S T A S Y A N Q U I S 
P A R I S , 2.—Procedentes de Londres, 
h a n l legado a é s t a 25 directores de pe-
r i ó d i c o s norteamericanos, que e s t á n ha-
ciendo u n v i a j e de estudio po r las p r i n -
cipales poblaciones europeas. 
L A S F A M I L I A S D E E X C O M B A -
T I E N T E S 
P A R I S , 2.—Coincidiendo con e l viaje 
que h a r á n los miembros de l a L e g i ó n 
amer i cana a é s t a con el fin de celebrar 
e l anunciado Congreso de Legiones, 
v e n d r á n a P a r í s g r a n n ú m e r o de ma-
dres, esposas y hermanas de ex comba-
tientes americanos, las cuales h a n cons-
En una interviú declara que empren-
derá el viaje dentro de un año 
En Inglaterra han muerto cua-
renta aviadores militares en lo 
que va de año 
—o— 
L I S B O A , 2.—Hoy l i a l legado a L i sboa 
e l comandante R a m ó n Franco . H a de-
c larado que v a a las Azores pa ra estu-
d i a r las condiciones de amaraje pa ra 
su p r ó x i m o v ia je de c i r c u n n a v e g a c i ó n 
a é r e a , que r e a l i z a r á en j u l i o del a ñ o 
p r ó x i m o con u n aparato Dorn ie r Su-
p e r w a l l , patente A. L . M . , y cons t ru ido 
í n t e g r a m e n t e en E s p a ñ a en los tal leres 
de C á d i z . E l a y i ó n l l e v a r á cuatro mo-
tores ingleses J ú p i t e r , de 600 caballos 
cada uno , y u n rad io de a c c i ó n ' de 
4 000 k i l ó m e t r o s . L a carga m á x i m a s e r á 
de siete toneladas y m e d i a y el consu-
m o de dos k i l o s de gaso l ina por k i ló -
met ro . 
Franco h a r á el v ia je de Oriente hac ia 
Occidente, y c u b r i r á el M e d i t e r r á n e o en 
en u n solo vue lo de A l x a n d r e t a a Ceuta. 
L l e v a r á como c o m p a ñ e r o s a Ruiz de 
A l d a y Gal larza , y probablemente a 
Rada. 
E l D i a r i o d<e Lisboa, que es qu ien pu-
b l i c a l a entrevis ta , a ñ a d e que e l Go-
b ie rno e s p a ñ o l ha aprobado u n c r é d i t o 
de u n m i l l ó n de pesetas p a r a este via je , 
y dice que los servicios de l a A v i a c i ó n 
e s p a ñ o l a e s t á n tomando e x t r a o r d i n a r i o 
i n c r e m e n t o . - - C o r m a Marques . 
A V I O N E S E N LOS T R A N S -
A T L A N T I C O S 
NUEVA YORK, 2.—En vis ta del fe l iz 
resultado del vuelo real izado desde el 
paquebote L e v i a t h a n a l a costa norte-
amer i cana p o r el av iador C h a m b e r l i n , 
en el depar tamento de M a r i n a se de-
c l a r a que, t a n p ron to como sea posible, 
los paquebotes americanos que se d i -
r i g e n hac ia e l A t l á n t i c o o el Pacifico 
l l e v a r á n u n a v i ó n a bordo , s iempre que 
las condiciones del buque consientan 
este servic io complementar io , que redu-
c i r á notablemente l a d u r a c i ó n de l a 
t r a v e s í a de los o c é a n o s p a r a u n deter-
m i n a d o n ú m e r o de viajeros . 
O T R O A C C I D E N T E E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 2.—Ha ocu r r i do u n nuevo 
accidente de A v i a c i ó n en el a e r ó d r o m o 
de F a r n b o r o n g h . 
U n aparato m i l i t a r c a y ó a l suelo des 
de considerable a l tu ra , pereciendo des-
trozados en e l accidente dos oficiales 
que i ban a bordo del a v i ó n . 
Con é s t o s se eleva e l n ú m e r o de 40 
e l de of iciales b r i t á n i c o s muer tos p( 
accidente de a v i a c i ó n desde comienzo 
de l a ñ o ac tua l . 
P R U E B A S D E L A V I O N A L E M A N 
B E R L I N , 2.—El av iador a l e m á n Koen-
necke, que se propone efectuar el r a i d 
B e r l í n - N u e v a Y o r k , r e a l i z ó ayer su p r i -
mer vue lo de ensayo a bordo de un 
aparato «Gaspa r» , cons t ru ido ex profe-
so pa ra rea l i za r l a t r a v e s í a , en los ta 
l leres de T r a v a l i d e , sitos en l a costa 
del B á l t i c o . 
E l p i l o t o t o m ó t i e r r a a las dos de j 
tarde, d e s p u é s de rea l i za r un vuelo de 
ocho horas, en e l que r e c o r r i ó 1.100 k i 
l ó m e t r o s . 
E L V U E L O N U E V A Y O R K - R O M A 
NUEVA YORK, 2 . - E n e l a e r ó d r o m o 
de Cur t í es F i e l d ha- sido b a u t i z a d o ' e l 
a v i ó n con que Ber taud r e a l i z a r á l a t ra -
ves ía del A t l á n t i c o , de Nueva Y o r k r 
Boma. 
Se ha dado al aparato el nombre d 
O í d Glo ry . 
E L « R E C O R D » D E D I S T A N C I A 
P A R I S , 2.—El Pe t i t P a r i s i é n anunc ia 
que los aviadores De M a r m i e r y Fa-
vreau i n t e n t a r á n en breve establecer u n 
nuevo «record» de d i s tanc ia en l í n e a 
recta s in escalas, d i r i g i é n d o s e a S i -
ber ia . 
L E V I N E A P A R I S 
L E BOURGET, 2 . - A bordo de un a v i ó n 
i n g l é s a t e r r i z ó en este a e r ó d r o m o , a las 
10,10 de l a m a ñ a n a Levine , que ' s a l i ó 
de Londres a las 7,40. 1 
E L A L C A L D E D E K O T T B U S S 
A A M E R I C A 
B E R L I N , 2.—El alcalde de Kot tbus , 
pueblo i nmed ia to al l u g a r donde a t e r r i . 
z a ron C h a m b e r l i n y Levjne, h a m a n i -
festado su p r o p ó s i t o decidido de i r a 
N o r t e a m é r i c a a devolver l a v i s i t a a los 
i n t r é p i d o s aviadores. L o h a r á en el 
a v i ó n de los aviadores L o ó s e y Risi tcs , 
q u ° , como es sabido, p royec t an un « ra id» 
a Nueva Y o r k . 
La ruptu a de Inglaterra y los soviets 
B A I L E S A N G L O R R U S O S 
(BerlingsUe Tidende, Copenhague.) 
t i t u í d o u n a A s o c i a c i ó n encaminada a 
atender y cu ida r a los ex combatientes 
que lo necesiten. 
Con mot ivo de este viaje se ha anun-
ciado que a l a vez que el Congreso de 
Legiones se r e u n i r á u n Congreso f emi -
n i s ta de f ami l i a r e s de ex ' combatientes. 
"Fernando el leal", Rey de Rumania 
P A R I S , 2.—El p r í n c i p e Carlos de Ru-
m a n i a p u b l i c a r á m a ñ a n a en L a Revue 
des Vivants , que d i r i g e De Jouvenel , un 
a r t í c u l o t i t u l ado « F e r n a n d o , el l ea l . Rey 
de R u m a n i a » . E n d icho a r t í c u l o , que 
representa u n verdadero acto de amor 
filial, e l p r í n c i p e Carlos t r aza u n retra-
to de su padre, p r i m e r Soberano de l a 
Gran R u m a n i a , y describe el d r a m a que 
p a l p i t a e n l a ex is tencia de ese Rey, «do-
lorosa figura puesta p o r el destino—di-
ce—a l a cabeza del re ino , que h a b í a de 
conocer las horas m á s t r á g i c a s y m á s 
t r i u n f a l e s de su joven e x i s t e n c i a » . 
L A P O L I T I C A R U M A N A 
BUCAREST, 2.—Ante determinados he-
chos p o l í t i c o s , el Gobierno que preside 
e l s e ñ o r Bra t i ano h a i n i c i a d o unas ges-
t iones encaminadas a l o g r a r u n a i n -
te l igenc ia con e l p a r t i d o nacional is ta . 
E l s e ñ o r Ti tu lesco , que h a actuado de 
med iador , h a declarado que M a n i u 
ofrece serias dif icul tades a esta labor . 
L A L I S T A C I V I L 
BUCAREST, 2.—La C á m a r a de d iputa-
dos h a votado hoy l a r e p a r t i c i ó n rela-
t i v a a l a L i s t a C i v i l , que asciende en 
to t a l a 58 mi l lones anuales. 
E l repar to es e l s i g u i e n t e : Rey M i -
gue l , 18 m i l l o n e s ; jefe de la repUDiica. 
4 ; r e i n a M a r í a , 20; p r í n c i p e N i c o l á s , 7, 
y pr incesa madre Hiena, 7. 
el 
Una proposición alemana 
":—o— , • - • '•" 
B E R L I N , Z.—Germania p u b l i c a un ' ar-
t í c u l o t i t u l a d o « T é c n i c a de l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r » , en .el que p ide l a c r e a c i ó n de 
u n a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l f o rmada 
por personalidades de reconocida impar-
c i a l i d a d , que inves t igue cuantos pun -
tos afectan a l a p o l í t i c a ex te r io r de 
los Estados europeos y d i c t a m i n e l a so-
l u c i ó n de los mismos . 
E L P L E I T O D E L « L O T U S » 
LA H A Y A , 2.—Esta m a ñ a n a h a n co-
menzado ante e l T r i b u n a l permanente 
de Jiusticia i n t e r n a c i o n a l los debates 
sobre el asunto del «Lotus» . 
Como se r e c o r d a r á , este buque f r a n 
c é s c h o c ó con u n barco carbonero turco , 
en aguas del M a r Egeo, en agosto de 
1925, e c h á n d o l e a p ique . 
A l a l l egada del «Lotus» a Constan-
t i n o p l a y po r d i s p o s i c i ó n de las auto-
r idades turcas , fué detenido e l segundo 
o f i c i a l de a bordo, somet ido a proceso 
p o r u n T r i b u n a l tu rco y condenado a 
t r e i n t a y nueve d í a s de p r i s i ó n , s iguien-
do encarcelado duran te ese t i empo , a 
pesar de las gestiones realizadas po r el 
representante d i p l o m á t i c o de F ranc ia . 
Este hecho o r i g i n ó una v i v a p o l é m i c a 
entre los Gobiernos de F r a n c i a y T u r -
q u í a , quienes f i n a l m e n t e acordaron so-
meter a l T r i b u n a l de j u s t i c i a in te rna-
c i o n a l l a c u e s t i ó n de saber s i l a sen-
tenc ia d ic tada po r ei T r i b u n a l turco fué 
o no l í c i t a y si és te e ra competente 
o no pa ra j uzga r en e l asunto. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Un comunista le acusa de haber 
especulado en daño de la nación 
B E R L I N , 2.—Los Tr ibuna le s .de , j u s t i -
c ia h a n empezado a actuar e n u n su-
m a r i o que h a despertado g r a n i n t e r é s 
por t ra tarse de u n a denunc ia hecha 
con t ra e l d i rec tor del Banco Naciona l , 
Schacht. 
L a denunc ia e s t á hecha p o r el s e ñ o r 
H u r t i , redactor de u n d i a r i o comunis ta , 
desde cuyas co lumnas acusa a l pres i -
dente del Reichsbank de que el d í a 15 
de m a y o pasado e s p e c u l ó en Bolsa con 
g ran quebranto de los valores de l a 
n a c i ó n . 
E l s e ñ o r Schacht ha s ido l l a m a d o a 
declarar , como as imismo el per iodis ta 
H u r t i , qu ien ha ind icado como testigo 
a l presidente de l a Bolsa. Se hacen 
grandes comentar ios acerca de este su-
ceso y se s iguen con g r a n i n t e r é s las 
actuaciones jud ic i a l e s . 
Un artículo del "Popólo d'Italia" 
—o— 
M I L A N , 2.—E] P o p ó l o d ' I t a l i a , ó r g a n o 
del Gobierno, se ocupa de la emigra-
c i ó n i t a l i a n a a F r a n c i a y de los pe l i -
gros que e n t r a ñ a po r las faci l idades que 
encuent ran los i t a l i anos p a r a l a asi-
m i l a c i ó n de su nueva residencia. E l pe-
r i ó d i c o sostiene l a necesidad de u n a 
e n é r g i c a a c c i ó n e s p i r i t u a l cerca de los 
emigrados, pa ra que se acuerden siem-
pre de su p a í s y no p i e r d a n su nacio-
n a l i d a d . T e r m i n a el. a r t í c u l o d ic iendo 
que este grave p r o b l e m a t e n d r á s o l u c i ó n 
el d í a que I t a l i a tenga fuerza suficiente 
en la Sociedad de las Naciones p a r a 
abordar y resolver el asunto de l a emi-
g r a c i ó n i n t e rnac iona l . 
E L C U L T O D E L A F U E R Z A 
M I L A N , 2.—En u n a r e u n i ó n de las So-
ciedades depor t ivas p r o n u n c i ó u n dis-
curso e l secretario del fascismo, e n e l 
que, d e s p u é s de hab la r de los proyec-
tos del Gobierno en p ro de la educa-
c i ó n f í s i ca , e l evó u n canto a l a j u v e n -
tud de b í c e p s s ó l i d o s y m ú s c u l o s de 
h i e r ro , p a r a los que e s t á preparado u n 
p o r v e n i r venturoso. 
R E G I O N A L I S M O E N F R A N C I A 
Ba jo e l t í t u l o « L a s man i fes t ac iones 
r eg iona l i s t a s se m u l t i p l i c a n » , « L e Pe-
l l t ' J o u r n a l » c o m e n t a el r e s u r g i m i e n t o 
r e g l o n a l i s t a que se m a n i f l e s t a en d i -
versas pa r tes de F r a n c i a , en B r e t a ñ a , 
en el L i m o s i n , en P rovenza . . . E l sen-
t i m i e n t o r e g i o n a l i s t a se a f i r m a a l m i s -
m o t i e m p o en l a l i t e r a t u r a , en la p in -
t u r a , e n l a m ú s i c a y en las a r tes me-
nores . 
M . C h a r l e s B r u n , p res idente de la 
F e d e r a c i ó n Reg iona l i s t a , s e ñ a l a en es-
tos . t é r m i n o s el a lcance del m o v i -
m i e n t o : 
« L o que deseamos no es u n a r e fo rma 
a d m i n i s t r a t i v a que anu le l a ob ra de la 
R e v o l u c i ó n . No . Pero es preciso reconocer 
que los depar tamentos son hoy dema-
siado p e q u e ñ o s y demasiado costosos. 
Asp i r amos a u n a d i v i s i ó n de F r a n c i a se-
R-ún c r i t e r i o s obtenidos de las r ea l ido -
des na tu ra l e s y é t n i c a s . Los a ñ o s han 
creado en las diferentes regiones cos-
tumbres nuevas, necesidades nuevas, cen-
tros nuevos de a c t i v i d a d . Y a es h o r a de 
que se tengan en c u e n t a n estas t rans-
formaciones y de que se creen grandes 
regiones con centros a d m i n i s t r a t i v o s 
provis tos de sus ó r g a n o s e s e n c i a l e s . » 
E l p res iden te de l a F e d e r a c i ó n Re-
g i o n a l i s t a s i n t e t i z a su pensamien to va-
l i é n d o s e de l a conoc ida d i s t r i b u c i ó n en-
t r e u n i d a d y u n i f o r m i d a d . 
« F r a n c i a debe permanecer una , pero 
no es necesario que s iga siendo u n i -
fo rme. Ped imos l a v a r i e d a d en l a u n i -
dad, y todos nuestros esfuerzos se o r i en -
t a r á n en este s e n t i d o . » 
E l p r o g r a m a en estos t é r m i n o s es-
bozado e n t r a ñ a u n c a m b i o f u n d a m e n -
t a l en l a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
que la R e v o l u c i ó n d i ó a F r a n c i a . « L e 
Pe t i t J o u r n a l » acepta esas ideas, que, 
« l e jo s de c o n s t i t u i r u n p e l i g r o nacio-
n a l , como c reen a lgunos e s p í r i t u s par-
t id i s tas , es pa ra e l p a í s u n e lemento 
de a c t i v i d a d y de fuerza . E l pa t r io -
t i s m o adqu ie re u n a s i n c e r i d a d y una 
f ecund idad m a y o r e s cuando e s t á p ro-
fundamen te a r r a i g a d o en e l t e r r u ñ o lo-
c a l » . 
L A E N F E R M E D A D D E 
Hacían propaganda en favor 
de Pángalos 
A T E N A S , 2 . — C o n t i n ú a n en el E j é r c i -
to l a p ropaganda a favor de P á n g a l o s . 
Hoy h a n sido detenidos cuat ro oficia-
les, acusados de rea l izar c a m p a ñ a s en 
favor de d icho general . 
Y U G O E S L A V I A E I T A L I A 
B E L G R A D O , 2.—El jefe de l p a r t i d o 
agra r io serbio ha p ronunc iado u n dis-
curso mani fes tando l a necesidad de l a 
f o r m a c i ó n de u n a a l ianza de los p a í s e s 
b a l c á n i c o s , basada en unos p r i n c i p i o s 
de i g u a l d a d , pues es l a ú n i c a mane ra 
de defenderse de todos los probables 
ataques y especialmente de' I t a l i a , su 
c o m ú n enemigo. 
L A B U R O C R A C I A 
E n « J o r n a l de N o t i c i a s » , Joao d ' A r c e 
escr ibe ace rca de los p r o p ó s i t o s del 
Gob ie rno p o r t u g u é s en m a t e r i a de eco-
n o m í a s . Se ref iere c o n c r e t a m e n t e a 
p r o b l e m a del exceso de func iona r ios , 
y p ide l a s u p r e s i ó n de todos los ser-
v i c i o s que n o sean a b s o l u t a m e n t e In-
dispensables . A d e m á s de l a repercu-
s i ó n d i r e c t a que ello p r o d u c i r í a a l Te-
soro, h a y u n a segunda consecuencia 
de l a m a y o r i m p o r t a n c i a p a r a e l por-
v e n i r de las generac iones por tugue-
sas. 
Joao d ' A r c e a f i r m a que con l a re 
ducc ion de l a b u r o c r a c i a se d a r í a a 
la e d u c a c i ó n po r tuguesa u n sent ido 
« m e n o s p a r a s i t a r i o » . Es l ó g i c o — a f i r -
ma—que d i s m i n u y e n d o las p r o b a b i l i -
dades de c o l o c a c i ó n en ca rgos del Es-
lado, l a a c t i v i d a d social se v e r í a au-
t o m á t i c a m e n t e cana l i zada en u n sen-
t ido m á s p r á c t i c o y de i n t e r é s inme-
d ia to p a r a l a e c o n o m í a p o s i t i v a de la 
n a c i ó n . Es to es a ú n m á s I m p o r t a n t e 
s i se p iensa que n u e s t r a a g r i c u l t u r a 
languidece p o r causa de u n f e n ó m e n o 
de u r b a n i s m o que es m á s ex tenso cada 
vez, y que n u e s t r a s co lon ia s v a n poco 
a poco c a y e n d o bajo la i n f l u e n c i a ex-
t r a n j e r a p o r f a l t a de u n a e m i g r a c i ó n 
in t e l igen te y a c t i v a que a u m e n t e su 
v a l o r . 
« T o d o el m u n d o sabe — a ñ a d e — que 
P o r t u g a l es u n p a í s de. f unc iona r io s p ú -
bl icos, y que esa masa considerable de 
empleados en u n p a í s pobre pesa sobre 
nuestros presupuestos como una ba-
r r e r a de p l o m o . » 
E L B O X E O , K N O K - O U T 
T e n e m o s a l a v i s t a el a r t í c u l o que 
el conde de l a T o r r e h a pub l i ca ; 
en, el « O s e r v a t o r e R o m a n o » c o n t r a el 
depor te de l boxeo. L a s A g e n c i a s tele-
g r á f i c a s h a n a n t i c i p a d o los conceptos 
p r i n c i p a l e s de l m i s m o . E l a r t í c u l o es 
v i o l e n t í s i m o . Se t i t u l a « L a c i v i l i z a c i ó n 
en el p u ñ o » , y sus p r i m e r o s p á r r a f o s 
e s t á n des t inados a c o m b a t i r l a idea 
gene ra l i zada de que el boxeo cuenta 
con e l v o t o f avo rab le de todo e l p a í s 
n o r t e a m e r i c a n o . P o r el c o n t r a r i o , las 
e s t a d í s t i c a s de los m u e r t o s y de los 
m a l h e r i d o s en e l boxeo h a n de t e rmi -
nado u n a c o r r i e n t e de o p o s i c i ó n a ese 
deporte , que se cons idera po r muchos 
u n a g r a v í s i m a o fens iva a l a c iv i l i z a -
c i ó n , p o r l a f e roc idad de los golpes 
que n i n g u n a de las l lamadas 
del a r t e puede hace r inocuos y !?^a 
e s p e c t á c u l o b á r b a r o que ofrecí 
m u l t i t u d p r e s a de u n entusiasm; 
sano. P a r a e l a r t i c u l i s t a , el be 
u n a s e ñ a l de l a r e s u r r e c c i ó n 
g a n i s m o y de la v u e l t a a la h Z L n ' 
m á s v u l g a r y m á s c rue l . 
« L o s at letas antiguos—dice—cuv . 
no só lo e l p u ñ o y el brazo con k 
manop l i a , sino que preservaban U 
beza con l a « a n f o t i d e » . Los púgiles ^ 
dievales de Siena y Venecia 
daban a v e r al adversario caído y ^ 
tes | i 
se ha l l e en sus c i r c u n s t a n c ¡ a s - - , u n ¿ r l r 
tentenuado, sobre el cual—aun"ante 
acud i r en su a u x i l i o , que es lo 
debe hacerse con cua lqu ie r persona ^ 
t r o « c u e n t a » hoy o l í m p i c a m e n t e un íl 
t e rminado n ú m e r o de segundos para d i 
c l a r a r l o venc ido . Que e s t é muerto o va' 
r i b u n d o , nada i m p o r t a . A n t e todo i 
preciso p r o c l a m a r l a derrota . La Agei^ 
c i a ha pagado pa ra eso. a 
Este juego (en el s ig lo en el que p„. 
l u í a n las Sociedades para la protección 
de los animales , que censura la barbar!" 
de las co r r idas de toros por las bestis-
que en ellas encuen t r an l a muerte) se 
ha hecho m á s c í n i c o y c rue l y se jacta 
de ocupar u n puesto ent re los ejercicios 
g i m n á s t i c o s que fo r ta lecen y embelle-
cen los m i e m b r o s y elevan los espíri-
tus. Es l a befa, a ñ a d i d a a l a violencia 
m á s odiosa, el absurdo hecho irotíÉ 
que presenta a l gen io e s t é t i c o de nues-
tros t iempos los nuevos perfiles que ¡a 
« p r o f e s i ó n » ha tomado de la fría linca 
gr iega , « a n i m á n d o l o s » con las mandí-
bulas desencajadas, los ojos golpeados, 
las nar ices rotas, las orejas mutiladas..! i 
S i nosotros consideramos este impre-
s ionante f e n ó m e n o de decadencia moral 
y c i v i l , no só lo desde el pun to de vista 
de los ejercicios f í s i cos , s e g ú n el cual 
representa l a n e g a c i ó n de todo lo que 
l a edad m o d e r n a suele exal tar en h 
g i m n á s t i c a , sino desde el pun to de vista 
de toda l a v i d a social , comprobaremos 
c ó m o e l i n t e r é s que despierta el pugi-
l a to y el entusiasmo por los púg i l e s su-
peran especialmente en t re l a masas po-
pulares a l a e m o c i ó n con que se siguen 
todas las á s p e r a s luchas del progreso y 
las v i c t o r i a s de l pensamiento y del arte, 
a los vue los sobre los continentes y los 
mares, a los estudios y a las obras que 
r equ i e r en a ñ o s de sacrificios, de ansias, 
de dolo.es , que son y s e r á n siempre las 
m á s d ignas y a u t é n t i c a s afirmaciones 
de l a i n t e l i g e n c i a y del a lma, los avan-
ces m á s seguros de l a c iv i l i zac ión .» 
Calurosa acogida de la Pren-
sa italiana 
R O M A , 2 — H a llegado a euta capital 
el Rey F u a d de Eg ip to . Le esperaban 
en l a e s t a c i ó n e l Rey de I t a l i a y el 
presidente M u s s o l i n i . 
Con m o t i v o de esta v i s i t a todos los 
p e r i ó d i c o s p u b l i c a n largos a r t í cu los con 
comentar ios y b i o g r a f í a s del Rey Fuad. 
E l Giornale d I t a l i a dice que esta vi-
s i ta e s t á dest inada a u n i r m á s todavía 
las relaciones ent re los dos ipueblos y 
ios dos p a í s e s . Hay en Egip to toda una 
t r a d i c i ó n i t a l i a n a de labor ios idad y tra-
bajo que en c ier to modo se refleja en 
I t a l i a , donde t a m b i é n se h a formado 
una especie de t r a d i c i ó n egipcia. 
Los dos p a í s e s e s t á n unidos por víncu-
los r e c í p r o c o s y p o r mutuos intereses, 
bastante m á s v ivos de lo que comúnme-
te se cree. 
L a . T r i b u n a p u b l i c a u n a r t í cu lo de 
Cantalupo, subsecretario de Colonias, en 
el que d e s p u é s de sa ludar a l Rey Fuad, 
dice que a su paso por las calles de 
Roma s e n t i r á las repercusiones del eco 
de s i m p a t í a de que le c i rcundan los 
i t a l i anos de Eg ip to . 
Nunca como en estos d í a s e l Rey Fuad 
p o d r á recordar a estos creadores de la 
r iqueza eg ipc ia e i t a l i a n a en las ori-
l las del N i lo . Todo cuanto se ha creado 
por los i ta l ianos en Egipto e s t a r á pre-
sente en nuestro e s p í r i t u en esta hora 
de amis t ad desinteresada. 
La v i s i t a de l Rey c o n s t i t u i r á un he 
c h j saliente de l a h i s t o r i a moderna de 
Eg i p ío . 
E i Rey F u a d e s t a r á en Roma cuatre 
d í a s . 
Un muerto y diez y seis heridos 
P A R I S , 2 . — T e l e g r a f í a n de Columbus 
(Ohio) a l New York H e r a l d que en una 
m i n a de l a r e g i ó n en t ra ron violenta-
mente 200 mine ros huelguistas, matan-
do a u n obrero e h i r i endo a otros n 
que no h a b í a n abandonado e l trabajo. 
E L SEÑOR,—¡Hola, Tomasín! ¿Sabes quién soy yo? 
TOMASÍN (hijo del chofer).—Sí; usted es el que 
va siempre en el coche de mi papá. 
[Passing Show, Londres . ) 
—-¿No se va usted fuera este verano? 
—Todavía no lo sé. La familia ha deci-
dido marcharse por entregas y yo soy la 
entrega final. 
{London O p i n i ó n , Londres . ) 
—¿Quiere usted que le ayude? 
[Kaspcr, Estocolmo.) 
L A MADRE.—Teddy, ¿le diste a tu hermano buena parte de tu manzana? 
TEDDY. Sí, mamá. Le di la parte del corazón para que plante las pipas. 
(Passing Shov, Londres. 
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musical de Valencia. Bajan las subsistencias en Valladolid. 
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Nuevas estaciones telefónicas 
ALAVA, 2.—En los pueblos de Res-
paldiza y Arceniega han sido inaugu-
das con asistencia de las autoridades, 
dos' nuevas estaciones t e l e f ó n i c a s i n -
terurbanas. 
Incendio en un cortijo 
A L M E R I A , 2.—En N a r a n j a r se decla-
xó un f o r m i d a b l e i ncend io en el c o r t i j o 
propiedad de A n t o n i o C a r r e ñ o . Se supo-
ne que el s in ies t ro f u é ocasionado po r 
el rescoldo que dejó l a f a m i l i a en la 
cocina d e s p u é s de prepara r l a comida . 
El co r t i j o q u e d ó des t ru ido comple ta -
mente. 
El cancionero catalán 
B A R C E L O N A , 2.—La e n t i d a d que t ie-
ne a su cargo el canc ionero popu la r 
de C a t a l u ñ a ha r e c i b i d o de m o s é n Cos-
nie Bauza, de F e l a n i t x , l a l e t r a de 4.000 
canciones m a l l o r q u í n a s , Ja m a y o r pa r te 
de las cuales -ha r e u n i d o de v i v a voz. 
Estas canciones a u m e n t a r á n el cancio-
nero popu la r . 
— L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de F e l a n i t x 
ha acordado n o m b r a r h i j o i l u s t r e de 
la c iudad a don B a r t o l o m é A m e n g u a l , 
secretario de la C á m a r a O f i c i a l de Co-
mercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n . 
— E n l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n per-
manente de l A y u n t a m i e n t o se ha l e í d o 
una i n s t an c i a de l a e sc r i t o ra d o ñ a j? i iar 
M i l l á n A s t r a y , en l a cua l p e d í a le fuera 
prorrogado po r diez a ñ o s l a c o n c e s i ó n 
del quiosco de tabacos de la r a m b l a 
de los Es tudios . 
L a C o m i s i ó n pe rmanen te le ha conce-
dido dos a ñ o s de p r ó r r o g a . 
Condecoraciones italianas 
BARCELONA, 2.—El Rey de I t a l i a ha 
nombrado Caballeros de l a orden de la 
Corona a don Francisco P u i g Alfonso, 
don A n t o n i o L ó p e z L l a n s á , don Eduar-
do Sagarra y don Rafael Gay de Mon-
tellá. T a m b i é n don L u t g a r d o L ó p e z , 
jefe de l a A e r o n á u t i c a de Barcelona, ha 
sido condecorado con l a Encomienda! sos c o m p a ñ e r o s y amigos, 
de dicha orden. 
—Para p rac t i ca r l a v i s i t a de inspec-
ción en l a A e r o n á u t i c a Nava l ha llega-
do el con t r aa lmi ran te s e ñ o r Montagu t , 
que ha c u m p l i m e n t a d o a las autor ida-
des m i l i t a r e s y de M a r i n a . 
comerc io y finanzas. S ó l o se ha no tado 
d i s m i n u c i ó n en las i n d u s t r i a s p o l i g r á ñ -
ca, tabacalera, v i d r i o , yeso, de l ouero y 
m a d e r a . » 
El empréstito municipal 
B I L B A O , 2. — Esta m a ñ a n a h a s ido 
puesta en c i r c u l a c i ó n l a nueva e m i s i ó n 
de obl igaciones de l e m p r é s t i t o m u n i c i -
p a l , po r u n va lo r de tres mi l lones de 
pesetas. A l a u n a de l a tarde h a b í a n 
sido adqu i r idas 30.000, muchas de el las 
bier to va r i a s veces. 
E l alcalde, s e ñ o r M o y ú a , t iene l a i m -
p r e s i ó n de que el e m p r é s t i t o s e r á cu-
bie r to va r ias veces sobre l a par . 
Los jefes y empleados del A y u n t a -
mien to , que t r a b a j a r o n duran te var ios 
d í a s horas e x t r a o r d i n a r i a s en l a prepa-
r a c i ó n de l a e m i s i ó n , fueron obsequia-
dos con u n l u n c h p o r el alcalde. 
— E l p r ó x i m o lunes c o m e n z a r á a ap l i -
carse en el dispensar io del doctor Ledo, 
l a vacuna an t i tubercu losa g ra tu i t a , es-
tablecida po r recientes disposiciones. 
—Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó en el pue-
blo de O r d u ñ a l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
nueva red de abastecimiento de agua. 
As is t ie ron el gobernador c i v i l , u n re-
presentante de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l y numerosos inv i t ados , que fueron 
obsequiados con u n banquete. 
— S e g ú n no t ic ias , el d i rec tor de l a Or-
questa S i n f ó n i c a , de Bi lbao , don Ar -
m a n d o M a r s i t h , ha renunc iado al cargo 
por m a r c h a r al ex t ran je ro , donde e s t á 
cont ra tado. Se hacen gestiones p a r a 
t raer a o t ro m ú s i c o de relieve que lo 
sus t i tuya . 
—Esta m a ñ a n a se h a verif icado el en-
t i e r ro de l empleado de l a C o m p a ñ í a H i -
d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , M a n u e l B a c i l a l u q u i , 
que el pasado s á b a d o m u r i ó d e s p e ñ a d o 
por accidente en el monte Gorbea. 
P res id ie ron e l duelo l a f a m i l i a y e l 
m a r q u é s de A r r i l u c e de I b a r r a , d i rec tor 
de l a en t idad en que el finado presta-
ba sus servic ios , y asis t ieron numero-
Multas gubernativas 
BARCELONA, 2.—Al r ec ib i r el gober-
nador esta m a ñ a n a a los periodistas 
man i f e s tó que h a b í a impues to numero-
sas mul t a s d é 500 pesetas po r a d m i t i r 
menores de edad en u n c a f é - c o n c i e r t o ; 
otra de i g u a l can t idad p o r j u g a r a los 
prohibidos, y dos, una de 200 pesetas 
Una fábrica de hidroaviones 
C A D I Z , 2.—La C o m p a ñ í a A e r o n á u t i -
ca E s p a ñ o l a ha firmado el c o n t r a t o de 
a d q u i s i c i ó n de terrenos para in s t a l a r la 
f á b r i c a de h id roav iones . E l c o n t r a t o de 
c o m p r a es p o r u n t o t a l de 31.800 met ros 
cuadrados. 
— H a zarpado con d i r e c c i ó n a Buenos 
A i r e s el t r a n s a t l á n t i c o « I n f a n t a I s a b e l » , 
con m á s de 500 pasajeros y una i m p o r -
tan te carga. 
Nueva directiva de U. P. 
C A S T E L L O N , 2.—La A s a m b l e a p ro -
y otra de 100, a los d u e ñ o s de u n o s j v i n c i a l de U n i ó n P a t r i ó t i c a ha p roc la -
quoiscos en los que se v e n d í a n novelas! mado pres identes h o n o r a r i o s ' a l m a r q u é s 
p o r n o g r á f i c a s . A ñ a d i ó que p o r l a noche 
fac i l i t a r í a u n a not. 
Dijo t a m b i é n que a s i s t i r á a l ent ierro 
del s e ñ o r Comas de Cantesa, fa l lecido 
anoche. 
—Esia madrugada f a l l e c i ó repent ina-
mente el s e ñ o r Muntadas , gerente de 
la « E s p a ñ a I n d u s t r i a l » . L a muer te se 
ha sentido mucho en Barcelona, donde 
el s eño r Muntadas era c o n o c i d í s i m o por 
su competencia en cuestiones e c o n ó m i -
cas y po r su elevada p o s i c i ó n . 
—La s e c c i ó n cuar ta de l a Aud ienc i a 
ha decretado un auto de l i b e r t a d p r o v i -
sional, bajo fianza de 5.000 pesetas, pa ra 
Ignacio A r c h , procesado como supuesto 
autor de l a estafa en la sucursal del 
Banco de Bi lbao en Tarrasa . 
Fallece el alcalde de Caldetas 
F E B B O L , 2.—E] c a p i t á n de corbeta 
BARCELONA, 1.—Comunican de Calde- á o n Leopoldo Cal D í a z r e g a l ó a l a igle-
de Este l la , a M a r t í n e z A n i d o y al duque 
de T e t u á n , pres idente e fec t ivo a l mar -
q u é s de B e n i c a r l ó y vocales a don E u -
genio R o i g , don S a t u r n i n o L i z o n d o y 
don Juan R i v e r a . 
— H a l legado la profesora nor teame-
r icana miss M a r g a r e t H . Read, que, des-
p u é s de permanecer a q u í unos d í a s , p ro-
s e g u i r á su v ia je de es tudio po r E s p a ñ a . 
Nueva estación telefónica 
CONSTANTINA, 2.—Se h a inaugurado 
el se rv ic io t e l e f ó n i c o urbano . E l s e ñ o r 
cu ra p á r r o c o bendi jo el loca l . D e s p u é s 
hubo u n banquete con b r i n d i s del al-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
• ¡ • l i l i 
Se a c e n t ú a l a m e j o r í a d e l j U L T I M A H O R A 
C a r d e n a l P r i m a d o Duros combales en Ja l i s co 
Ayer se sentó algunos ratos 
en la cama 
—o— 
LONDRES, 2.—Comunican de Nogales, 
en el Estado de Ar izona . que e l H e r a l d 
de esa l o c a l i d a d ha recibido de su co-
rresponsal en Méj ico no t ic ias de que du-
T O L E D O , 2.—El Cardena l P r i m a d o es-1 rante i a semana pasada las tropas fede-
t á h o y m e j o r a d í s i m o . ! rales h a n tenido C6 muer tos y n ú m e r o -
Siguen r e c i b i é n d o s e m u l t i t u d de te- sos heridos, combat iendo en el Estado 
legramas de toda E s p a ñ a . Las listas • ae Jalisco a 300 rebeldes, que han sido 
se cubren a d i a r i o de firmas. d e r r o t a d o s . — ñ e w í e r . 
Las impres iones del estado de su emi- LAS PROPOSICIONES 
nencia son cada vez m á s h a l a g ü e ñ a s . : I A P O M P C A C 
Dent ro de l a g ravedad de l a enferme- J A r U l N l ^ A o 
dad fundamen ta l , no h a n vuel to a pre- W A S H I N G T O N , 2.—So h a n recibido en 
sentarse los t ras tornos c a r d í a c o s n i el e l deparamento de Estado nuevas p ro-
pe l ig ro de u r e m i a , y h a d i s m i n u i d o no-¡ posiciones de l Gobierno de T o k i o , en lo 
tablemente l a fiebre. i concerniente a l desarme nava l , d á n d o -
E l estado genera l es sat isfactor io . Es- se' inmedia tamente t ras lado de ellas al 
ta ta rde p u d o sentarse y a algunos ra- depar tamento de M a r i n a , 
tos en l a cama. ! UZCUDUN, MAL PAGADO 
Persiste la mejoría' NUEVA YORK, 2.—Ha su rg ido u n con-
A las tres y cuaren ta y cinco de esta flicto entre e l boxeador e s p a ñ o l Pau l i -
m a d r u g a d a hemos conferenciado con e l no Uzcudun y el o rgan izador del m a t c h 
Palacio Arzob i spa l de Toledo, de donde. Uzcudun-Wi l l s , o r i g i n a d o po r juzgar 
n.,s c o m u n i c a n que su eminenc ia se en- Uzcudun m u y p e q u e ñ a l a parte que le 
cueu t ra en e l m i s m o estado que ayer i corresponde p e r c i b i r de los ingresos de 
y que l a noche l a pasa bastante tran-1 dicho m a t c h . 
q u i l o . E l presidente de. l a C o m i s i ó n a t l é t i c a 
Dada l a p e q u e ñ a m e j o r í a exper imen- del Estado de Nueva Y o r k o p i n a que 
•tada en el Cardenal P r i m a d o , los docto- e-l asunto debe ser l levado a los T r i -
pes no h a n fac i l i t ado par te a lguno , aun- bunales. 
mues t r an u n poco m á s opt i -
mistas. 
El duque de Medinaceli y el marqués de Bendaña, a quienes su majestad el Rey acaba de con-
ceder el collar de Carlos III 
t i empo. E n consecuencia se a c o r d ó pe-
d i r al Gobierno l a e x e n c i ó n de subasta 
p a r a real izar las obras po r admin i s t r a -
c i ó n . 
E l . presidente de l a D i p u t a c i ó n pro-
p o n d r á en el pleno del viernes l a emi -
s i ó n de u n e m p r é s t i t o de l a D i p u t a c i ó n 
y A y u n t a m i e n t o pa ra real izar las obras 
p ú b l i c a s proyectadas . 
E l gobernador d ió las gracias a los 
run idos y les i n v i t ó a actuar j u n t o s pa-
ra hacer frente al confl ic to. 
La familia del presidente 
a Pamplona 
P A M P L O N A , 2.—El m a r q u é s de Este-
l i a ha "elegido el pueblo de Leiza pa ra 
que veranee en e l mismo su f a m i l i a , 
que l l e g a r á el d í a 11 del corr iente mes. 
El- jefe del Gobierno d e s c a n s a r á t am-
b i é n unos d í a s en el pueblo de Leiza . 
Lalanda, sustituido 
S A N S E B A S T I A N , 2.—En la c o r r i d a 
del p r ó x i m o d í a 15, M a r c i a l L a l a n d a 
s e r á su s t i t u ido po r V a l e n c i a I I . 
La explotación del Gran Casino 
S A N S E B A S T I A N , 2.—En el despacho 
del gobernador c i v i l se h a n r e u n i d o los 
representantes de los Bancos locales, el 
alcalde y e l pres idente del C í r c u l o Mer-
c a n t i l , quienes acordaron a b r i r u n con-
curso en t re los indus t r i a l e s pa ra l a ex-
p l o t a c i ó n de l Casino. 
Duros falsos a los chinos 
SANTANDER, 2 — L a P o l i c í a ha des-
cubier to a dos i n d i v i d u o s que se dedi-
í n i c i ó el « r e c o r d » de doscientas cua-
r e n t a horas, lo ha t e r m i n a d o esta no-
che, a las doce. 
Se ha tomado para descansar m i l se-
ten ta y c inco minu tos , q u e d á n d o l e a su 
favor Un margen de descanso de una 
hora v e i n t i c i n c o m i n u t o s . 
A d e m á s de las doscientas cuarenta l l o -
ras p i d i ó a u t o r i z a c i ó n g u b e r n a t i v a píirfi 
c o n t i n u a r seis horas m á s , que le fueron 
concedidas. 
Las bandas premiadas en Valencia 
V A L E N C I A , 2.—Esta tarde, a las cua-
tro, h a comenzado el segundo d í a de l 
concurso mus ica l , con m a y o r an ima-
c i ó n que ayer. Las bandas de l a se-
g u n d a s e c c i ó n h a n in terpre tado l a pie-
za obl igada y los de l a p r i m e r a l a d© 
l i b r e e l e c c i ó n . 
A 3as dos de tarde c a y ó u n fuerte 
c h u b ó s c o y c r e y ó s e que h a b r í a necesi-
dad dy suspender el festejo, pero a los 
poces m i n u t o s c e d i ó el t empora l , aun-
que f l resto de l d í a estuvo revuel to . 
Las bandas premiadas son las si-
guientes : 
Se pista 
Donativos para la C. Universitaria 
RIO D E JANEIRO, 2.—El m i n i s t r o de 
Hacienda, doctor Getul io Vargas, h a 
expedido u n decreto suspendiendo el 
func ionamien to en el B r a s i l de las com-
^ " ^ T " ^ • , i p a ñ í a s de seguros «Lloyd I n d u s t r i a l 
S A N 1 A N D E R . Z . - S e h a n recibido en 1 Suram€rican0)) y « c o m p a ñ í a de Seguros 
Palacio 24.160 pesetas p a r a la C iudad ; v e r a c r u z » 
U n i v e r s i t a r i a , Ent re otros donat ivos, se | '. , . , . . 
abre al tránsito la 
Xauen-Bab Taza 
—o— 
(COMUMCADO DE ANOCHE) 
H a sido abier ta a l t r á n s i t o a u t o m ó v i l 
la nueva pista de Xauen Bab Taza. 
N U E V A O R G A N I Z A C I O N D E L A 
Z O N A O C C I D E N T A L 
T E T U A N , 2.—La. ac tual o c u p a c i ó n de 
l a zona occidental ha modif icado l a 
c o n s t i t u c i ó n de algunos sectores, y pa ra 
que l a a g r u p a c i ó n de las posiciones no 
supr imidas , e j e c u c i ó n de los diferentes 
servicios y finalidad de las fuerzas m ó -
viles puedan responder a las ins t rucc io-
nes dictadas por el alto mando , se h a 
organizado l a zona en seis sectores, que 
se d e n o m i n a r á n : p r i m e r o , Ceuta; se-
gundo, T e t u á n ; tercero, R ' G a i a ; cuar-
De l a p r i m e r a s e c c i ó n : p r i m e r o , B a n - j t o . Zoco A l b á a ; qu in to , , Xauen, y sexto, 
da de l Grao ; segundo, l a de Benagua-!Gomara . 
c i l , y tercero, l a de Alg ine t . Este ú l t i m o c o m p r e n d e r á los grupoft 
De l a segunda s e c c i ó n : p r i m e r o . Ate- de posiciones de Uad-Lau, Tiguisas y 
destacan 15.000 pesetas de l a C o m p a ñ í a 
S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , de B i l b a o ; 
3.000 del Consulado de E s p a ñ a en Ba-
yona , y 4.100 del Consulado de E l Cairo . 
F ies ta en e l « M a r í a C r i s t i n a » 
SANTANDER, 2.—Ei Rey y los I n f a n -
tes h a n tomado hoy par te en l a prueba , CAPOLES, 2 . - H a d i s m i n u i d o l a actl-
del Rey .patroneando los balandros r o . : v ^ en cuanto a l a fre_ 
m n o , H i s p a m a y Puer to de C a n t a b r i a . ^ en losiones l a v is tos idad 
Las in fan ta s dona Cr . s tma y dona Bea- ^ f e n ó m e n o , pero en las ú l t i m a s ve ln-
t n , y el mfantez don Jaime, p a r t i d - t i cua t r0 hora3 se ha p roduc ido ur i con. 
p a r o n c , t a tarde en e l pa r t i do de cam- s1derable. aumento en l a lava , que se 
peonato de « tenn i s» , ganando las p n - d i r i impetuosa h a c ¡ a e l va l le dei i n . 
meras e l i m i n a t o r i a s . Los Reyes pasa-j {ier Se ha lpi.oducido una ¿7n 
r o n l a tarde en e l campo de l a ReaLca ta ra ta de 400 metros 
Sociedad de Tenn i s . E l P r inc ipe y e l | 
infante don Juan rea l i za ron una. excur-
s ión por l a p r o v i n c i a . 
Esta noche se celebra a bordo del 
Reina M a r í a Cr i s t ina u n bai le de g r a n 
ga la en honor de los tur i s tas ingleses, 
o rganizado por e l conde de Güe l l . Asis-
ten los Reyes, E l P r í n c i p e de Astur ias , 
los infantes d o ñ a Bea t r iz y don Jaime y BUENOS AIRES, 2.—Don Ricardo Ró.-
numerosas personalidades. jas l l a entregado el d i c t amen que le fué 
encomendado a l a S u b c o m i s i ó n que pre-
p a r a los documentos p a r a el in fo rme so-
bre el h i m n o nac iona l . 
E l d ic tamen del s e ñ o r Rojas, que es-
t u d i a detenidamente l a c u e s t i ó n , desde 
los puntos de vis ta h i s t ó r i c o , e s té t i co y 
c ív ico , ha merecido l a a p r o b a c i ó n u n á -
n i m e de loe miembros de la ci tada Sub-
calde y de l di rector del d i s t r i to , s e ñ o r cal:)an,.a,Aa expe.ndiciPn de moneda fa l 
G i l M e r i n o . 
Valioso regalo de un marino 
tas que cuando se paseaba po r d icha 
playa e] alcalde de l a loca l idad , don 
Jaime Comas, fa l l ec ió repent inamente a 
consecuencia de un ataque c a r d í a c o . 
No hay paro forzoso en la Argentina 
B A R C E L O N A , 2.—El Consulado de la 
A r g e n t i n a ha hecho p ú b l i c a l a s igu ien-
te nota: 
«Crón i ca s p e r i o d í s t i c a s fechadas en 
Buenos A i r e s , de u n c a r á c t e r veradera-
mente tendencioso, h a n ven ido presen-
tando a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en un 
trance de aguda cr i s i s , cuyo co ro la r io 
inmedia to s e r í a una fue r t e desocupa-
ción obrera. 
Resulta absurdo presentar en estado 
cr í t i co a u n p a í s que en e l pasado a ñ o 
de 1926 ha expor tado 739.567 toneladas 
de carnes f r í a s y congeladas, l o que re-
presenta el 65 por 100 de l consumo m u n -
dial, y cuyo comerc io ex t e r io r , en el 
pr imer t r i m e s t r e de l a ñ o en curso ha 
alcanzado u n v a l o r e fec t ivo de pesos 
oro 49I-353-550, a r ro jando e l balance co-
mercial u n saldo f a v o r a b l e a favor de l 
País de 89.404.420 pesos oro . 
En cuanto al p r o b l e m a de l a desocu-
pación obrera , u n a rec ien te inves t iga -
ción of ic ial r ea l izada en e l mes de fe-
brro por medio de una encuesta de la 
Div is ión de E s t a d í s t i c a a los estableci-
mientos indus t r ia les , comerciales y E m -
presas de t r anspor t e y comunicaciones,, 
radicadas en j u r i s d i c c i ó n de Buenos A i -
jes, demuestra qUe en ese mes jos tra_ 
bajadores ocupados eran n u m é r i c a m e n t e 
mas que los que se ocupaban en agos-
to de 1926. 
En efecto, en los 610 es tablecimientos 
que respondieron a la encuesta menc io -
nada, ocupaban en agosto p r ó x i m o pa-
sad a 107.529 obreros, c o n t r a 111.665 en 
lebrero de 1927. L a d i f e r e n c i a absoluta 
entre las cifras c i tadas es de 4-136, lo 
' íne i m p l i c a decir que el aumento ope-
representa el 3,8 po r 100. 
sa y h a b í a n entregado once duros fa l -
sos a los chinos que venden en e l fe-
r i a l . 
RAP1D CITY, 2.—El presidente de los ; c o m i s i ó n . 
sentar su c a n d i d a t u r a p a r a las eleccio-
nes presidenciales , que han de tener 
l u g a r en el a ñ o 1928. 
s ica de V a l í de Uxó , y tercero, l a han- ocupadas ú l t i m a m e n t e po r Capaz, que 
da de L l o m b a y . : c o n t i n u a r á al mando del sector y asu- ^ t a d o s Unidos s e ñ o r Coolidge, ha de \ 
V a r i o s directores de bandas de m ú s i c a m i r á a l m i s m o t iempo l a je fa tura do ^ ™ ^ q ^ ^ ^ ^ 
que han actuado en e l concurso de l a ; Intervenciones m i l i t a r e s de l a comarca, 
p laza de toros h a n presentado u n a de-' Los d e m á s sectores e s t a r á n mandador 
n u n c i a contra las bandas de l a Cruz por coroneles. 
Roja de Alicante , l a de Manlses y la —En los p r ime ros d í a s del mes ac tua l , 
U n i ó n Mus ica l de U n i ó n P a t r i ó t i c a de, y co inc id iendo con l a l legada a Rabal 
Ben imodo p o r q u e — s e g ú n dicen—las i n - de M . Steeg, se t r a s l a d a r á n a d icha c i u -
tegraban elementos e x t r a ñ o s a los p r o - ' d a d los generales San jur jo y Goded, 
fesores de dichas bandas. con objeto de sa luda r l e y devolver l a 
—Esta m a ñ a n a se h a reunido en el v i s i t a a l comandante superior , general 
Los agentes sorprend ie ron a ambos su-i Gobierno c i v i l , bajo l a pres idencia de l : V i d a l ó n . 
rado 
0i aplicamos este porcenta je a l a c i -
t e í e r a g 0 S l ; 0 p r ó x i m o Pasado (421.221). 
sia p a r r o q u i a l de M a r u ñ o s un valioso 
p a l i o de t i s ú blanco, bordado en oro 
y decorado con piedras preciosas. 
Una ola arrastra tres niñas 
FERROL, 2.—Un fuerte golpe de m a r 
a r r a s t r ó a las n i ñ a s Jesusa S á n c h e z , Ro-
sa L ó p e z y Regina L ó p e z , que se b a ñ a -
ban en l a p l a y a de Coba y que pere-[ 
c ieron ahogadas. Las personas que con-
t e m p l a r o n l a desgracia desde t i e r r a no 
p u d i e r o n pres tar n i n g u n a ayuda . 
—En e l mes ac tua l v e n d r á n a este 
puer to los acorazados Jaime 1 y A l f o n -
so X I I I y los cruceros M é n d e z N ú ñ e z y 
Reina V i c t o r i a Eugenia. 
El castillo de Requeséns 
G E R O N A , 2.—El duque del I n f a n t a -
do, que hace poco t i e m p o h a a d q u i r i d o 
el c a s t i l l o de R e q u e s é n s , se p ropone 
r e s t a u r a r l o a r t í s t i c a m e n t e , y c o n s t r u i r á 
dos car re teras de t u r i s m o , u n a desde 
Can ta l loc y o t r a desde San Clemente , a l 
cas t i l l o . 
Las fiestas colombinas 
H U E L V A , 2.—A las diez y m e d i a de 
l a noche se ha celebrado en el Real 
Teatro el cer tamen co lombino . P r e s i d i ó 
el m i n i s t r o de M a r i n a y a s i s t i ó nume-
roso p ú b l i c o . Se d e s t a c ó po r su ibero-
amer ican i smo el discurso de don Ro-
dolfo Reyes, ex presidente de las Cá-1 
maras mej icanas . 
E n l a caseta del C í r c u l o M e r c a n t i l 
se ha obsequiado al m i n i s t r o con una ' 
velada andaluza . Hubo cante flamenco, 
baile y « b u ñ o l a d a s » . R e s u l t ó a n i m a d í -
s ima. 
Regreso de una Comisión 
J A E N , 2. — Procedentes de M a d r i d , 
donde v i s i t a r o n a va r ios m i n i s t r o s con 
objeto de ges t ionar diversos asuntos de 
i n t e r é s p a r a J a é n , h a n regresado el go-
bernador c i v i l , e l pres idente de l a Ü i -
pu 
jetos cuando in ten taban dar m á s mone-
da de esa clase, pero uno de ellos pu-
do escapar. E l ot ro , panadero de P e ñ a 
Cast i l lo , se n e g ó a declarar . Se h a prac-
t icado un regis t ro en su d o m i c i l i o , con 
resultado que se desconoce. 
Se cree que existe una banda de mo-
nederos falsos, de l a que f o r m a n p a n e 
tres mujeres. 
gobernador , s e ñ o r Alvarez , el Consejo 
p r o v i n c i a l de l a E c o n o m í a Nacional . 
Bajan las subsistencias 
V A L L A D O L I D , 2.—La J u n t a p r o v i n -
c i a l de Abastos ha acordado rebajar los 
precios en los s iguientes a r t í c u l o s de 
Proyectos de la Diputación dé 
Santander 
S A N T A N D E R , 2.—Se ha celebrado l a 
r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a Dipu ta -
c i ó n p r o v i n c i a l p a r a t ra tar del proyecto 
de l a Pres idencia de acometer la cons-
• t r u c c i ó n de l a Granja Agropecuar i a y 
el edificio de l a D i p u t a c i ó n , y l a repo-
b l a c i ó n fores ta l . Se ha recibido u n ofre-
c imien to de e m p r é s t i t o s de los Bancos de i a g a n a e r í a de A n t o n i o P é r e z . 
Locales p a r a estas obras. 
L O N D R E S , 2.—Los d i a r i o s dan cuen-
ta de haberse descubie r to en E c h t , con-
dado de Aberdeen , u n s a r c ó f a g o n e o l í -
t ico, con ten iendo los restos de una m u -
jer y u n n i ñ o . 
Los t é c n i c o s en l a m a t e r i a aseguran 
que se t r a t a de u n s a r c ó f a g o cuya an-
L a D i p u t a c i ó n a c o r d ó estudiar los em-
p r é s t i t o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n de los pro-
yectos de l edi f ic io de l a D i p u t a c i ó n 
Se a c e n t ú a n las sumisiones al M a j -
zén de los bandoleros profesionales. U l -
t imamente se h a n presentado cinco de 
la cab i la de Yebel Hebib y uno de 
Mexuar , que ent regaron a rmamento . 
L A R E P A T R I A C I O N 
T E T U A N , 2.—La d i s m i n u c i ó n de los 
consumo: a z ú c a r b l a n q u i l l a , de 1,75 pe-1 servic ios h a m o t i v a d o l a i n m e d i a t a re 
setas k i l o a 1,65; a z ú c a r p i l ó n , de 1,85 al p a t r i a c i ó n de las c o m p a ñ í a s expedic io- | t i guedad data de dos m i l anos antes de 
1,75; p a t a t a s ' m o r a d a s , de 0,35 a ' o",3o ¡ narias de los regimientos de I n f a n t e r í a ] Jesucristo, 
k i l o ; pata tas amar i l l a s , de 0,30 a 0,25. de Tener i fe y L a s Palmas, cuyos efec-
A s i m i s m o b a j a r á 20 c é n t i m o s el k i l o de ¡ t ivos ascienden a 300 hombres. Debe 
r á n encontrarse en Cád iz , u n a el d í a 
6 y l a o t r a e l 13, pa ra embarcar con 
destino a Canarias. 
A s i m i s m o , por haberse reducido los 
servicios de Intendencia , s e r á n repa-
t r iadas cuat ro secciones expediciona-
rias de aquel la A r m a . Les h a corres-
pondido , p rev io sorteo, a las que v i -
n ie ron de Sevi l la , Barcelona, Burgos y 
Galic ia . 
—En las ú l t i m a s ve in t i cua t ro hora& 
ee h a n recogido en l a zona o r ien ta l 35 
carne de vaca de todas clases. 
Las corridas de Vitoria 
V I T O R I A , 2. — H a n sido desechados 
por los ve t e r ina r io s los toros de M o n -
ta lvo , por f a l t a de peso y edad. L a E m -
presa ha dec id ido su s t i t u i r l o s p o r otros 
Arrollado por el tren 
-0-
ZARAGOZA, 1.—Por las inmediaciones 
l a r e p o b l a c i ó n forestal , y se d e j ó p a r ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ y S ^ ^ I S s p e s y en l a occidental 66. A d e m á s , 
m á s detenido examen el proyecto de l a ^ Ingel P e r n a n í e de diez y Ueve , las Interenciones mi l i t a r e s h a n aPo 
A l p r i m e r o de ellos se le e s í a p ó un derado de 611 ^unuas de c a b i l e ñ o s de 
lo oua l la d icha 
an t e r i o r se eleva 
lemos que el aumento abso lu to en el 
Periodo de los seis meses h a sido de 
16.006 operarios, con 
Pob la ron obrera 
a 437.227. 
total P roporc iona l idad con respecto al 
por (̂Ue t raba jaban estos obreros 
h o m b r e é TR edad' 63 aSÍÍ. 76,4 p0r I0C ion 4 por 100 tnujeres y 5,2 por 
mane 0reS de diez y ocho años• De 
chrñV a Clue la P o b l a c i ó n ocupada se des-
-0mpone a s í : 
Mujeref 334-041 
res de diez y ocho a ñ o s . . 
T o t a l 437-227 
tra qu aaistica por i n d u s t r i a s demues-
0Perar¡o a i ¡ m e n t a r o n el n ú m e r o de sus 
cación f de c o n s t r u c c i ó n y edi f i -
vestid0 Xtl1'- a l i imen t i c i a s , bebidas, del 
t a c i ó n y e l a lca lde de esta cap i t a l . 
V i e n e n m u y satisfechos de sus ges-
tiones. 
— E l A y u n t a m i e n t o de T o r r e p e r o g i l 
ha acordado s o l i c i t a r para e l alcalde de 
aquel pueblo , don Ru i s A r r e d o n d o , l a 
c o n c e s i ó n de la c r u z del M é r i t o M i l i -
tar pa ra p r e m i a r l a a d m i r a b l e l abor 
que e s t á rea l izando . 
Político muerto 
L A S P A L M A S , 1.—Esta m a ñ a n a fa l le-
c ió en V i l l a de Aguimes el abogado don 
Juan M e l í a A l v a r a d o , an t iguo jefe p o l i -
t ico de esta is la . 
La crisis del trabajo en Asturias 
O V I E D O , 2.—Convocada por e l gober-
nador se ha celebrado una asamblea de 
los A y u n t a m i e n t o s m á s afectados por 
la crisis obrera p a r a buscarle una so-
l u c i ó n . Duran te el acto se puso de ma-
nifiesto que s i las obras proyectadas y 
Granja . 
- E l m a r q u é - s de Valdec i l l a ha dona-
do 25.000 pesetas a l Colegio de H u é r f a -
nos de Correos. 
El regreso de Sanjurjo 
S E V I L L A , 2 — E l alcalde ha d i r i g i d o 
u n t e legrama a l pres idente de l Conse-
j o de m i n i s t r o s en el que le manif ies ta 
que, como espera que pronto r e g r e s a r á 
de Marruecos e l genera l San ju r jo , rue-
ga a l Gobierno que sea S e v i l l a l a p r i -
m e r a c iudad que pise el alto comisa-
r i o d e s p u é s de haber t e rminado e l pro-
b l e m a m i l i t a r de Marruecos. 
T a m b i é n h a d i r i g i d o otro te legrama 
en el m i s m o sentido al p r o p i o general 
San jur jo . 
En el caso de que sea as í , es p r o p ó -
si to del A y u n t a m i e n t o celebrar u n a 
verbena de c a r á c t e r popu la r en honor 
del c aud i l l o en l a plaza de A m é r i c a , 
tri2 ' , m ? t a l ú r g i c a , luz y fuerza mo- a ú n las somet idas y a a la super io r idad 
éa?t6nnÍC-a y medicamentos , papeles j han de someterse a todos los t r á m i t e s 
n. tra nsporte. c o m u n i c a n ' de la snhasia. un p o d r á n ejecutarse a 
y a d e m á s e n c a r g a r á que todos los es-
tablec imientos p ú b l i c o s sean cerrados 
el d í a de l a l legada del al to comisar lo . 
El ministro de Colombia en Sevilla 
S E V I L L A , 2 — H a sal ido para Córdo-
ba y M a d r i d el m i n i s t r o plenipotencia-
r i o de Co lombia en E s p a ñ a , don Jorge 
Roa. 
Antes de m a r c h a r v i s i t ó los ja rd ines 
y palacios de l a E x p o s i c i ó n y e i lugar 
donde se e m p l a z a r á e l p a b e l l ó n que Co-
l o m b i a l e v a n t a r á en el recinto de la 
E x p o s i c i ó n . 
A d e m á s v i s i t ó el t a l l e r del escultor 
sevi l lano J o s é L a f l t a pa ra e x a m i n a r la 
escu l tu ra d e l conquis tador y fundador 
de Nueva Granada, encargada po r la 
c i u d a d de Santa M a r t a de Colombia. 
L a escul tura e s t á t e rminada y en bre-
ve s e r á r e m i t i d a a este p a í s . 
Doscientas cuarenta y seis boras 
bailando 
V A L E N C I A , 2. — E l b a i l a r í n Char les ' 
N i c o l á s , que el d í a 23 de j u l i o p a s o d ó 
papel que l levaba en l a mano y fué a 
parar a la v í a f é r r e a en el preciso mo-
m e ó t e que p o r a l l í pasaba e l t r e n pro-
cedente de Ei lbao , que tiene su ent rada 
en Zaragoza a las ocho y cua ren ta y 
cinco. E l muchacho c r e y ó que p o d r í a 
coger el papel antes de que pasara el 
convoy, pero no fué a s í , y a l in t en ta r lo 
r e s u l t ó a r ro l l ado y muer to . 
Su c o m p a ñ e r o , que p r e s e n c i ó la des-
gracia , nada p u d o hacer po r la rapidez 
con que se d e s a r r o l l ó . 
Una anciana ahogada 
Z A R A G O Z A , 2.—Comunican de Ma-
l l é n que l a v e c i n a Pe t r a Grac i a , de se-
ten ta y u n a ñ o s de edad, t u v o la des-
gracia , al i r a beber agua en e l Canal 
I m p e r i a l , de resbalar y caer a l Cana l . 
U n joven que p r e s e n c i ó e l hecho se a r r o -
jó pa ra sa lvar la , pero cuando e x t r a j o a 
l a muje r , é s t a y a era c a d á v e r . 
—Se ha r e u n i d o l a J u n t a del Cente-
n a r i o de Goya , que a c o r d ó ce lebra r un 
fe s t i va l de ga la en l a L o n j a d u r a n t e las 
íiestaó del P i l a r . Los fondos que se le-
cauden se d e s t i n a r á n al Cen tenar io d< 
Goya . 
— E l Coleg io de Prac t icantes dedica-
rá m a ñ a n a u n homenaje a l co leg iado 
don M a n u e l A l l e n d e , i n v e n t o r de un 
aparato m e c á n i c o , que h a sido recono-
c ido como de u t i l i d a d pa ra el se rv ic io 
del E j é r c i t o . 
— L a of ic ina c o m e r c i a l y t é c n i c a f r u -
tera de C a l a t a y u d o r g a n i z a p a r a las 
p r ó x i m a s fiestas u n concurso de emba-
lajes para f ru tas . Se d i s t r i b u i r á n var io? 
p remios en m e t á l i c o . 
BUENOS AIRES, 2.—El presidente de 
l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Alvear , se encuen-
t r a enfermo, aunque, por for tuna , la 
dolencia no ofrectí cu idado. 
Hoy , p o r esta r a z ó n , no ha concur r ido 
a su despacho of ic ia l el p r i m e r magis-
t rado de l a n a c i ó n . 
BUENOS A I R E S , 2.—A bordo de los 
vapores « W a k e r a M a r u » y « S a n t o s M a -
n í » han l legado a l p a í s i m p o r t a n t e s re-
mesas de oro, procedentes de la Ciudad 
del Cabo. 
Trescientas m i l l i b r a s esterl inas v i e -
nen consignadas a l Banco de la N a c i ó n 
A r g e n t i n a , y 100.000 a la casa Toni-
quis t . 
E l vapor « S a n t o s » c o n d u c i r á i n m e d i a -
tamente o t ras 100.000 l i b r a s a l B a ñ o > 
de l a P r o v i n c i a de Buenos A i r e s . 
CONSTANTINOPLA, 2.—Se sabe que si 
Gobierno tu rco a c o r d a r á en breve fil 
pago de la deuda o tomana . 
Este acuerdo es consecuencia de la 
v is i t a real izada recientemente a P a r í s 
ñ o r el m i n i s t r o de Hac ienda turco , quien 
se mues t ra m u y satisfecho de este Re-
sultado, que p e r m i t i r á a T u r q u í a P! 
cont ra tar en el ex t ran jero nuevos em-
p r é s t i t o s . 
Parece ser que en una de las p r ó x i -
mas sesiones del Par l amento se acor-
d a r á u n c r é d i t o de 20 mi l lones de l ib ras 
turcas p a r a el pago de l a p r i m e r a anua-
l i d a d , c r é d i t o que se a u m e n t a r á en a ñ o s 
sucesivos. 
Desde el d í a 1 de ju l i o rigen las siguien-1 
tes horas para la salida de Madr id y he-1 
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
N O R T E 
g ra 
Beni Isef. 
—Para descansar unos d í a s en Ma-
d r i d , se ha concedido permiso a l co-
mandante don Dion i s io Parejo, jefe de 
la h a r k a de T e t u á n , que o p e r ó en l a 
v a n g u a r d i a de l a c o l u m n a Capaz. 
F I E S T A S U I Z A 
L A R A C H E , l va ias 13).—En la zona 
francesa el g rupo suizo do « C a s a b l a n -
ca» , se ha reun ido p a r a celebrar l a fies-
ta nac iona l de l a C o n f e d e r a c i ó n h e l v é -
t ica. E l presidente de l grupo Zunther , 
p ! e n u n c i ó u n discurso. Por l a tarde, 
hubo fuegos a r t i f i c i a les y po r la noche jKxp. Hendaya- (v. A v i l a ) . . . ) 
i (v . A v i l a ) 19,20 
a (nuevo) 10 
Sudes, Francia (v. A v i l a ) . . 22 
Ráp. Astur ias - Santander 
(v. Segovia) 9 
Ráp , Francia (v . Segovia). 9,30 
Exp, Santander 20,40 
Cor. Santander (v. A v i l a ) . . . 19,30 
Cor. Astur ias (v . Segovia)... 18 
Cor. Gal ic ia (v. Av i l a ) 19,45 
Cor. Hendaya (v. A v i l a ) . . . . 22,45 
M i x . Francia-Bilbao {vía 
Avi la ) K 
M i x . Gal ic ia (v, Segovia)... 
Mens. Segovia-Esconal 
M A D R I D , Z A R A G O Z A , A L I C A N T E 
Sal .a L leg ." 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
una t ó m b o l a , a l a que a s i s t i ó la mejor p r , . 
sociedad de Casablanca. 
— U n a u t o m ó v i l que se d i r i g í a a Ma-
r r s k é s , vo l có a causa d e l exceso de 
velocidad. M u r i ó u n v ia je ro y r e s u l t ó 
he r ido el chofer . 
—En u n t a l l e r de l a calle de S a l é , 
m u r i ó aplastado po r u n c i l i n d r o que 
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Káp. Barcelona 9.30 22.20 
1 Ráp . Alicante-Vnlencia-Car-
tagena 9,30 
Ráp, A n d a l u c í a 9.50 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 20 






Ráp . A n d a l u c í a 22,40 
Ráp. Algeciras 18,50 
Ráp. Toledo 9,15 
Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 
Cor. Barcelona y Zaragoza. 
Cor, Zaragoza 18,50 
Cor, A n d a l u c í a 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp. Alicante 20,35 
Cor.-exp. Valencia 
Cor.-exp. Cartagena 
Cor. Cuenca '8,30 











T r á n v . Escorial (domingos). 10,10 18 
T r a n v í a Navalperal 18,20 
P O R T U G A L 
Sal .a Lleg.9 
Ligero Segovia (domingos). 
T r a n v í a Pozuelo. 





2o 45 ! Omnibus Gnadalajara j 16,30 
1Ü0 i 
20.25 | Omnibus Barcelona 
I Omnibus Sigüenza . , 
Omnibus Aranjuez., 
'Omnibus Toledo, 
Exp. Cáceres-Val . A l c á n t a r a . 
Cor. Cáceres-Val . A l c á n t a r a . 
M i s , Cáce>es-Val. A l c á n t a r a 














Omnibus Alcázar 17,15 
M i x . Alicante-Valencia-Car-
tagena 10,20 
Mis . Anda luc ía • Cuenca... 7 
Yix. Aranjuez y Cuenca 19,30 
Mix . Badajoz y Toledo 12 
M i x . Toledo 17 
i 6,20 



































,lc á j l ¿S lo de 1927 (4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Añó W H . 
ÍES DEL CIRCUITO DE SAN SEBASTIAN 
eves impresiones y comentarios . L a Vuel ta a A s t u r i a s . Campeo-
a 
La semana donos t i a r ra 
L a e v o l u c i ó n de las c a r r e r a » de aulo-
m ó v i l e s , de ve loc idad pu ra , en Wda Eu-
ropa, se ref le ja f ie lmente en l a oreja-
n i z a c i ó n del Real A u t o m ó v i l Club de 
G u i p ú z c o a . E n u n p r i n c i p i o , ha sido 
una lucha de nac iones ; u n poco m á s 
larde, u n match de marcas s i rnpiemen-
les, y acaso en e l po rven i r , se reduzca 
iodo esto a- 'una l u c h a de hombres que 
corren por una m i s m a marca . Concre-
-nulo a Lasarte. R o l l a n d P i l a i n desapa-
rec ió p r imeramenie t luego Sumbeam y 
ahora se nos dice medio of ic ia lmente 
<¡uc los Delage no v o l v e r á n a correr, 
s a n ¡os casos de los A l f a Romeo, F ia! 
V d r a s marcas en e l resto del Cont i -
nente. 
Dos son las p r inc ipa les causas que 
se nos ocurre a p r i m e r a v is ta . E l fac-
tor e c o n ó m i c o y el hecho de que, a pe-
>ar de todo, son otras marcas, es o t ro 
p a í s el que dominar el mercado automo-
v i l i s t a . 
Gracias a su exagerado depor t iv i smo , 
i m g a t t i q u e d a r á a l parecer, en pie . Por ' des pruebas de ve loc idad . M á s concre . 
e s t á , p a r a mantener e l fuego sagrado, \ á m e n t e , nos refer imos a la h a z a ñ a de 
H pres t ig io de sus pruebas, los o r g a n i - s 
p l i c a los dos percances de Materas i , el 
p r i m e r o en el crucero de Teresategui , 
en que u n derapago le a b o l l ó l a cola 
de su coche, y el segundo, el i nc iden -
te que le e i i m i n ó . Se ha visto—hemos 
apreciado a l menos—que l a m a r c a ven-
cedora es m á s potente, y en cambio, l a 
o t r a posee mejo r rapriese. De a q u í Ta 
c o m p e n s a c i ó n en todo e l c i r c u i t o y que 
ha dado luga r a que los dos corredores 
a l t e r n a r a n en el m a n d o durante su l u -
cha apasionada. 
« » » 
Durante l a semana donos t i a r ra ape-
nas se ha cambiado de ruedas, m e j o r 
d icho , dv n e x i m á t i c o s . Uno o dos a ñ o s 
antes era uno de los lances frecuentes 
en el s tand de ap rov i s ionamien to . S in 
i r m á s lejos, el a ñ o pasado los grandes 
coches (iios refer imos a los de m a y o r 
c i l i nd rada ) en l a p rueba de t u r i s m o 
c a m b i a r o n u n s i n f í n de veces, y fué la 
causa de su i n f e r i o r r e n d i m i e n t o a lo 
n o r m a l . 
Se ha v is to l a i n f l u e n c i a de las gran-
zadores de l a semana donos t ia r ra t ienen 
que esforzarse cada vez m á s y pensar 
' a una g r a n p o l í t i c a de a t r a c c i ó n cerca 
de las marcas. 
* * » 
Sin grandes competencias, la campa-
ñ a de l Rea l A u t o m ó v i l Club de Gui-
p ú z c o a , a pesar de muchas di f icul tades , 
/inede ser l levadera . Pero el a ñ o p r ó -
j i m o t e n d r á n que t rabajar m u c h í s i m o 
m á s ante la bata l la que les presenta la 
N u r b u r g k R i n g , l a p i s ta permanente ale-
mana, recientemente i n a u g u r a d a y que 
•'stá enclavada, jxmto a Colonia, en u n 
panto e s t r a t é g i c o p a r a esta clase de 
competiciones, r e la t ivamente cerca de 
UH grandes centros au tomovi l i s t as . 
Gran parte de los éx i t o s en las prue-
bas alemanas se debe a l poderoso apo-
yo del Gobierno a sus organizadores . ] 
No pasa lo m i s m o a q u í . E l Real Au- \ 
t o m ó v i l Club de G u i p ú z c o a se desenvuei-, 
ve p o r sus propios medios. E n i g u a l d a d , 
de ci rcunstancias , con u n p e q u e ñ o a p o -
yo o f i c i a l , el mee t i ng donost iar ra , no \ 
só lo puede estar a la m i s m a a l tu ra , si-
no superar cua lqu ie ra o r g a n i z a c i ó n , gra-
cias a l pres t ig io y a consagrado y a l re-
conocido s a v o í r fa i re de los miembros de 
la p r i m e r a en t idad moto r i s t a de San Se-
b a s t i á n . 
* « * 
Oyendo los comentar ios , y a poco que\ 
se hojeen diar ios y revistas, se saca la\ 
c o n c l u s i ó n de que p a r a todo el m u n d o ] 
l a o r g a n i z a c i ó n del q u i n t o c i r cu i to do-i 
nos t ia r ra ha sido impecable. Como otros] 
a ñ o s . Nos complace i n d i c a r l o , porque res-\ 
ponde a-algunas de nuestras aprec iado- ] 
fie i . 
En efecto. Hace dos temporadas, con! 
o c a s i ó n de l a o r g a n i z a c i ó n del Gran 
P remio de Europa , pedido p a r a Espa-
ñ a , cuat ro poblaciones se d isputaban el 
honor de celebrarlo M a d r i d , Barcelo-
na, Sev i l l a y San S e b a s t i á n . Sostuvi-
mos entonces p o r nmchas razones la 
preponderancia de Ta cap i t a l veranie-
ga de E s p a ñ a con m a y o r t e s ó n que los 
p e r i ó d i c o s guipuzcoanos, é s tos po r con-
siderarse interesados. Pa r t i cu l a rmen te 
de l a Prensa barcelonesa rec ib imos no 
pó'éas censuras. 
Ahora , a t r a v é s del t iempo, celebra-
mos que se ríos d é la r a z ó n . 
Realmente, ios nombres de don Ma-
nue l R e z ó l a , Zapp ino , San G i l y Segó-
v i a cons t i tuyen u n a perfecta g a r a n t í a . 
Son las p r imeras f iguras . No hay que 
o l v i d a r a los d is t in tos m i e m l n o s del 
Club, pero como son numerosos, no los 
ci tamos por temor a a lguna o m i s i ó n . 
E l é x i t o de las ú l t i m a s pruebas es 
u n merecido p r e m i o a sus desvelos. 
Pueden enorgullecerse de haber orga-
nizado e l Gran P r e m i o de E s p a ñ a , de 
haber preparado el ma tch Delage-Bu-
ga t t i , que d e s p u é s de su desarrol lo pue-
de considerarse m u y bien como el m á s 
interesante y sensacional de todas las 
carreras europeas celebradas en estos 
ú l t i m o s a ñ o s . 
* * * 
E l Gran P remio de E s p a ñ a no ha te-
n ido sólo el i n t e r é s de l a lucha entre 
los dos ases de ías dos marcas p a r t i c i -
pantes, s ino el desarrol lo de conjunto 
de l a prueba. En todo momento , del 
p r i m e r o a l ú l t i m o coche en carrera , la 
d i ferencia de t i empo no p a s ó de u n 
cuarto de hora . A l f i n a l , el vencedor 
só lo l o g r ó sobre el ú l t i m o siete m i n u -
íos escasamente. Es u n m a r g e n que no 
se hubiera va r i ado sin Ws percances de 
Materas i y de C h i r ó n . 
En las carreras automovi l i s tas , las 
m á s de las veces, el vencedor suele es-
ta r a m u c M s vuel tas del ú l t i m o , sien-
do frecuente detener a var ios por pel-
mazos, completamente distanciados del 
p r i m e r o . 
S ign i f i ca sencil lamente u n a perfecta 
r egu la r idad , no só lo en los coches, sino 
t a m b i é n en los corredores * u n a concep-
c i ó n perfecta en los pr imeros , u n do-
m i n i o de los nervios , enorme arrojo 
U una extremada pe r i c i a en los segun-
dos. Porque, lo que salta a l a vis ta es 
¡a casi i g u a l d a d de las marcas . Dos m i -
nutos y diez y seis segundos de m a r g e n 
d e s p u é s de cerca de 700 k i l ó m e t r o s de 
recorr ido, con incidentes poco m á s o 
menos iguales, no son nada. L a causa 
m á s ins ign i f i can te por esa escasa dife-
renc ia p o d r í a i n v e r t i r impunemente las 
clasificaciones. 
l i i e n es ve rdad que Benoist no p e s ó 
a fondo su acelerador a r a í z del per-
cance ocur r ido a su cont r incante . Pero 
cabe pensar en estas dos consideracio-
nes-. Conem, que l l e g ó en segundo l u -
gar, no es realmente el jefe del equi-
po, d i g á m o s l o asi, sino sencil lamente 
uno de los que i b a n a asegurar u n 
puesto con una m a r c h a concienzuda. 
Es el second s t r i n g en la t e r m i n o l o g í a 
deportiva-. Era el m i s m o pape l que iba 
a d e s e m p e ñ a r fíourlier en el o t ro ban-
do. Por o t r a parte, cont ra la d i s m i n u -
<---on de ve loc idad del ganador, es fác i l 
Segrave, el r eco rdman m u n d i a l de la 
m á x i m a ve loc idad en a u t o m ó v i l . Para 
esta h a z a ñ a exclus ivamente u n f a b r i -
cante de n e u m á t i c o s h izo concienzudos 
estudios que la p r á c t i c a e s t á demos t ran . 
do su eficacia. Este fabr icante , cuyo 
nombre hay que reservar lo p a r a ev i ta r 
el rec lamo, es el m i s m o de los n e u m á -
ticos que se han u t i l i z a d o en los co-
ches que co r r i e ron en San S e b a s t i á n . 
» » » 
Basta po r hoy. Probablemente escri-
biremos m á s a ú n sobre el reciente cirr 
cu i to de San S e b a s t i á n . 
CICLISMO 
L a V u e l t a a A s t u r i a s 
GIJON, 2.—La d a s i f l e a c i ó n general de 
l a V u e l t a a As tu r i a s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a etapa se h a establecido como 
s i g u e : 
1, MUGIO. T i e m p o : 20 h . 33 m . 18 s. 
2, C a ñ a r d o . 20 h . 36 m . 40 s. 
3, Monte ro . 20 h . 36 m . 41 s. 
4, Cepeda. 20 h . 51 m . 32 s. 
5, Otero. 20 h . 54 m . 30 s. 
6, A g u i r r e . 20 h . 59 m . 32 s. 
7, Juan de Juan. 21 h . 3 m . 16 s. 
8, J o s é M e n é n d e z . 21 h . 4 m . 16 s. 
9, V í c t o r Rojo . 21 h . 11 m . 15 s. 
10, V í c t o r Trueba . 21 h . 12 m. 10 s. 
11, J o s é Trueba. 21 h . 12 m . 15 s. 
12, P r i m i t i v o F e r n á n d e z . 21 h . 45 m i -
nutos 3 s. 
13, J o s é M a r í a N ú ñ e z . 21 h . 50 m . 43 s. 
14, M a n u e l G u t i é r r e z . 21 h . 53 m . 1 s. 
15, Edua rdo N ú ñ e z . 21 ti. 56 m . 1 s. 
16, R a m ó n P e l á e z . 22 h . 6 m . 40 s. 
17, Candelas. 22 h . 14 m . 3 s. 
18, V i l l a n u e v a . 22 h . 17 m . 15 s. 
19, Riestra . 22 h . 33 m . 15 s. 
20, Lozano. 22 h . 36 m . 4 s. 
21, Benigno G o n z á l e z . 22 h . 44 m . 
22, A g u s t í n G o n z á l e z . 22 h . 52 m . 4 s. 
23, Fombona . 23 h . 2 m . 
24, E m i l i o G u t i é r r e z . 23 h . 35 m . 
25, Cabreros. 23 h . 44 m . 15 s. 
26, Forreras. 23 h . 55 m . 53 s. 
27, Vi l legas . 24 h . 2 m . 35 s. 
28, M a r t í . 24 h . 45 m . 
J o s é M e n é n d e z , que ocupa el octavo 
lugar , es e l p r i m e r o de l a c l a s i f i c a c i ó n | 
genera l . 
Francesa y a M . Devernaz, de l a Fede-
r a c i ó n Suiza, como juez n e u t r a l , gu i en 
a s u m i r á l a d i r e c c i ó n de l encuentro. 
Se r e c o r d a r á , que este combate se ce-
l e b r a r é en e l campo de deportes del 
Gracia F . C. 
FOOTBALL 
E n t r e n a d o r para e l V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 2.—El V a l e n c i a F . C. ha 
cont ra tado p a r a l a p r ó x i m a t emporada 
los servicios de m í s t e r H a l t o n , como 
entrenador del equipo. 
E l i n g l é s J i m m y H a l t o n fué uno de 
los m á s notables jugadores del Tot ten-
h a m Ho t spu r y del C a r d i f f Ci ty . 
E l Zaragoza a P a r í s 
ZARAGOZA, 2.—El Real Zaragoza en 
su p r ó x i m a e x c u r s i ó n a P a r í s , h a i n -
v i t ado a los jugadores R e n é Pet i t , Gam-
borena y hermanos Regueiro, p a r a a l i -
nearse con su equipo. Los iruneses h a n 
aceptado - l a i n v i t a c i ó n . 
Los Clubs va lenc ianos 
V A L E N C I A , 2.—A e x c e p c i ó n del Club 
c a m p e ó n , todas las d e m á s sociedades 
h a n fo rma l i zado y a e l conjunto de su 
p r i m e r equipo p a r a l a p r ó x i m a tem-
porada. E n el Levante y G i m n á s t i c o 
han ingresado varios elementos nota-
bles. 
E l Be t i s gana a l H u e l v a 
H U B L V A , 2.—Asistiendo el m i n i s t r o 
de M a r i n a , se ha celebrado esta tarde 
u n pa r t i do de foo tba l l , e n f r e n t á n d o s e 111,61116 coronel A l m a g r o . 
Los viajes de l pers idente 
L a e x c u r s i ó n del presidente del Con-
sejo a va r ias p r o v i n c i a s que a ú n no h a 
v is i tado, d u r a r á desde e l d í a 7 hasta el 
14, en que se propone estar en Santan-
der. R e c o r r e r á las p r o v i n c i a s de Terue l , 
Huesca, L o g r o ñ o , Sor ia y Burgos , y pa-
s a r á , a d e m á s , po r ot ras , como las de 
Cuenca, Zaragoza, N a v a r r a y Vizcaya . 
Es probable que las poblaciones que v i -
site sean las s igu ien tes : Cuenca, Te-
rue l , Daroca, Cala tayud, Zaragoza, Tar-
dienta , Huesca, Barbastro, Jaca, Pan-
ticosa, Canfranc, Roncal , Pamplona , 
Estella, L o g r o ñ o , Soria , Burgos , Bi lbao , 
Santurce y Santander. 
P e r n o c t a r á en las cinco capitales que 
no h a v i s i t ado , y otras dos noches en 
Ca la t ayud y Pant icosa. 
Es s u p r o p ó s i t o que no se organicen 
muchos festejos, pues prefiere a esto po-
nerse en contacto con las autoridades, 
Uniones P a t r i ó t i c a s y fuerzas vivas , con 
el fin de enterarse de las necesidades. 
Es casi seguro que en u n i ó n del m i -
nis t ro de Fomento ina t igu re el p r i m e r 
trozo de 80 k i l ó m e t r o s de] f e r r o c a r r i l 
Burgos-Cala tayud. 
E n l a v i s i t a a Huesca le a c o m p a ñ a r á , 
el m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia , que v a 
a estudiar l a d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l . 
Despacho y v i s i t i a s 
En el m i n i s t e r i o de l a Guerra despa-
charon ayer con el jefe del Gobierno 
los m i n i s t r o s de la G o b e r n a c i ó n , Gracia 
v Just ic ia , I n s t r u c c ó i n p ú b l i c a y Traba-
jo ; los encargados del despacho de los 
min i s te r ios de M a r i n a y H a c i e n d a ; el 
d i rec tor genera l do Marruecos , el vice-
presidente del Consejo de l a E c o n o m í a 
Nacional , el d i rec tor de I n s t i t u t o Geo-
g rá f i co y Catastra l y e l jefe de l a se-
c r e t a r í a a u x i l i a r de l a Presidencia , te-
FENOMENOS GASEOSOS 
-OE) 
UNA CAMIONETA EXPRESIVA. L A DEBILIDAD DE 
UN FAROL. TRANSEUNTE PERJUDICADO. 
s a n -
ios equipos del BeMs, de Sevi l la , y d e l 
Depor t ivo , de Hue lva . 
G a n ó el p r i m e r o p o r cuat ro tantos 
c o n t r a dos, r e g i s t r á n d o s e jugadas algo 
violentas , no obstante lo cua l e l en-
P o r l a tarde el presidente estuvo en 
Guerra hasta poco d e s p u é s de las nueve, 
recibiendo var ias v is i tas . 
F e l i c i t a c i ó n de las Univers idades 
Las Univers idades d i r i g e n mensajes de 
Por l a g lo r i e t a de B i lbao pasaba 
ayer tarde una camione ta ocupada por 
var ios obreros y conduc ida po r Ange l 
C a s t e j ó n . 
A l l legar a l a esquina de Carranza 
e l v e h í c u l o se s i n t i ó a t r a í d o por u n 
fa ro l con u n poder t a n i r res i s t ib le que 
de u n abrazo le l a n z ó a l suelo. 
E n u n p r i n c i p i o nadie se exp l icaba 
el o r i g e n del hecho; pero m á s tarde 
se c a y ó en l a cuenta de que pertene-
ciendo l a camione ta a l a F á b r i c a del 
Gas no t e n í a nada de p a r t i c u l a r que 
se d i r ig iese a l f a r o l con el afecto de 
c o m p a ñ e r o s . 
Lo peor del caso es que el f a r o l a l 
de r rumbarse a l c a n z ó a l t r a n s e ú n t e Fer-
nando P é r e z Pozas, de c incuenta y seis 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en Embajadores , 
100, y l e causara lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
l Y luego dicen que el f a ro l es el 
amigo del hombre , que le a l u m b r a , l e 
g u í a y l e presta su apoyo en deleo--
in inadas c i rcuns tancias espirituosas \ 
DESFALCO 55.000 PESETAS 
EN L A CAJA POSTAL 
H a n s ido t e rminadas las operaciones 
do t raba jaba en l a e s t a c i ó n del paseo 
I m p e r i a l . 
—En u n a obra de l a calle de l a Ce-
bada &e p r o d u j o lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado M a n u e l Lorenzo R a m í r e z . 
He r ido en r i ñ a . — J o s é S á n c h e z Fer-
n á n d e z , de diez y seis a ñ o s , d o m i c i l i a 
do en Ferraz , 34, p a d e c i ó lesiones de 
r e l a t i va i m p o r t a n c i a , que l e c a u s ó u n 
desconocido, con qu ien r i ñ ó en e l Re-
t i r o . 
Fa l l ec imien to . — Petra M a r t í n e z , de 
cuarenta y siete a ñ o s , ha fa l lec ido en 
la Casa de Socorro del Centro, v í c t i m a 
de las her idas que le p r o d u j o u n au-
t o m ó v i l que l a a t r e p e l l ó en Mejorada 
del Campo. 
Muertes repe7itinas.—En l a Casa de So-
corro de Buenav i s i a f a l l ec ió u n i n d i v i -
duo, que f u é ha l lado enfermo en l a ví<) 
p ú b l i c a , de l que só lo se sabe que se 
l l a m a b a Juan Mol inos . 
—En l a C o m i s a r í a de Palacio f a l l ec ió 
repent inamente el g u a r d i a de Seguridad 
afecto a l a c i tada o f i c ina , Nazar io Her-
n á n d e z Delgado. 
I n h u m a c i ó n i legal .—Por e l g u a r d i a de 
P o l i c í a u r b a n a n ú m e r o 430, Ceferino 
Rubio, se d i ó conocimiento a l Ayun ta -
Los Coros Clavé en GineUa 
GINEBRA. 2 . ~ H o y han sido 
en e l M u n i c i p i o g inebr ino 6^ ™ 1,lo« 
tas de los Coros Clavé , de ua . ,0nis-
llegados ayer. Uarcelonai 
A l a r e c e p c i ó n asistieron renrfl 
tantes de! Consejo de Estado v i1" 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de Gi 
E l presidente del p r imero de ¡íí3-
Consejos, s e ñ o r B r o n , p ronunc i é 
discurso dando l a bienvenida a l a Ul' 
feonistas en t é r m i n o s muy ajni,at 0l" 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en Giuebr 0605' 
ñ o r Arenzana , le con t e s tó dando' i 
gracias m u y efusivamente por la 
d i a l í s i m a acogida que l a ciudad deT'" 
nebra h a b í a dispensado a sus 
i l í i      o , 
conipa. 
t r i ó l a s . 
A c o n t i n u a c i ó n los Coros in te rp r^ 
r o n diversas composiciones, siendo m ! 
aplaudidos . Luego fueron obsequiad!-! 
con un v i n o de honor por el Con<^ 
de Estado. 
de recuento p a r a ave r iguar l a can t idad ! mien to de que en la Sacramenta l d 
desfalcada por el o f ic ia l de Correos, 
afecto a l a Caja Postal de Ahor ros . Juan 
J o s é G o n z á l e z , detenido hace unos d í a s , 
s e g ú n publ icamos . 
L a can t i dad to ta l desfalcada asciende 
a 55.000 pesetas. 
San I s i d ro h a b í a s ido i n h u m a d o el ca 
d á v e r de don Gabr ie l Cas in i Raquel 
s in l a correspondiente l i c enc i a del M u -
n i c i p i o , con ar reglo a l reglamento d 
P o l i c í a s an i t a r i a . 
L a a u t o r i d a d m u n i c i p a l puso el hecho 
E l d i rec to r genera l de Correos lo c o - | e n conoc imien to del Jugado de guard ia , 
m u n i c a r á al Juzgado correspondiente, a Palp de ciego.—Salustiano G o n z á l e z 
d i s p o s i c i ó n del cua l s e r á puesto Juan Jo- R o m á n , de ó c h e n l a y dos a ñ o s , ciego, 
cuent ro r e s u l t ó poco interesante po r la f e l i c i t a c i ó n al presidente p o r la fe l iz 
p a r c i a l i d a d del á r b i t r o . j t e r m i n a c i ó n de jas operaciones mi l i t a r e s 
en Marruecos . 
T í t u l o s de honor 
E l duque de Estremera y el s e ñ o r A n -
saldo, presidente y secretario, respecti-
vamente, de l Real Aero Club , v i s i t a r o n 
al presidente y a l m i n i s t r o de l a Gue-
REGATAS A REMO 
Interesantes pruebas 
H U E L V A , 2.—Con g r a n b r i l l an tez se 
h a n celebrado en el puerto las anuncia-
das regatas, concur r iendo numeroso p ú -
b l ico . 
E l p r i m e r p remio lo g a n ó el bote de 
10 remos t r i p u l a d o por los m a r i n e r o s ] 
de l Recalde, y el segundo los del C a í a - j . L a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
l u ñ a . | E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
E n los de cuat ro remos c o n s i g u i ó e l ¡ q u e i r á el d o m i n g o , lunes y martes a 
p r i m e r puesto el Larache y el segundo i Segovia. se propone tener y a estudiada 
el C a t a l u ñ a . ta r e fo rn i a u n i v e r s i t a r i a ames del Con-
En. A&^í^¿* f^CJ!S t<b / -Wí??^ I s e Í0 de Santander. 
E n cuanto al texto ú n i c o p a r a los 
sé G o n z á l e z , p a r a cuyo efecto será, t r a í -
do de Barcelona, donde se ver i f icó su 
d e t e n c i ó n . 
UN ENEMIGO D E L AGUA 
L u i s M í n g u e z R o d r í g u e z , de q u i n c e 
a ñ o s , regaba ayer t a rde con u n •:ubo 
la p u e r t a del e s t ab lec imien to donde 
presta sus servicios, que se h a l l a s i tua -
do en l a cal le de F u e n c a r r a l , esquina a 
la de B a r c e l ó . 
Unas gotas del l í q u i d o e lemento fue-
r o n a caer sobre las botas de l chofer 
M a n u e l P o l í n R o d r í g u e z , de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , el cua l se i n d i g n ó t a n t o del 
el l a v i c t o r i a el p a t r ó n Jo^é Sierra y 
segundo A n t o n i o Or t iz 
BILLAR 
Preparando e l campeonato 
E n el interesante concurso que orga- i o í r o s no. 
n i z a l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r i 
p a r a jugadores de todas las c a t e g o r í a s , ; 
r r a p a r a entregarles los nombramien tos ! « a t r o p e l l o » , que a g a r r ó a l ch i co por su 
de socios honora r ios de d icho Club. cuen ta y l e o b s e q u i ó con u n a serie de 
bofetadas de t a l na tu ra l eza que le cau-
só diversas contu iones y c o n m o c i ó n ce-
r e b r a l . 
S i no i n t e r v i e n e n unos m i l i t a r e s que 
pasaban por a l l í , no queda n i el cubo 
para c o n t a r l o . 
OTROS SUCESOS 
Le r o b a n el cabal lo de acero. — J o s é i n s t i t u to s h a n in fo rmado todas las Co-
misiones, excepto dos, a las que hab rá iMar í a R y i d á n , con d o m i c i l i o en l a calle 
que p r o r o g a r el p lazo . E n unos casos 
se ad jud ican p remios a los textos y en 
C o m i t é s p a r i t a r i o s 
con hand icap , se reg i s t ra ron los si gu ien- i Ayer se c e l e b r ó s e s i ó n en e l m i n i s t e j 
j m i t é s p a r i t a n u s ^ r l o c a l e * de espec- les iü p r o n ó s t i c o reservado cuan 
! laculos p ú b l i c o s de M a d r i d . 
tes resultados en los ú l t i m o s p a r t i d o s : r i o de Traba jo para c o n s t i t u i r los Co-
P r i m e r a c a t e g o r í a . 
B A R B A vence a Sev i l l a po r 200 (130)! 
—124. 
CABEZAS gana a M a r q u é s po r 200—191 
(13). 
Segunda c a t e g o r í a . 
l i  
Por los m i n i s t e r i o s 
E l vicepresidente de l Consejo ha re-
c ib ido las v is i tas del doctor G ó m e z U l i a , 
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
d i ó i nadve r t i damen te u n golpe en e l 
ojo derecho a B r a u l i o M a l p i c a Gonzá -
lez, de setenta y ocho a ñ o s y le c a u s ó 
una grave her ida . 
Los dos son pobres acogidos en e l 
As i lo de Santa Cr i s t ina . 
ü n n i ñ o hiere a una n i ñ a . — J o s é A lva -
rez L ó p e z , de once a ñ o s , se ha l l aba a 
l a pue r t a de su casa, P i y M a r g a l l , 43, 
n-.mdando patatas, p o r encargo de su 
madre . 
Unas u i ñ a s que j u g a b a n cerca empe-
zaron a mofarse del chico p o r l a ope-
r a c i ó n que é s t e h a c í a . J o s é entonces, 
con el c u c h i l l o que u t i l i z aba , d i ó na 
golpe a una de las n i ñ a s , l l a m a d a Lau-
r a F r í a de l R í o , de ocho a ñ o s , y le 
p rodu jo u n a h e r i d a en l a espalda, ca-
l i f i c a d a de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l agresor fué detenido. 
Desaparece con buena c o m p a ñ í a . — E i 
i n d u s t r i a l A n t o n i o G a r c í a G a r c í a , d o m i -
c i l i ado en Ferraz, 96, h a denunciado 
l a d e s a p a r i c i ó n de un dependiente su-
y o con 4.050 pesetas, impor t e de una 
fac tura que le d i ó pa ra cobrar . 
Un m a n t ó n de l a China. . .na.—En u n 
de Serrano, n ú m e r o 16, ha denunciado bazar de l a calle de Preciados, 3, en-
que de u n s ó t a n o de l a casa le han t r a r o n dos damas a compra r unos t r a -
s u s i r a í d o una b ic ic le ta va lo r ada en 300! jss de b a ñ o . Se les mos t ra ron var ios 
pesetas. | modelos,- pero como n i n g u n o les g u s t ó 
I c c / d e n í e s . — A n t o n i o M a r t í n e z Gonza-se fue ron . 
A l poco ra to se a d v i r t i ó l a desapari-
c i ó n de u n m a n t ó n de la China , va lora -
do en 850 pesetas. 
A I i K A Z A R (Alcalá, 22).—7 y H . Yo eoy 
un amigo mío . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de Ur-
qui jo , 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejoree programas, 7 y 10,30. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-6,30 
y 10,30. Tragedias dol mar (por Helene 
Hammerste in) . Crimen y castigo (crea-
ción de Carol Dempster y James Kir. 
wood, dos jornadas, completa). 
B A N D A M U N I C I P A L . - - P r o g r a m a del 
concierto que se ce l eb ra rá en la glorieta 
de Ruiz J i m é n e z hoy, a las diez de la 
noche: 
Pr imera parte: 1, «La gracia de Diosi 
I lo ig . 2, «Las alegres comadres de Win-
sor» (obertura), Nico lás . 3, «La canción del 
olvido» (selección) . Serrano.—Segunda par-
te : 1, jo ta de «E! post i l lón de la Eiojai, 
Oudrid. 2, bailables de «La Giocondai 
Potichiel l i . 3, F a n t a s í a de «Las corsarias», 
Alonso. 
* * » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobac ión n i recOinondacion.) 
a carre tera de A n d a l u c í a , 155, s u f r i ó 
TECGLES gana a L ó p e z po r 75—67 (30). 
FLORES vence a Moreno por 75 (30) 
—45. 
* * * 
N . C—Los n ú m e r o s en p a r é n t e s i s son 
las carambolas de venta ja o handicap. 
Campeonato de M a d r i d 
Bfijo l a o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n " V e - ¡ _ ^ ' 
l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a se d i s p u t ó e l do-i JRAÑETA vence a F e r n á n d e z po r 100 
m i n g o e l campeonato de M a d r i d sobre : _ 7 2 
el recor r ido Madr id-Galapagar -El Esco | CA^arla C a i e q o r í a . 
r i a l -Guadar rama-Los Mol inos -Manzana-
res el Real-Colmenar Vie jo-Hoyo de 
Manzanares-Torre lodones-Madr id , u n to-
t a l de 160 k i l ó m e t r o s . P a r t i c i p a r o n 36 
corredores. He a q u í l a c l a s i f i c a c i ó n : 
1, T E L M O GARCIA, de l Real M a d r i d 
F . C , e n 5 h . 19 m . 30 s. 
2, Francisco M u í a , de l Real M a d r i d 
F . C , en 5 h . 19 m . 32 s. 
3 Eduardo F e r n á n d e z , de l Real Ma-
d r i d F . C , en 5 h . 19 m . 38 ?. 
4, L u i s G r o s o c o r d ó n . 
5, M a n u e l L ó p e z . 
5, M a n u e l F e r n á n d e z . 
7, Ange l Mateo. 
8, J o s é R o d r í g u e z . 
9, Francisco Sandoval . 
10, M a r i a n o R i n c ó n . 
Campeonato i t a l i a n o 
COMO, 1.—Los campeonatos de velo-
c idad de I t a l i a se h a n 
P O R T A B E L L A vence a Ruiz p o r 150: ^ 1 presidente de la 
•¿Ofo '•, de M a d r i d don Carlos Suuza del Val le . 
T R U C H A D O vence a Iglesias p o r M ¿ I ^ M ^ ^ S ^ ^ ^ j V MEDALLA DE SUFRIMIENTOS se encomendó a una Comisión, se ha dis-
r l r J ' o m nntPnnr>n H a despachado con los directores e- POR L A PATRIA P"68*0 ^ ccsen eD la iaisma varios je-
c T R M O N A T a n a a J. Riaga p d 1 0 0 i ^ a k s d * n i i n i s l e r i o , a e x c e p c i ó n del 
de Abastos. 
- C o n c l u i d o e l despacho, pl duque de; ^ madreSi viu( ias de los m i l i t a r e s 
.-etuán r e c i b i ó a los generales Andrade . o m a r i n ü S muer tos o her idos en a c c i ó n T 
Val le jo y G a y ó s e ; al coronel Garr ido , 
a los comandantes Orbane ja y Balan-
za t ; a l alcalde de Oviedo y a los seño-
res S o t é s , Coig y Mendoza. 
Luego confe renc ió , extensamente con 
fes y oficiales. 
Se p u b l i c a n las reglas p a r a las pet i - j n e s t i n o s . - E I teniente coronel de Infan-
z o n e s de una o m á s medal las po r los ( t e r í a don iidefonso Valero B a r r a g á n ce-
sa en el cargo de ayudante de campo del 
comandante general del Cuerpo de I n v a l i -
de g u e r r a o fal lecidos a consecuencias; dos. Le sust.ituye el comandante de la mis-
de her idas exper imentadas en c a m p a ñ a ma A n n a don Ricardo M a r t ú s P in i l los . 
o en el cau t ive r io . | Recompensas.—Se concede el empleo do 
L a c o n c e s i ó n ha de sol ic i tarse del Rey, | teniente coronel de Estado Mayor al co-
en pape l t i m b r a d o con arreglo a l a l e y ; mandante del mismo don Manuel Iglesias 
^ - l Í ^ T i r a b r é J S i no es m i l i t a r el que l o i A s p i r o z ; de coraandant€ de I n f a n t e r í a al 
ha recibido ayer a l s e ñ o r Caro, del m i j p romueve se en t regara en el Gobierno c a p i t á n del Tercio don j06Ó Asenjo Alon . 
1 o Comandanc ia m i l i t a r de l a l ocaudad! so . de c a p i t á n de l a misma A r m a a IOP nis ter io de Es tado; a l duque de Estre-
mera , a l arqui tecto y con t ra t i s t a de la.-
obras de l nuevo m i n i s t e r i o de Instruc-
c i ó n de l a Deuda de p e r c i b i r l a p e n s i ó n . 
Las madres que no l o pe rc iban expon-
d r á n q u i é n e s son los perceptores, y si 
no se h a l l a formado e l expediente acom-
LAWN-TENNIS 
J a p ó n - M é j i c o 
Los p r imeros par t idos entre el J a p ó n c i ó n , al m a r q u é s de l a Vega de I n c l á n \ 
y Méj ico en el concurso por la Copa Da- a los alcaldes y secretario de T o r r e m o j 
vis , zona americana, h a n t e rminado con; cha del Campo. 
el s iguiente resu l tado: I — E l s e ñ o r A u n ó s ha rec ib ido las si-
O B T A ( J a p ó n ) g a n ó a Kin&ey (Méjico) • guientes v i s i t a s : presidente de l a Di -
p o r 2—6, 1—6, 6—4, 6—1, 6—2. ! p u t a c i ó n de Badajod, a lm i r an t e Garran-
H A R A D A S ( Japón) g a n ó a Unda (Mé- za, presidente del C o m i t é p a r i t a r i o de 
j i co ) por 6—2, e-r-S, 6—3. ; E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , d o n L u i s J o r d á n 
¡ de Pozas, profesores de l a Escuela de 
E l J a p ó n e l i m i n a a Méj ico ingen ie ros de Montes que h a n asist ido 
NUEVA YORK, 1.—Los ú l t i m o s p a ñ i - R o m a a l Congreso A g r í c o l a y le han 
disputado en df)3 eTjt,.e j a p ó n y Méj ico po r la Copa dado cuenta de sü g e s t i ó n , siendo por- l i ñ c a d o de d e f u n c i ó n de su esposa, 
esta l o c a l i d a d . Se reg i s t ra ron los s i - | D a v i s m decidieron a f avo r de los j a - tadores de un., saludo del m i n i s t r o de 
guientes resul tados: o n v. iPoneses- l a E c o n o m í a de l i a b a , s e ñ o r Bel luso, y 
Amateurs .—\, S E G E R G U I M ; ¿, uo\o-^ E n VjSta de ^ resultado, los v e n - ¡ e l secretario de l a D e l e g a c i ó n reg iona l 
ch i , y 3, Tassell . 
profesionales . — 1 , M O R E T T I , y 
o en s u defecto en l a A l c a l d í a . Los re-; tenientes de Regulares don Rosendo P iñe i -
sidentes en e l ex t ran je ro en e l Consu- | roa Plaza, don César (J>.rriarAa Salgado 
'ado. j y don Ricardo Serrano Palacios. 
Las v iudas no n e c e s i t a r á n m á s cum- ge otorga la cruz de la orden de San 
probante que el cert if icado de l a Dlrec- Fernando al c a p i t á n de C a b a l l e r í a don 
J o a q u í n Cebollino; la de M a r í a Cr i s t ina 
de tercera cla-se al general don José Sán-
chez O c a ü a ; la de pr imera clase al coman-
dante de Estado Mayor don José Perón 
Servidas p o r e l Cuerpo de Archiveros 
se encuent ran abiertas todos los días 
laborables las s igu ien tes : 
ACAUEMIA ESPAÑOLA {Felipe IV , 2), de 
8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA {León, 
21), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL (Paseo de Recoletos, 20), de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL {Paseo de Re-
coletos, 20), de 8 a 2. Domingos, de 
10 a 1. 
BIBLIOTECAS POPULARES: C h a m b e r í (Pa-
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa 
[Ronda de Toledo, 9), de 4 a 10. Hos-
p ic io (San Opropio , 14), de 6 a 10. Bue-
nav i s t a (Don R a m ó n de la Cruz, 60), 
de 6 a 10. L a t i n a (Mayor , 85). de 4 a 10. 
En .todas e l l a s : domingos , de 10 a 1. 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (Almayro. 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce-
r rado por dedicarse a l impieza . ESCUE-
LAS : DE ARQUITECTURA (Estudios, 1), á¡ 
8 a 1. En agosto, cer rada por dedicarse 
a l a l imp ieza . INDUSTRIAL (San Mateo, 5) 
de 8 a 2. Domingos , de 10 a 12. VETEni-
NARIA (Embajadores, 70), de 8 a 2. Ce-
r r a d a l a segunda quincena de agosto. 
FACULTADES: DERECHO (San Bernardo. 
59), de 8 a 2. E n agosto, de 8 a 1. Do-
mingos , de 10 a 12. FARMACIA (Farmaciü. 
2), de 9 a 12 y de 3 a 6. FILOSOFÍA Y LE-
TRAS (Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a 1. MEDICINA (Atocha, 104), de S 
a 2. Domingos , de 10 a 12. 
cedores j u g a r á n l a final de l a zona ameJ.del Trabajo de Barcelona, s e ñ o r F i g u o - i i 
r i c ana con t r a C a n a d á , que g a n ó al eqni- ro la . 
Nuevo delegado en l a T r a n s a t l á n t i c a 
po representat ivo de Cuba. 
Desde luego, es u n á n i m e l a o p i n i ó n de 
que los japoneses se p r o c l a m a r á n ga- | C A D I Z , 2.—Se han rec ib ido not ic ias 
nadores de l a zona, y que j u g a r á n , p o r , de que el v icea lmiran te don A n t o n i o 
{. b tanto, cont ra F ranc ia , p a r a dec id i r 1 G a s c ó n s e r á nombrado p o r e l Gobierno 
^tTanieros*Mrchard'al ^ del Estado en l a C o m p a ñ í a 
',n<5- T r a s a t l á n t i c a . 
NATACION 
«MaícTi» de campeones.—1, M O R E T T I ; 
2, Bossi , y 3, Segergu in i . 
U n a v i c t o r i a de M i c h a r d 
COPENHAGUE, 2.—En l a prueb 
d i s t a p a r a ase; 
v e n c i ó a Cazuella y a Fancheux 
E n el handicap fué vencido p o r Ora t , 
a qu i en h a b í a dado veinte metros de 
ventaja , y po r el c a m p e ó n amateur Ra-
derden, a qu ien d i ó quince. 
PUGILATO 
Campeonato de Cas t i l l a 
Campeonato europeo 
P a r a los campeonatos de Europa d e ' 
n a t a c i ó n y w a t e r polo que se disputa-
r á n a fines del presente mes se h a n i 
insc r i to 17 naciones, con un to ta l de 
350 nadadores ap rox imadamente . 
T r a v e s í a de Mar se l l a 
Hoy m i é r c o l e s , a las diez y m e d i a 
de l a noche, en e l Gran Cinema (Ato-
cl ia 157) se c e l e b r a r á n las semif inales : M A R S E L L A , 1.—La prueba t i t u l ada 
del campeonato de Cas t i l la de o m a í e u r s , ; T r a v e s í a de Marsel la , fué ganada poi-
que con tan to é x i t o ha organizado l a ' C o s t o l i . 
F e d e r a c i ó n . T r a v e s í a de L y o n 
Los combates s e r á n los s igu ien tes : j L Y O N , 1—La t r a v e s í a de L y ó n l a ga-
Peso mosca : , , . x ¡ n ó <il nadador Ferrer . 
J u l i á n del Amo con t ra L u i s J i m é n e z . 
Peso e x t r a l i g e r o : 
F é l i x Ruiz con t r a Ambros io P é r e z . 
Peso p l u m a : 
Jul io Falcato con t ra M a n u e l Calvo. 
Peso l i g e r o : 
M a n u e l Vé lez cont ra Alfonso B o l a ñ o s . 
Peso w e l t e r : 
J o s é Moreno cont ra Pedro G o n z á l e z . 
Peso m e d i o ; 
Celestino G o n z á l e z con t ra M a n u e l Ló-
pez. 
Campeonato europeo 
E l c a m p e ó n belga de peso medio L e ó n 
G R A N E X P E D I C I O N CACERIAS 
A F R I C A . Invierno p r ó x i m o 
Agencia Sommariva, IPeñalver, 17. 
M A D R I D 
WATER POLO 
H u n g r í a gana a F r a n c i a 
B U D A P E S T , 1.—En el m a t c h i iue rna-
c i o n a l d isputado en esta cap i ta l , l o s ! 
h ú n g a r o s vencieron a los franceses po r j 
9—2. Se r e c o r d a r á que el equipo f r a n - | 
c é s es e l c a m p e ó n o l í m p i c o . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA. SIN AU-
MENTO DE PRECIO. PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
^ ¡ J Z mo my bien n^to h a jetado a l i t a l i a n o Mar io I3o-
a . e i e i a i en cada v u e l t a de tres a cwa-1 
t ro segundos, que es bien poco. Y esto 
puede dar de s í u n to ta l de dos m i n u -
tos a dos minu tos cuarenta segundos 
La prac t ica ha evidenciado por com-
p e l o todas nuestras conjeturas. E l t r í o 
As corredores B u g a t t i es m á s formida-
He que el t r i o Delage. Benoist, t an va-! s e r á n d i n 
sisio, p a r a d isputar le el campeonato 
europeo. 
E l « m a t c h » V inez -Rayo 
BABCELONA, 2.—Los combates de l u 
g ran velada que se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
con o c a s i ó n del campeonato europeo, 
dos p o r a rb i t ros de l a Fe-
'M-nt'! como Materas i , pero és te mds I d e r a c i ó n Catalana, a e x c e p c i ó n del com-
i c w c r a n o por querer sacar todo el r e n - ¡ bate Vinez-Rayo, por el que l a Federa-
< ' 'm íen lo posible a su coche, m á s rapí. ¡ c i ó n In t e rnac iona l h a nomb 
a o, mas f i e " 
tps vi ra jes . 
nombrado a l se-
: o OQCH qnc e l otro en ¡ ñ o r Casanovas, de l a : 
l ' a esta c a r a c t e r í s t i c a cx-\ ñ o l a ; a M . Berns to in , de l a F e l c r a c í ó i 
. - /•-----o OH ui/i-fic, mus 11 
tto, w á , f lexible o d ó c i l que e l o t ro en I ñ o r Casanovas, de l a F e d e r a c i ó n Espu-
de la Juventud Católica Española 
O R G A N I Z A D A P O R E L C O N S E J O C E N T R A ! . D E L A J . C . E -
Bajo e l patronato de l a J u n t a N a c i o n a l E s p a ñ o l a de P e r e g r i n a c i o n e s 
D E L 14 A L 19 D E S E P T I E M B R E 
P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S 
Desde M a d r i d 1.» clase, 300 p tas . 2.a, 235 ptas. 3.a, 160 ptas . 
t«esde S a n S e b a s t i á n I * c lase , 135 » 2.a, 100 » 3.a, 70 » 
Desde B a r c e l o n a 1." clase, 280 » 2.a, 170 » 3.a, 125 » 
brigada al coronel de Ingenieros dan V i -
cente Morera de la V a l í ; s e ñ a l a n d o los 
servicios prestados por el mismo y nom-
b r á n d o l e inspector de los servicios de I n -
gonieros en la sexta reg ión . Promoviendo 
al grado de inspector médico al coronel 
don Celestino AJemany A z n á r e z ; se i n -
serta s u hoja de servicios y se le nom-
, bra inspector de Sanidad M i l i t a r de la 
Nacional E s p a ñ o l a do Peregrinaciones y Dele- , (ercera reifión 
gaciÓD do la Juventud Cató l ica en M a d r i d , Avenida Conde P e ñ a l v e r , 17, e n t r é - ? j ^ 4 
HUOIO', y en las Delegaciones de ambas en loda l i spaña . 
p a ñ a r á n l a p a r t i d a de nac imien to del González. 
h i j o , de l m a t r i m o n i o de l a so l i c i t an t e ! Se inserta una re lación de heridos en 
y de l a mue r t e o d e s a p a r i c i ó n de a q u é l ; ¡ campaña , a los que se concede la Medalla 
los padres a c o m p a ñ a r á n , a d e m á s , el ce r - i de Sufrimientos por la Pa t r ia , con pen-
¡sión e i ndemnizac ión . 
M á s de una meda l la Di recc ión de P r e p a r a c i ó n de campaña .— 
Cuando se p i d a m á s de u n a m e d a l l a !Se Jabre concurso para proveer una. vacan-
si l a p e n s i ó n la perc iben las v iudas o t6 de coronel de Estado Mayor ; se inserta 
los h u é r f a n o s , las madres o padres I }ina r̂ aci6? de ̂ 9 de Estado Mayor ' a 
a c o m p a ñ a r á n los requisitos citados pa-! 1Ios ^U6 B* conceden pensiones de la orden 
ra el caso de una meda l la . Cuando per - ide San Hermenegildo y una c i rcular so-
cibari pensiones ambos padres, b a s t a r á ! l r e _enJ^ia^fa_del f61'8™^ e ,COn̂ l!c,\0' 
acredi ta r que las cobran , s i los derechos 
de p e n s i ó n no h u b i e r a n r e c a í d o sobre 
n i n g u n a persona y el padre del mue r to 
o desaparecido fuese r i co o l a madre 
casada en ul ter iores nupcias , se acom-
p a ñ a r á n p a r a obtener l a m e d a l l a o pen-
s i ó n correspondiente a l padre o l a ma-
dre lo que disponen respecto a las pen-
siones de i n d i v i d u o s de t ropa , genera-
res y mecánicos en los Cuerpos de A r t i l l e -
r ía , y , sobre todo, lo relat ivo a l a con-
ducción y repa rac ión de tractores; se au-
mentan individuos en l a p l an t i l l a de Mo-
zos de Escuadra de Barcelona. 
Dirección de I n s t r u c c i ó n y Admin is t ra -
ción.—Se dispone que los alumnos y alfé-
.eces de las Academias Mi l i t a r e s usen el 
correaje de oficiales—salvo la correa que 
cruza el hombre—cuando lleven uniforme 
les, ]etes y oficiales los f o r m u l a r i o s , ; „ 
D - „ , ' ' o aqu i . be publica una re lación de aptos pa-
n u m e r o s 6, que a c o m p a ñ a n a l a real 1 ' ,- 1 » 
orden de 18 de j u n i o de 1026 (C. t . nrt- ^ ¡ T T ^ S ^ J ^ S ^ S i 
m e r o 18), fuera de lo referente a l a 
i n f o r m a c i ó n t e s t i f i ca l ; a p o r t a r á , ade-
m á s e l padre c e r t i f i c a c i ó n de su nac i -
mien to y de l a muer te de su mu je r . 
Los casos que no se comprenden e n 
las anter iores prevenciones se jus t i f ica-
r á n a n á l o g a m e n t e . 
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Reales decretos.—Concesión de un suple-
monto de c réd i to por 4.743.000 pesetas pa-
ra los servicios de A e r o n á u t i c a en l a sec-
ción del presupuesto «Acción en Marrue-
cos». 
Disponiendo el pase a l a pr imera reser-
va del general de brigada don Lu i s An-
drade; nombrando general de la brigada 
tamicntos faci l i ten pasajes de au tomóv i l e s 
para los reclutas que lo necesiten a l i r a 
concentrarse. 
Sanidad Militar.—Cansa, baja en el Ejér-
cito, por pase a la Armada, el médico 
don Migue l Zaragoza y se concorle l a adic-
ción de la tercera barra roja de Regula-
res a un médico m i l i t a r . Se desestima una 
sol ic i tud del teniente médico don Antonio 
R o m á n D u r á n ; pasa a prestar servicios 
de odontólogo en el Hospi ta l de Caraban-
chel don T o m á s M a r t í n e z Vergara. Se con-
cede pens ión de la orden de San Herme-
negildo a l teniente coronel médico señor 
Andú ja r . Se confirma l a dec la rac ión de 
reemplazo por herido a favor del teniente 
méd ico señor G r a c i á n Casado." 
Infantoria.—So anuncia a concurso una 
plaza de sargento ametrallador en una 
P O D E R O S O DiSOLVENTfc D£L 
\ á c í d q ú m e o I 
En los ataques m á s rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado.... recurr i r al Uro-
m i l y mejorar ráp idamente . . . , e9 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r t a r S I í s r n ó 
G o t a - W ! a l d « P i e d r a 
no resisten a este privilegio de 
la t e r a p é u t i c a moderna. 
Inf in idad de médicos eminentes 
de Europa y Amér i ca lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
U r o m i l , pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
de I n f a n t e r í a de Mallorca a don Domingo! c o m p a ñ í a de carros de combate ligeros en 
JBatet Maestre; disponiendo el pase a l a j l a Escuela Central de T i ro , 
p r imera reserva del inspector médico dej A r t i l l e r í a . — E l sargento maestro de coi-
segunda clase don Francisco T rev iño . ¡ netas Manuel Roya pasa a la Academia del 
Promoviendo al empleo de general de A.rma. Se concede licencia por enfermo al 
a l f é rez -a lumno don Pablo H e r n á n d e z 
Ingen ioroB . -Se incluye al suKoíiciai don 
Eugenio Alonso en l a escala de aspirantes 
a celadores mi l i t a res . So extienden nume-
rosas hcencme de conductores y se confie-
ren los mandos de varias inspecciones 
y Comandancias de Carabineros. 
R e t i r o s - S e concede re t i ro al" comandan-
te de la Guardia c i v i l don Rafael San Cris-
tóbal . 
Comisiones .—Terminada l a recopi lación ; E s c v e l a de E q u i t a c i ó n M i l i t a r . A 
le la legislación m i l i t a r . q o e ¡ á l W ».P!> ĤP lorminaron vanos primor curso 
se 'os concede asistir a otro para 0^enj. 
ei t í t u l o de profesor de la Escuela de M 
tac:óp. 
Ascensos.—Se concede e l empleo «"P 
i r i o r a varios capitanes do Infantería- ^ 
Matrimonios.—Se concede licencia a 
! r íos jefes y oficiales de In f an t e r í a . ^ 
j Caballorip,.—Se concede el mando del . ̂  
' g i m i u d o n ú m e r o 23 al coronel don bm 
Pou Mograuo • ci 
Disponible.—Quedan en eeta pitua° 
coronel de A r t i l l e r í a don Joaquín Bora 
y el teniente coronel de Infanter ía 
Bonifacio Caballero; el comandante 
Eduardo Rojos y el c a p i t á n don Carlos 
dialdea. \& 
Comisiones.—Se concede prórroga « ^ 
comis ión que se le confirió al capit f 
Lui s Salinas. . . -to 
Mandos.—Se confiere el del reg í"" ^ 
de Zapadores Minadores a l coronel . 
Carlos Bernal . Q0O 
Concurso.—La Dirección del Ins t i tu s 
gráfico convoca a concurso cuatro va ^ 
de ingenieros geógrafos correspondie"^.^. 
los turnos: primero (oficiales de ^ 
r ía" , segundo (de ingenieros), te roe 
Estado Mayor, para ingenieros de 
noe, canales y puertos). 
D e v o l u c i ó n de cuotas.—Se inserta ^ 
Ir.ción de individuos a los q«e 
volverse las cuotas satisfechas. 
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Medidas contra el juego 
Y \ gobernador c i v i l de M a d r i d ha re-
hido un telegrama c i r c u l a r d i r i g i d o 
^ ' r ei m i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n a 
L gobernadores, en el que se re i tera 
|a p r o h i b i c i ó n del juego en toda Es-
^ S e ' c e r r a r á n def in i t ivamente loe ca-
fés y cal inos que i n c u m p l a n estas dis-
novsiciones del Gobierno; se e m b a r g a r á 
lodo el m a t e r i a l y s e r á n encarcelados 
d u e ñ o s y las Juntas d i rec t ivas 
íiasta que los T r ibuna le s de te rminen 
las sanciones que correspondan. 
__El director general de A g r i c u l t u r a 
M enviado t a m b i é n un te legrama a 
ios gobernadores civi les e n c a r e c i é n d o l e s 
oubliquen en sus respectivos boletines 
'mie los Ayun tamien tos s ó l o puedan 
arrendar mediante subasta l a caza de 
jos terrenos p rop iedad de los M u n i c i -
pios, sin que puedan a r rendar l a caza 
de los terrenos de p rop iedad pa r t i -
cular. 
Las obras del nuevo Hospicio 
Bajo la pres idencia del general Lao, 
presidente acc iden ta l de l a D i p u t a c i ó n , 
se ha r eun ido ayer l a Jiunta consu l t iva 
técnica del nuevo Hospic io , que se cons-
truye en el m o n t e de Vak le la t a s , en las 
cercanías de l pueblo de F u e n c a r r a l . 
Asistieron, a d e m á s del genera l Lao, el 
diputado p r o v i n c i a l s e ñ o r M a m o l a r y 
los arqui tec tos s e ñ o r e s B e l l i d o , M a r t í -
nez A n g e l y F o r t . 
Se e x a m i n a r o n var ios asuntos de t r á -
n i t e , y el a r q u i t e c t o p r o v i n c i a l s e ñ o r 
Fort i n f o r m ó acerca de l estado de las 
obras, que—dijo—se h a l l a n m u y adelan-
tadas. 
Ha marchado a H e n d a y a y Puente 
Viesgo e l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , 
señor Salcedo B e r m e j i l l o , que r e g r e s a r á 
por unos d í a s en sep t iembre con objeto 
de pres id i r a u n p leno y u n a r e u n i ó n 
de la C o m u n i d a d de Regantes del He-
nares. Luego v i s i t a r á A l e m a n i a y otros 
países. 
Como t a m b i é n se h a l l a ausente e l v i -
cepresidente, s e ñ o r A lonso O r d u ñ a — q u e 
r e g r e s a r á d e n t r o de unos d í a s — , se ha 
encargado i n t e r i n a m e n t e de l a pres iden-
cia el genera l Lao . 
Alcaide accidental 
Se hizo cargo de l a A l c a l d í a en au-
sencia del s e ñ o r S e m p r ú n , e l conde de 
Mirasol . 
Ayer - recibió a una C o m i s i ó n de f r u -
teros que fueron a entregarle las bases 
para l legar a un acuerdo en Ib á é los 
precios de las frutas y hor ta l izas . 
P r o t e c c i ó n a la 
producción nacional 
En M a d r i d va a f u n c i o n a r u n a Dele -
gación pa ra o rgan iza r en Cas t i l l a l a 
Liga de p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a y 
agr icu l tu ra nacionales, sociedad que se 
ha cons t i tu ido en Barce lona . P r ó x i m a -
mente se piensa n o m b r a r Delegaciones 
en Sevilla, Va lenc ia , B i lbao y otras po-
blaciones p a r a extender las r a m i f i c a c i o -
nes de la L i g a a todos los pueblos de 
la P e n í n s u l a y a las colonias, Ibe ro-
américa y F i l i p i n a s . 
La L i g a t i ene por fin i m p u l s a r por 
medio de u n a vasta o r g a n i z a c i ó n y p ro -
paganda l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y p ro -
mover al m i s m o t i e m p o en e l p u b l i c o 
español l a e l e c c i ó n de nuestros p roduc-
tos, e l i m i n a n d o los ext ranjeros . 
Se ha elegido pres idente a don Juan 
Baldomá A l ó s , y f o r m a n l a J u n t a d i -
rectiva ingenieros , indus t r i a l e s , aboga-
dos y otros elementos. 
Homenaje al maestro Falla 
d r á a M a d r i d e l maestro Manue l de Fa-
l l a a d i r i g i r en el Pa lac io do l a Mú-
sica u n g r a n fes t ival , en e l que por p r i -
mera vez se o i r á en M a d r i d «El Reta-
blo» y el « C o n c i e r t o de c l a v i c é m b a l o . . 
C o m p l e t a r á n e l p r o g r a m a «El amor 
b ru jo» y «En los j a rd ines de E s p a ñ a » , 
in terpretados por e l g r a n p ian i s t a Mar-
sha l l . 
Un grupo de personalidades madr i l e -
ñ a s p repara con este m o t i v o u n home-
naje popu la r a l g r a n m ú s i c o e s p a ñ o l 
po r su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n en el ex t ran-
j e ro . Se ha cons t i tu ido u n C o m i t é que 
o rgan iza ra los actos y fiestas del nome-
naje. E l alcalde de M a d r i d ha acepta-
do l a pres idencia del C o m i t é , y de se-
cre tar io t i c t ú a e l maestro L a s a í l e . 
La Masa Coral y el 
curso para extranjeros 
Como final de l curso de m ú s i c a po-
p u l a r que e l maestro Benedi lo ha dado 
a los estudiantes extranjeros que si-
guen e l curso de vacaciones del Centro 
de Estudios H i s t ó r i c o s , m a ñ a n a , jue-
ves, d a r á l a Masa Cora l u n . concier to, 
bajo la d i r e c c i ó n ded preci tado maes-
t ro . Se c e l e b r a r á a las siete y t r e i n t a 
do l a tarde, en los j a rd ines del d o m i -
c i l i o social de l a Masa Coral , A l c a l á , 50. 
Las fiestas de San Cayetano 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n las fiestas de 
San Cayetano en el d i s t r i t o de l a I n -
clusa. A las ocho de la m a ñ a n a h a b r á 
d iana y s© d i s p a r a r á u n a c o l e c c i ó n de 
bombas rea les ; a las siete de l a tarde 
s a l d r á n los gigantes y cabezudos. E n 
d í a s sucesivos e l p r o g r a m a s e r á como 
s i g u e : 
D í a 5.—-Seis y t r e i n t a tarde, carreras 
de burros y juego del puchero en l a 
g lo r i e t a de Embajadores ; ocho, en l a 
p laza de N i c o l á s S a l m e r ó n , carreras de 
cintas en bicicletas. 
D í a 6.—Siete m a ñ a n a , dianas po r 
bandas de m ú s i c a y d u l z a i n a s ; siete 
t?rde gigantes y cabezudos; diez, en 
l a g lo r i e t a de Embajadores , concierto 
por la banda de Ingenieros , que d i r i g e 
e l maestro M a r q u i n a . 
Día 7.—A las ocho de l a m a ñ a n a , 
d i a n a ; doce, repar to de bonos a los 
pebres del d i s t r i t o en los j a rd ines del 
a o m i c i ü o de la U n i ó n P a t r i ó t i c a ; seis 
tarde, g igantes y cabezudos; siete y 
t r e in ta , s a l d r á de l a ig les ia p a r r o q u i a l 
de San M i l l á n solemne p r o c e s i ó n , que 
r e c o r r e r á las calles de Embajadores , 
M i r a el Sol, R ibera de Curt idores, N i -
c o l á s S a l m e r ó n , Juanelo, M e s ó n de Pa-
redes, Encomienda , Embajadores Aba-
des, M e s ó n de Paredes, Cabestreros y 
Embajadores . L a i m a g e n de San Caye-
tano s e r á l l evada en a r t í s t i c a carroza, 
regalada por el A y u n t a m i e n t o ; once 
noche, fuegos ar t i f ic ia les en el c e r r i l l o 
del Rastro. 
D í a 8.—Siete tarde, e ü e v a c i ó n de u n a 
s e l e c c i ó n de globos en l a p laza de Ca-
bestreros; diez, concier to de l a Banda 
M u n i c i p a l en l a p laza de N i c o l á s Sal-
m e r ó n . 
D í a 9.—A las ocho, d i ana y albora-
das ; siete tarde, gigantes y cabezudos; 
once n o c h e ^ f u e g q s ar t i f ic ia les en la 
calle de Embajadores . 
Todos los" d í a s s é c e l e b r a r á un con-
curso de balcones engalanados, con 
premios de 100, 75 y 50 pesetas. 
I s i d ro de l a r epe t ida iglesia se ins t a l an , 
por cos tumbre , l a t ó m b o l a y la t r i b u n a 
de l a m ú s i c a , y se celebran, por lo t an -
to, a l a p u e r t a de a q u é l l a bailes, con-
cursos de bel leza y hasta representa-
ciones en que a c t ú a n ba i l a r inas y can-
cionis tas Se da t a m b i é n e l caso, s e g ú n 
nuestros v i s i t an tes , de que l a persona 
que se d i r i g e a l a ig les ia a fin de re-
q u e r i r los a u x i l i o s espi r i tua les pa ra a l -
g ú n enfermo, no puede l legar a l a mis -
ma sirv a t ravesar po r en med io del b a i -
le, y lo m i s m o el sacerdote, que, reves-
t i d o y po r t ador de Su D i v i n a Majestad, 
t iene que as is t i r á a l g ú n m o r i b u n d o . 
T r a n s m i t i m o s l a queja a q u i e n corres-
ponda, por si fue ra f ac t i b l e a tender la . 
El gobernador en 
Tielmes de Tajuña 
E l gobernador c i v i l ha v i s i t a d o el 
pueblo de T i e l m e s de T a j u ñ a , donde ha 
podido observar deficiencias en los ser-
v ic ios que dependen del A y u n t a m i e n t o . 
E n v i s t a de este estado de cosas ha 
resuel to el s e ñ o r M a r t í n A l v a r c z reno-
va r el A y u n t a m i e n t o pa ra dar en t rada 
a personas .que l l even a cabo l a labor 
necesaria, que, a j u i c i o del go'bernador. 
no ofrece d i f icu l tades . 
Colonia escolar de 
cendente a Plasencia, que l l eva corres-
pondencia de M a d r i d , tuvo que quedar-
se en N a v a l m o r a l de l a Mata , a causa 
del recalentamiento de los ejes; hubo 
que rea l izar t ransbordo. E l del e x p r é s , 
descendente a Po r tuga l po r Valencia de 
A l c á n t a r a , s u f r i ó el mismo d í a a v e r í a 
a n á l o g a . I g u a o c u r r i ó e l d í a anter ior en 
el mismo t r e n ; l a correspondencia y 
caudales pasaron a un coche de tercera. 
Boletín meteorológico 
Estado enera l .—Camina hac ia e l B á l -
t i co l a d e p r e s i ó n del N o r t e de E u r o -
pa. Sobre el m a r C a n t á b r i c o se estable-
ce u n á r e a de al tas presiones. 
Otras notas 
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Canillas a Santander 
E'- A y u n t a m i e n t o ded vecino pueblo 
de Cani l las costea los gastos de una 
co lon ia escolar que s a l d r á h o y pa ra 
Santander. E n esta c iudad v i v i r á n los 
n i ñ o s con el maestro de Cani l las , don 
Ambros io Sanz, y su s e ñ o r a ; a s i s t i r á n 
a actos re l igiosos , t r a b a j a r á n y tRn-
d r á n las na tura les diversiones. 
El Hogar Vasco y la 
fiesta de San Ignacio 
En el p r ó x i m o mes de noviembre ven-
E I Hogar Vasco, para so lemnizar en 
esta Cor te l a f e s t i v i d a d de San I g n a c i o 
de L o y o l a c e l e b r ó en l a ig les ia del 
Santo t i t u l a r , a las once de l a m a ñ a n a , 
solemne misa, en que ofició el genera l 
do l a O r d e n de padres T r i n i t a r i o s ; pre-
d i c ó el padre F ranc i s co Javier , v i z c a í n o . 
E l coro, f o rmado de elementos vascos, 
i n t e r p r e t ó l a misa de Perossi y l a M a r -
cha de San I g n a c i o . 
P o r l a tarde, en los jardines del Ho-
gar Vasco, se ce lebraron va r i ados y 
t rad ic iona les festejos, amenizados por el 
'< tx i s tu» . L u e g o hubo u n banquete , al 
que as is t ie ron m á s de 200 comensales. 
Excursión a la Sierra 
Contra la blasfemia.—La. Pon t i f i c i a y 
Real A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n 
de la Blas femia de M a d r i d ha conse-
guido de l d i rec to r general de Segu-
r i dad , s e ñ o r B a z á n , a u t o r i z a c i ó n pa ra 
colocar en las comisarias , br igadas y 
d e m á s dependencias de l a D i r e c c i ó n 
carteles rogando a las autoridades que 
cooperen a l a l abor de los asociados 
en p r o de r e p r e s i ó n de l a b lasfemia . 
A l a vez e l d i rec to r general h a dado 
ó r d e n e s a las citadas dependencias p a r a 
que a t iendan los deseos de l a Asocia-
c ión . Esta h a gestionado y conseguido 
de las autoridades de Getafe que co-
loquen en d icha p o b l a c i ó n bandos en 
con t ra de l a blasfemia. 
Los que mueren en Madrid .—Leemos 
en L a Voz M é d i c a que duran te l a se-
m a n a del 18 a l 24 del actual han ocu-
r r i d o en M a d r i d 236 defunciones, cuya 
c l a s i f i c ac ión por edades es l a s iguiente: . 
Menores de u n a ñ o , 47; de uno a cua-
tro a ñ o s , 27; de cinco a diez y nueve, 
18; de veinte a t r e i n t a y nueve, 27; de 
cuarenta a c incuenta y nueve, 52, y de 
sesenta en adelante, 65. 
Las p r inc ipa les causas de d e f u n c i ó n 
son las s igu ien tes : 
• B ronqu i t i s , 6 ; b ronconeumonia , 6 ; 
p n e u m o n í a , 8; enfermedades del cora-
z ó n , 17; c o n g e s t i ó n , hemor rag i a y re-
b landec imiento cerebral , 9 ; tuberculo-
sis, 3 1 ; men ing i t i s , 20; c á n c e r , 20; ne-
f r i t i s , 9; escar la t ina , 2 ; d ia r rea y en-
ter i t i s , 38 (de ellos 9 de m á s de dos 
a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha aumen-
tado en 14, con r e l a c i ó n a l de l a esta-
d í s t i c a de l a semana anter ior . 
—o— 
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D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «1.a S o l e d a d » . 
K o pertenece a l Trx i s t 
E l S a l v a d o r l 
El 6 s e r á n los d í a s de l a duquesa de 
Santa L u c í a . 
S e ñ o r a v i u d a de N ú ñ e z de Prado . 
Marqueses de Lema . M a r i a n a o y V i l l a -
nueva y Ge l t rú . 
B a r ó n de Segur. 
S e ñ o r e s A r r ó s p i d e y Ruiz del Burgo , 
Baut is ta y Ramos, Canals, Crespo, Me-
l lado y Zulue ta , M i n g u i j ó n y Peris Men-
cheta. 
C r u z a m i e n t o s 
En breve se v e r i f i c a r á n las ceremonias 
de a r m a r caballeros y ves t i r los h á b i -
tos en las Ordenes m i l i t a r e s de Calatra-
va. a don Eernando Coghen y R e t o r l i -
11o, don Lu i s de l a T o r r e y C a p e l á s t e g u i , 
don J o s é M a r í a de I b a r r a y Lasso de 
l a Vega y a don M a r i a n o del Prado y 
ü ' N e i l l ; en l a de Sant iago, a l m a r q u é s 
del R i n c ó n de San Ildefonso y a don 
Diego Chico de G u z m á n y Barnuevo, y 
en l a de Montesa, a don J o s é M a r í a Pe-
m á n y Pemar t l n . 
V i a j e r o s 
Han sal ido de M a d r i d : pa ra Corconte, 
don Juan R o d r í g u e z A v i a l ¡ pa ra B r e t a ñ a , 
el general M a r s e n g o ; p a r a Caldas de Be-
E s la s a l v a c i ó n de los n i ñ o s en l a é p o c a 
de .a D E N T I C I O N 
V e n t a : F a r m a c i a Gayoso y p r i n c i p a l e s 
E 
S a n J o s é , n ú m e r o 1. S a n t a n d e r . 
La "kermesse" de la Latina 
Nos h a n v i s i t a d o a lgunos feligreses 
de l a p a r r o q u i a de San A n d r é s para 
pro tes ta r p o r q u e anua lmente , al l legar 
esta é p o c a , se i n s t a l a a l a p u e r t a de 
d iebo t e m p l o l a « k e r m e s s e » que figura 
en t r e los festejos en honor de l a V i r -
gen de l a Pa loma. 
Adosadas a l m u r o de l a cap i l l a de San 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 7 se real iza-
r á u n a e x c u r s i ó n colect iva a l a S ier ra 
del Guadar rama , o rgan izada por el Cen-
tro de Defensa Socia l en honor de l a 
V i r g e n de las Nieves, Pa t rona de l a p r i . 
me ra capi l la - refugio . 
Los excurs ionis tas s a l d r á n de M a d r i d 
en el t r e n de las siete y t r e in t a de la 
m a ñ a n a . A las diez p r ó x i m a m e n t e , que 
es l a l legada del e l é c t r i c o a Navace-
rrada, se c e l e b r a r á una misa en l a ca-
p i l l a - r e fug io . 
Nuevo catedrático 
!f~. _̂ 
L a Gaceta de ayer pub l i ca u n a real 
orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a por l a que 
se adjudica , en concurso de t ras lado, 
a don Bernardo A l e m a n y y Selfa l a 
c á t e d r a de L e n g u a y L i t e r a t u r a l a t inas 
de l a Facu l t ad de Letras de M a d r i d . 
Exp l i caba esta as igna tura en Granada. 
Acud ie ron a l concurso otros dos cate-
d r á t i c o s , uno de los cuales fué e x c l u í -
do por no ha l la rse dentro de las con . 
diciones s e ñ a l a d a s en l a convocator ia . 
E d i t a d a s en e l mes de j u l i o do 1927 
Oficia l .—Patento n a c i o n a l de c i r c u l a c i ó n 
de a u t o m ó v i l e s , '1,00 ptae. • 
So tero Barz ó n . — O r d e n a n z a de A d u a n a s 
(de las contestaciones a ingreso en el 
Querpo Admin i s t r a t ivo de Aduanas), 7 ptas. j 
Ofic ia l .—Contratos de a r r e n d a m i e n t o s de 
f incas u r b a n a s , 1,00 ptas. 
J i m é n e z Sánchez, FIórez N i n y M a r t í n , 
i l e d r a n o . — A p é n d i c e de l a s contestaciones 
de Correos , 15 ptas. 
J u r i s p r u d e n c i a C iv i l .—Col . de las sen-
tencias del T. S., 10 ptas.. 
Or t iz Arce y Mcnéudez P ida l .—Organi -
z a c i ó n de T r i b u n a l e s , 30 ptas. 
E n A d m i n i s t r a c i ó n e x c l u s i v a 
Cordón ( A ) . — A p l i c a c i ó n de los conve-
nios comerc ia l e s y r é g i m e n vigente de los 
¡ m i s m o s , 6 ptas. 
| Codina ( L . ) . — M a n u a l de L e g i s l a c i ó n S a -
n i t a r i a , 12 ptae. 
i .Jiménez Sánchez ( V . ) . — L a d o c t r i n a 
3>rago y l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , 5 ptas. I 
porque es Is base de 
Averías en coches-correos i 
E l coche-correo, de nuestro correo des-
C A S A F U N D A D A E N 1852 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a do m á s de 2.000 edi-
ciones j u r i d i c a s y de l C E N T R O « E D I T O -
R I A L R E U S » . 
C l a s e s : P r e c i a d o s , 1. L i b r o s : P r e c i a d o s , 6. 
C o r r e s p o n d e n c i a : A p a r t a d o , 12.250 
N O V I A J E 
S I N 
E X C E L E N T E C O N T R A E L M A R E O 
V e n t a , F a r m a c i a B o r r e l l , P u e r t a del Sol 
t e a 
como usted, pem me 
curó el 
del Hr. Vicenta 
V E N T A S f » F A R M A C I A S 
saya, don M a n u e l Or t i z de Vi l l a jos y su 
d i s t i n g u i d a h i j a A n a y don Rodr igo MeT 
d i n i l l a Orozco ; p a r a Guethary, los 
marqueses de Casal de los Gr iegos ; pa-
ra Barcelona, l a s e ñ o r a v i u d a de Nú-
ñ e z ; p a r a E l Escor ia l , d o n S i m ó n Her. 
gueta y don Alber to S a n t í a s ; pa ra Bur-
gos, los s e ñ o r e s de Sandova l (don Adol-
fo) ; p a r a diferentes puntos del ex t ran-
jero , don J o s é Sanz Beneded y su bella 
consorte; p a r a A l h a m a de A r a g ó n , don 
E m i l i a n o M o n t e r o ; p a r a Infantes , don 
An ton io G i l S á n c h e z ; p a r a San Sebas-
t i á n , don Francisco de L u x á n y su be l la 
consorte y los d i s t ingu idos j ó v e n e s don 
L u i s , don V a l e n t í n y don A n t o n i o Gó-
mez Mesa ; para San S e b a s t i á n , don 
Fernando Bauer y d i s t i n g u i d a esposa, 
l a s e ñ o r i t a M i l a g r o R o d r í g u e z A v i a l , los 
condes de L a s c o i t i ; p a r a Lizarza , don 
A n t o n i o M a r í a de A g u i r r e ; p a r a Bag-
neres do Bigorrey, don Francisco Pe l l i -
c c r ; p a r a L i é r g a n e s , l a condesa de To-
rre A r i a s y don Gonzalo G o n z á l e z Her-
n á n d e z ; p a r a P a r í s , l a s e ñ o r a v i u d a de 
V e l l u t i ; p a r a Sis ta l lo , don G u i l l e r m o 
O'Shea; p a r a Guadar rama , d o ñ a M i l a -
gros G a r c í a ; p a r a A V i l a , d o ñ a M a r í a 
T l s c a r ; p a r a Comil las , d o ñ a Dolores 
Riesco; p a r a Sard inero (San iandcr ) , don 
Pedro Sangro y f a m i l i a ; p a r a Segovia: 
don Francisco Javier M u ñ o z G a m i s ; pa-
r a Mira f lo res de l a S ie r ra , don Grego-
r io , López R o m e r o ; p a r a E l Espinar , 
don V í c t o r E s p i n ó s ; p a r a I l lueca , don 
Silvestre C i m o r r a y d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a ; p a r a Te ra , los marqueses de Va 
d i l l o ; p a r a E l Escor ia l , don Nazar io Ca-
longe y f a m i l i a ; p a r a Cercedi l la , don 
Carlos K u a p p r e ; p a r a Pontevedra , don 
Gabriel Br iones y don Gu i l l e rmo Fer-
n á n d e z S h a w y f a m i l i a s ; p a r a San Se-
b a s t i á n , el m a r q u é s de Oquendo e h l 
ios, s e ñ o r i t a E n g r a c i a Rojas y Vicente 
d o ñ a Adela Sanz Vives , don Anton i -
G o n z á l e z Echar te , d o n M a n u e l Ru iz de 
l a Prada, l a condesa v i u d a de l a Corte 
de l a B e r r o n a ; p a r a Berna , l a duquesa 
v i u d a de las T o r r e s ; p a r a C o r r a l Ru-
bia , l a condesa de Sa lva t i e r r a de Ala -
v a ; p a r a Santa Magdalena , los mar-
queses de B e n i c a r l ó e h i j o s ; pa ra Mon-
d á r i z , los condes de Val lesa de Mandor 
y los suyos y don J u l i á n P é r e z de 
Tejada. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes 
de Ta l ave ra de l a Re ina , l a marquesa 
de Car tago ; de A m p u e r o , d o ñ a Josefa 
J i m é n e z , y de paso p a r a A l t a f u l l a , don 
Pablo Ve la San Juan y f a m i l i a . 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con é x i t o sat isfactorio ha sufr ido una 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a el i lus t re p i n t o r 
don M a r i a n o O l i v e r Azna r . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l tercero de l a 
muer te de l a duquesa de Sessa y e l 
18 de enero pasado se c u m p l i ó t a m b i é n 
el tercero del f a l l e c i m i m i e n t o de su es-
poso, ambos de g r a t a m e m o r i a . 
Todas las misas que se d igan ma-
: ñ a ñ a en e l t emplo de San J o s é s e r á n 
I po r las a lmas de los d i fun tos , y l a del 
; d í a 12, a las once, a .perpetuidad en 
l a c i t ada p a r r o q u i a y a l t a r de l a Pu-
r í s i m a , lo s e r á po r el a l m a de l a d i f u n -
; ta camare ra que f u é de l a Pon t i f i c i a 
' y Real C o n g r e g a c i ó n de l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sent imiento a los h i jos , duques de Sessa 
y de M o n t m a r , y d e m á s deudos. 
F a l l e c i m i e n t o 
E l s e ñ o r don M a n u e l Abe l la Fuertes 
ha rendido su t r i b u t o a l a muer te . 
Contaba sesenta y cua t ro a ñ o s de 
edad. 
De su m a t r i m o n i o con d o ñ a M a r í a 
Teresa de Vera , de ja los s iguientes h i -
jos : don F e r m í n , esposo de d o ñ a Dolo-
res Gurrea y R e t o r t i l l o ; don J o a q u í n , 
de d o ñ a M a r í a Cantos y C í a ; don R i -
cardo, de d o ñ a M i l a g r o s P^b le t ; d o ñ a 
Josefa, don Alfonso, don Francisco Ja-
vier , don G u i l l e r m o , don J o s é , d o ñ a 
Por real decreto, inserto en el D i a r i o 
O f i c i a l , se declaran de reconocida ur-
genc ia las obras de l a Academia Gene-
r a l M i l i t a r . 
E n consecuencia l a Comandanc ia de 
Ingenieros de Zaragoza f o r m u l a r á en 
e l m á s breve plazo posible los s igu ien-
tes proyectos y presupuestos: prepara-
c i ó n y u r b a n i z a c i ó n del solar , alcanta-
r i l l a d o y saneamien to ; a lo jamien to de 
l a t ropa y ganado afectos a l a Acade-
m i a ; proyectos de edificios correspon-
dientes a l a Academia general , p rop ia -
mente dicho. Las obras r e s p o n d e r á n a 
u n p l a n a r m ó n i c o que a p r o b a r á el m i -
n i s t e r i o ; h a n de te rminarse p a r a entre-
gar las antes de octubre de 1929. 
Fue ra de las obras de a lo jamien to de 
t ropa y ganado, p a r a las d e m á s se ce-
l e b r a r á subasta, bien en su to t a l idad , 
b ien por partes. 
Se a b r e v i a r á n todos los t r á m i t e s y en 
los pliegos de condiciones se h a r á cons-
tar que el 1 de octubre de 1928 deben 
estar t e rminadas las obras de los pabe-
llones y dependencias p a r a 300 a l u m -
nos y el p a b e l l ó n de mando . 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — A n c i a n a , v iu -
da, d'> ochenta y cinco años , v iv í a en 
MeFÓn de Paredes, n ú m e r o 58, bajo, nú -
mero 6, y acaba de fallecer, dejando a sus 
dos hijas, una casi ciega, muy necesitadas 
(22-1-26). U n suscriptor de Santiago, 15. 
Total , 75 pesetas. 
Doña J u l i a Carpint ier , viuda, de seten-
ta años , enferma y sin recursos. Su único 
h i jo es tá cesante hace algunos meses (25-
2-27).—J. G., 25. Tota l , 298,25 pesetas. 
Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pa-
cífico, viuda, con seis hijos pequeños (5-
4- 27).—Una suscriptora, 5. To ta l , 289 pe-
setas. 
Ana Fial lo, enferma. V ive en compañ ía 
de su madre, anciana, y una h i ja , que 
para poder trabajar viene todos los días 
a pie, y algunos sin comer, desde la 
calle de C h a m a r t í n , 10, T e t u á n de las 
Victorias , al centro de M a d r i d (9-4-27). 
Un suscriptor de Santiago, 10. To ta l , 215 
pesetas. 
Francisco G u t i é r r e z , ciego, y su mujer 
con un ataque de p a r á l i s i s . Viven de las 
limosnas que recoge él (11-5-27). Una sus-
cr iptora , 5. To ta l , 265 pesetas. 
Gracia M a r t í n e z , ^ iuda, con cuatro h i -
jos, el mayor de once a ñ o s . Ezequiel So-
lana, á6. Ventas del E s p í r i t u Santo (20-
5- 27).—J. G., 50. Tota l , 335 pesetas pesetas. 
Avel ina San Miguel , v iuda , con cinco 
iii¿os, el mayor de catorce a ñ o s ; uno de 
loe hijos e s t á tuberculoso. E l marido 
m u r i ó de un ataque cerebral (28-5-27).— 
J. G., 25. To ta l , 271 pesetas. 
Angela Santa L u c í a , casada, con cuatro 
hijos. E l marido, gravemente enfermo 
cuando publicamos este anuncio, ha fa-
llecido. E l l a sufre ataques de asma y los 
cuatro hijos e s t á n tuberculosos. Se ha tras-
ladado a Carolinas, 19̂  pat io (16-6-27). J . 
G., 25. To ta l , 333,50 pesetas. 
Antonio Capil la A p a r i c i , de cincuenta 
y seis años , casado, con dos niños , se. en-
cuentra p a r a l í t i c o y medio ciego. E s t á n 
recogidos por caridad en Esperanza Ca-
rrascosa, 5, bajo (1-7-27).—Un suscriptor 
de E L D E B A T E , 10; J . G., 37,50; doüa 
Luisa Rodr íguez de Ribadavia, 10. To-
ta l , 156,40 pesetas. 
M a r í a Teresa, don R a m ó n , d o ñ a Car-
men y d o n L u i s . 
E l d i fun to era m a y o r d o m o de sema-
i.a de su maje tad , y cabal lero g r a n cruz 
do» Isabel l a C a t ó l i c a , siendo apreciado-
P'ir sus hermosas p rendas personales. 
A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a del d i fun to 
enviamos sent ido p é s a m e . 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E oraciones p o r el f i nado . 
E l A b a t e P A R I A 
viejo 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
L X I I I 
LAS OUCIOMS AL GENERAL PRIM.—LA CORONA,—ENTRADA EN 
MADRID.—DEIALI.ES DE LA COMITIVA.—GOBIERNO PROVISIO-
NAL.—EL MINISTERIO.—MANIFESTACIÓN MONÁRQUICA.-̂ LA VOZ 
MARTOS. 
La frase p r o v e r b i a l de que n u n c a segundas partes 
fueron buenas tuvo u n a de sus grandes excepciones 
en las entradas solemnes de los caudi l los de l a revo-
lución. L a del genera l P r i m fué m u y super ior a la 
^ 1 duque de l a T o r r e . 
por lo pronto , e l conde de Rene no se h a b í a l i m i -
tado, como és te , a d i r i g i r s e a M a d r i d d e s p u é s de la 
victoria de Alcolea, s ino que se p a s e ó p r i m e r o por 
aquellas poblaciones donde t e n í a muchos amigos y par-
udarios. 
A bordo do l a f ragata Zaragoza l l e g ó P r i m a Va-
cílela el d í a 2 de octubre, y tuvo u n g r a n rec ib imien to , 
• i sus alocuciones a l pueblo y a l E j é r c i t o no d e j ó 
•.ue advertirse un e s p í r i t u m á s atenuado en lo r evo lu -
cionario y u n c a r á c t e r m á s gube rnamen ta l que los que 
^Picaban las Juntas en sus maniftestos y proc lamas , 
^ e n t i l á n d o s e mucho SIL d i s t i n c i ó n entre la l i be r t ad y 
el l iber t inaje . 
H a b l á b a m o s en e l pasado cap i tu lo de a l g ú n genera l 
^Ue a l a vis ta del pueblo , y desde e l b a l c ó n p r i n c i p a l 
w min is te r io de í a G o b e r n a c i ó n , que e ra en aquellos 
las la t r i b u n a of ic ia l , se h a b í a a r rancado las h o m . 
eras de su un i fo rme , en las que ostentaba l a corona 
tr \ f J laS c'fras a€ la R€ina ' y con este acto con-
s t ó notablemente ¡a conducta del genera l P r i m . 
doniCOn,aba f,Uc en Barce lona ' donde l l egó el d í a 3, y 
los r* r ' l é reci,:)i(ío con g r a n entusiasmo e l h é r o e de 
ipart iUllej06 y caudi110 ae l a L i b e r t a d , c h o c ó a g r a n 
coron elemento p o p u l a r que l l e v a r a en el kepis l a 
COro a reaL y comenzaron a sonar gr i tos de « i F w e r a 
Prim5' l<3ue Se qui te í a c 0 r o n a U 
s iTm ' ser'eno y d igno, l e v a n t ó l a mano, hac iendo 
0 I l a t i v o s , y c o n t e s t ó : 
QJ™' eso no. 
ai s0 l logó a la6 Casas Consistoriales y se a s o m ó 
Sritos n'- ta rn l ) ién entre l a o v a c i ó n calurosa sona ron 
ante i 'Plcliendo m e d i j e se : « ¡ i b a j o ios B o r b o n e s l » Y 
revoluc"ÍntÍ1TlaCÍ^n ^ ^a Inuchei iumbre , d i ó aquel g r i t o 
â Junta • ' a r Í 0 ' POro al PreSuntarle u n I n d i v i d u o de 
prjm ' esa corona? 
—An„<COmofit6' s e ñ a l a n d o su kepis 
P ^ m \ $ e queda-
â Ciudacf0 ^ mÍ5 Pa(ir€6 estaba a I a s a z ó n en 
Condal nos re f i r ió l a escena conmovedora 
que t u v o efecto en l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l a l en-
cont ra r el caud i l lo a su anciana madre , que al frente 
de todas las Comisiones a l l í le esperaba. A b r a z ó P r i m 
a su madre y l a be só con e f u s i ó n ; y cuentan que la 
anciana, a l desprenderse e m o c i o n a d í s i m a de los brazos 
de su h i j o , e x c l a m ó : 
— l A y , h i j o de m i a l m a l Me da el c o r a z ó n que s e r á s 
v í c t i m a dte estas cosas] 
Es ta frase se recordaba el d i a en que e l general 
P r i m fué t ra idoramenfe asesinado en l a cal le del Turco , 
h o y de l M a r q u é s de Cubas. 
L a entrada de P r i m en M a d r i d Ja p r e s e n c i é desde 
u n b a l c ó n del d o m i c i l i o de m i í n t i m o amigo Castil lo 
y Sor iano, en l a Carrera de San J e r ó n i m o , 14, donde 
t e n í a m o s la famosa B e d a c c i ó n de nuestro Arco I r i s . 
Los balcones estaban repletos de gente. Becuerdo que 
en l a casa f rontera , los de los entresuelos que ocu-
paba el Café de l a Per la , t e n í a n va r ias filas de es-
pectadores. E l arco de en t rada a l Pasaje del I r i s es-
taba t a m b i é n atestado. 
A casa de l a s e ñ o r a v i u d a de Cast i l lo h a b í a t a m b i é n 
das conversaciones, discreteos de l a g a l a n t e r í a , bromas 
y chistes h a c í a n a g r a d a b i l í s i m a l a espera del paso del 
g e n e r a l ; pero, por l a p ica ra l ey de los contrastes, 
aquel la g r a n complacencia m o r a l estaba amargada por 
u n a moles t ia f í s ica . 
de charo l con c a ñ a de color, moda que no d u r ó m u c h o 
porque se apoderaron de e l l a los chulos, y , como es 
n a t u r a l y cor r i en te en estos asuntos de las elegancias, de 
jamos, po r ende, de gastarlas los s e ñ o r i t o s . 
Estrenaba y o unas, preciosas pa ra m i gusto, con l a 
c a ñ a color m a r r ó n , pero t a n justas a m i p ie , que m e 
estaban haciendo ver las estrellas. L l e g ó u n momen to 
en que e l dolor que me p r o d u c í a el contrafuer te e n 
el c a l c a ñ a l e r a t a n fuerte, que, aprovechando que todos 
estaban m i r a n d o a l a calle, me e s c u r r í d i s i m u l a d a m e n -
te a i gabinete, con objeto de es t i rar el e l á s t i c o y ba ja r 
u n poco e l t a l ó n , y no h a b í a hecho m á s que sentarme 
en la s i l l a m á s p r ó x i m a y comenzar m i m a n i o b r a , 
cuando s e n t í en la calle u n repent ino y breve cla-
moreo que me o b l i g ó a acercarme de nuevo a l b a l c ó n . 
L a car re ra h a b í a quedado m o m e n t á n e a m e n t e desierta, 
y los vo lun ta r ios de l a L i b e r t a d , que f o r m a b a n j u n t o a 
las aceras, h a b í a n desaparecido como por encanto. 
Yo no l l e g u é a t i empo de ve r lo ; pero me con ta ron que 
de l a pa r t e de las l lamadas Cuatro Calles, h a b í a n p a r t i -
ti mjiilt li 
r: 
acudido a presenciar el e s p e c t á c u l o m u c h a gente, y 
los balcones estaban ocupados p o r m u y l indas y ele-
gantes muchachas, que me p r o d u c í a n m á s entusiasmo 
que l a entrada del m a r q u é s de los Casti l lejos. An ima-
No e x i g í a l a moda de entonces estos zapatones enor. 
mes que h o y luc imos , s ino que. por el con t ra r io , era 
elegante p r e sumi r de pies p e q u e ñ o s y de calzados pu-
l idos . La ú l t i n i á novedad cii l.-i 'iialoiVij ¿ r a | ; i boi;! 
do unas vocee que h a b í a n producido inmedia tas co r r i -
das de l a gente, s iendo los p r ime ros los v o l u n t a r i o s 
•nic. unos con sus a rmas y otros a r r o j á n d o l a s a l sue-
lo. nMTiiMim t a m b i é n como liebres. Con est© m o t i v o , 
h a b í a qu ien en son de s á t i r a l l a m a b a a tales vo lunta -
r ios ¿os v e l o c í p e d o s de la L ibe r t ad . 
L a c o m i t i v a del genera l t e n í a bastante de pintores-
ca. I b a en e l l a u n a carroza f i gu rando l a f ragata V i l l a 
de M a d r i d ; adornada con flores y banderas, y en pos 
de el la , g rupos de mar inos a los que s e g u í a n catala-
nes con sus bar re t inas rojas. I ban d e s p u é s muchas 
Comisiones of iciales y un g r u p o de gente del pueblo 
que l l evaba como e n s e ñ a el cuadro de Los Comuneros 
de Cast i l la . 
A p a r e c i ó a nuestros ojos e l general P r i m , a cabal lo, 
que me recordaba cuando le v i por vez p r i m e r a pasar 
por delante de palac io con el E j é r c i t o vencedor de 
Af r i ca . Fo rmaban su Estado Mayor , Bos de Glano, Ma l -
campo, Caballero de Bodas, Nouvilas , Ser rano Bedoya 
y otros personajes que yo no c o n o c í a entonces, n i 
ahora recuerdo. 
D á b a n l e s escolta muchos paisanos armados , y entre 
ellos se s e ñ a l a b a a revo luc ionar ios que h a b í a n tomado 
par te en los conatos de enero y en los sucesos del 
22 de j u l i o . Las c igarreras asis t ieron a l acto con una 
bandera nac iona l , y los vendedores de p e r i ó d i c o s con 
o t r a , en cuyas cintas se l e í a n los t í t u l o s de las p u b l i -
caciones respectivas. 
E n el v e s t í b u l o del Congreso esperaban a P r i m , nues-
t ro c a t e d r á t i c o F iguero la , S o r n í y o t ros , y en el m i n i s -
te r io de l a G o b e r n a c i ó n estaba el duque de l a To r r e , 
l a Jun ta r e v o l u c i o n a r i a de M a d r i d y algunos gene-
ralos. 
A s o m ó s e al b a l c ó n el c aud i l l o y a r e n g ó a l pueblo, 
m a n i f e s t á n d o s e completamente de acuerdo con e l ge-
n e r a l Serrano, en d e m o s t r a c i ó n de l o cua l se abrazaron 
estrechamente ambos y luego se d i r i g i ó a su hospedaje 
en el p iso p r i n c i p a l de l ho t e l de P a r í s . 
L a Jun ta r e v o l u c i o n a r i a de M a d r i d , como poder su-
p remo, r e c o n o c i ó a Serrano como genera l en jefe de l 
E j é r c i t o e s p a ñ o l y le i n v i s t i ó de l cargo de presidente 
del Gobierno p r o v i s i o n a l , que r i g i e r a a l p a í s hasta l a 
r e u n i ó n de las Cortes Consti tuyentes. 
E l M i n i s t e r i o l o c o m p o n í a n : P r i m , en G u e r r a ; Sa-
gasla, en G o b e r n a c i ó n ; Homero Or t i z , e n Gracia y 
Jus t ic ia , F i g u e r o l a , en H a c i e n d a ; Topete, en M a r i n a ; 
B u i z Z o r r i l l a en Fomen to ; Lorenzana, en Estado, y 
A y a l a en U l t r a m a r . 
Becuerdo de aquellos p r imeros t iempos de la revo-
l u c i ó n u n a n u m e r o s a m a n i f e s t a c i ó n que se r e u n i ó en 
l a g r a n exp lanada de las Caballerizas Peales. Los ora-
dores hab laban a las masas desde las escaleri l las de 
p iedra , que en l a parte Norte de Pa lac io descienden a 
l a re fe r ida exp lanada . E r a l a m a n i f e s t a c i ó n m o n á r q u i -
ca y a s i s t í a e l l a con m i padre , porque todos los ele-
mentos de orden s impat izaban con l a idea de, a l me-
nos, conservar l a M o n a r q u í a . 
Nosotros no descendimos a l a explanada, porque esta-
ba atestada de gente, y nos quedamos en l a calle de 
B a i l é n . esquina a l a de San Q u i n t í n , y yo me m a r a v i -
l ié de l a voz c l a r a y v ib ran te de Cr i s t i no Martos . Ar -
t i cu l ando las pa labras con de l iberada l e n t i t u d , se h a c í a 
o í r desde donde e s t á b a m o s sin perder le n i u n a s í l a b a . 
Me parece escuchar en este momen to las p r imeras pala-
bras que s a l i e r o n , claras y vibrantes, de su b o c a : 
1 Ciu-da-da-nos 1 iGra-cias por ha-ber ve-ni-dol 
{I lustraciones de Pedrero.) 
Miércoles 3 de agosto de 1927 (61 E L D E B A T E MADRID.—Año X V n . - N ú m 5.6:}1 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,95), 
69,75; E (69,95), 69,75; D (69,90), 69,75; 
C (69,90), 69,75; B (69,90), 69,75; A (69,90), 
69,75; G y H (69,90), 69,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (85,80), 
85,75; E (85,75), 85,75; A (86,80), 86,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A D L E 1926.—Se-
r i e A (103,25), 103,25; B (103,35), 103,35; 
C (103,25), 103,35; D (103,25), 103,35. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie E (92,45), 92,45; D 
(92,45), 92,45; C (92,40), 92,50; B (92,40), 
92,45; A (92,40), 92,45. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,90), 103,90; E 
(103,90), .1-03,90; D (103,90), 103,90; C 
(103,90), Í03,90; B (103,90), 103,90; A 
(103,90), 103,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r ie E (95), 95; C (95), 95; B (95), 95; 
A (94,75). 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E I917.--Se-
r ie C (93,75), 94; B (93,75), 94; A 
(93,75), 94. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(103,25), 103,50; B (103,25), 103,50; C 
(102,50), 103,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — A s o c i a c i ó n Prensa (97), 97. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecar io : 4 p o r 100 (88), 88,10; 5 po r 
100 (100), 99,75; 6 p o r 100 (107), 107,10. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
E m p r é s i t o A r g e n t i n a (101,95), 101,90. 
CREDITO L O C A L (100), 100. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (649), 
650; í d e m Central (116,50), 117; Coope-
r a t i va Electra , A (116), 119; Mengemor 
(339), 399; T e l e f ó n i c a (99,90), 99,90; Duro 
Fe lguera C (61), 61,75; ñ n corr iente , 62 ; 
Tabacos (200), 200; M . Z. A. contado (534) 
537; f i n corr iente , 538,50; N o r í e s , contado 
(585), 587; fin corr iente , 588; T r a n v í a s : 
contado (106,25), 106,50; fin corr ien te , 
107,50; E l A g u i l a (220), 220; Al tos Hor-
nos (163), 163; Azucareras o rd ina r i a s , 
contado (39,75), 39,25; E x p l o s i v o s : (497), 
505; f i n corr iente , 512; nuevos, no o f i -
c i a l , 460. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a m b e r í (78), 78; 
Chade (102,50), 102,50; N o r t e : p r i m e r a 
(73,50), 73,20; segunda (72,50), 72,25; Es-
peciales A l m a n s a (383), 386; Alsasua 
(91,50;, 91,50; Norte, 6 po r 100 (103,75), 
103,75; Valenc ia -Ut ie l (69,50), 68,75; Va-
lencianas (100,75), 100,75; A l i c a n t e : p r i -
mera (327,50), 328; G (103,50), 103,50; H 
(101;, 100,75; «Metro», 6 po r 100 (102), 
102: Azucareras, 5,50 por 100 (97,50), 97; 
R. C. As tu r i ana , 1919 (102), 102; Anda-
luces, p r i m e r a , i n t e r é s var iab le (45), 
46,25; í d e m í d e m f i j j o (64,75) 65,50; í d e m 
gr is , f i j o (198,50), 199. 
B O N O S . — C o n s t r u c c i ó n Nava l 1917 (99), 
99. 














1,00 1 franco franc. . . 
5,00 1 belga ^0,8175 
1,00 1 f ranco suizo. . . ^1,1305 
1,00 1 l i r a -0,32 
25,22 1 l i b r a 28,50 
5,10 1 d ó l a r 5,87 
1,23 1 re i chsmark ... 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega.. . 
0,95 1 cor, checa *0,175 
5,60. 1 escudo *0,295 
2,50 1 peso argent. . . ^2,47 
Isota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O a i A 
In te r io r , 70,05; Ex te r io r , 85,70; Amor-
t izable, 94,90; Norte, 117,55; Al ican te , 
107,85; Andaluces, 75,30; Orense, 32,35; 
Hispano Colonia l , 91,25; Tabacos de F i -
l i p ina s , 286; francos, 23,10; l i b ra s , 28,53. 
( B o l s í n ) 
Norte, 589,25; Al ican te , 540,25. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 163; Resineras, 117; Pa-
pelera, 110,50; Banco de Bi lbao , 1.990; 
í d e m Hispano - Amer icano , 185; í d e m 
Central , 117,25; H . E s p a ñ o l a , 179. 
£ 0 I T D I t E S 
Pesetas, 28,505; francos, 124,03; d ó l a -
res, 4,8558; belgas, 34,9225; l i r a s , 89.90: 
corona?, suecas, 18,805. 
( C i e r r e ) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124,05; d ó l a r e s , 4,8559375; 
belgas, 34,92; francos suizos, 25,21; f lo-
r ines 12,115; l i r a s , 89,25; marcos , 20,41; 
coronas suecas, 18,12; í d e m danesas, 
18,15; í d e m noruegas, 18,80; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,50; coronas c h e c a s , 
163,875; marcos finlandeses, 192,70; pe-
setas, 28,51; escudos portugueses, 2,4375; 
leis, 795; m u i r é i s , 5,828125; pesos argen-
t inos , 47,75; Bombay , 1 c h e l í n 5,90625 
pen iques ; Changai , 2 chelines 6,25 pe-
n iques ; Honkong , 1 c h e l í n 11,75 peni-
ques; Yokohama, 1 c h e l í n 11,34375 pe-
niques. 
E S T O C O L M O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,735; l i b ra s , 18,10; marcos, 
88,85; francos, 14,65; f lor ines , 149,70; 
coronas danesas, 99,00; í d e m noruegas, 
96,50; marcos finlandeses, 9,42; l i r a s , 
20,45. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras , 20,411; francos, 16,46; coro-
nas checas, 12,46; m i l r e i s , 0,498; pesos 
argent inos , 1,787; f lor ines , 168,62; es 
cucT^s portugueses, 20,77; pesetas, 71,74. 
N O T A S I Í Í P O B M A T I V A S 
En l a s e s i ó n de ayer e l negocio fué re-
d u c i d í s i m o , n o t á n d o s e las ausencias que 
v a imponiendo el ca lor . E n los valores 
del Estado se advier te a lguna i r r egu la -
r i d a d ; en los de c r é d i t o , firmeza y sos-
t en imien to en los indus t r i a les , de los 
que sobresalen las accionee de Explos i -
vos, que y a h a n sobrepasado el ente-
ro 500. 
E l I n t e r i o r cede 20 c é n t i m o s y cinco 
el E x t e r i o r ; no v a r í a n el Amor t i zab le 
5 po r 100 de 1920, el de 1927 s i n i m -
puesto y las series altas del con i m -
puestos y me jo ran 25 c é n t i m o s el 5 por 
100 Amor t i zab le de 1917, 10 el de 1926 y 
esta m i s m a can t idad las series peque-
ñ a s de l de 1927 con impuestos. 
En el departamento de c r é d i t o só lo se 
p u b l i c a n los Bancos de E s p a ñ a y Cen-
t r a l , que mejo ran un duro y 50 cén t i -
mos, respectivamente. 
E l g r ü p o i n d u s t r i a l cot iza en alza la 
Cooperat iva Electra , Felgueras y Explo-
s i v o s ; en baja las Azucareras ordina-
rias, y s i n v a r i a c i ó n Mengemor , Te lefó-
nica, F á b r i c a de Cervezas E l A g u i l a y 
Altos Hornos. E n cuanto a los ferroca-
r r i l e s , suben cuat ro pesetas los Al ican-
tes y dos los Nortes 
En el corro in te rnac iona l aumentan 
cinco c é n t i m o s los francos y cuatro las 
l i b r a s y desmerecen uno y .medio los 
d ó l a r e s . 
* * * 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos : 25.000 a 22,90 y 25.000 a 23,05. 
Cambio medio, 22.975. 
- C E — 
SERA INTERNACIONAL. SE CELEBRARA D E L 3 A L 9 DE 
OCTUBRE PROXIMOS. NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS. 
S e r á de g r a n trascendencia p a r a i a v i -
n i f i c a c i ó n e s p a ñ o l a el p r i m e r concurso 
i n t e r n a c i o n a l de prensas cont inuas pa-
r a v i n o , que t e n d r á l u g a r en A l c á z a r 
de San Juan del 3 a l 9 de octubre p r ó -
x imos . 
Con el concurso proyectado se pre-
m á q u i n a s que, reuniendo buenas con-
diciones de func ionamien to sea ú t i l a 
los servicios a g r í c o l a s oficiales y con-
c e d e r á d ip lomas de C o o p e r a c i ó n a las 
m á q u i n a s que concur r iendo a l concur-
so, demuestren en él buenas condic lo-
nes .pa ra e l t rabajo que rea l i zan . E n el 
tende poner de manif iesto en l a p r á c - caso de que a lguna o algunas prensas 
t ica a l guna de las condiciones de t ra-
bajo, r end imien to y ca l idad del v i n o 
obtenido, que r e ú n a n las prensas con-
t inuas que se presenten. 
E l Jurado o r d e n a r á las experiencias , 
r e g i r á en el desarrol lo de las m i s m a s ' y 
e f e c t u a r á las apreciaciones necesarias. 
E n cada serie de pruebas se a c t u a r á 
sobre v e n d i m i a de u n m i s m o pago o 
pagos que r e ú n a n a n á l o g a s condic io-
nes, y correspondan a u n a m i s m a va-
r iedad de cepa. 
Las pruebas se h a r á n en dos per io-
dos ; el p r i m e r o e x p e r i m e n t a l en que 
las prensas d e b e r á n t rabajar a t e n i é n -
dose es t r ic tamente a las norma. ' í que se 
f i j an . 
L a segunda p rueba t e n d r á c a r á c t e r 
demost ra t ivo y p o d r á n t rabajar en las 
condiciones que los s e ñ o r e s represen-
tantes estimen m á s conveniente, p a r a 
mos t ra r l a posibi l idades de lí is m á q u i -
nas que presenten. 
E n el p e r í o d o e x p e r i m e n t a l las n o r -
mas p a r a el t rabajo son las s iguientes : 
a) L a v e n d i m i a recolectada el d í a an-
te r io r , s e r á pisada y despal i l lada por 
una p isadora-despa l i l ladora de c i l i nd ros 
de u n t ipo corr iente y ú n i c o en todos 
los ensayos. 
b) Esta v e n d i m i a p isada y desparra-
mada, s e r á su l f i t ada del modo m á s con-
veniente p a r a que se mantenga sin fer-
men ta r durante seis horas. 
c) Duran te este t i empo l a v e n d i m i a 
p i sada y despal i l lada, e s t a r á en una 
j a u l a e scur r ide ra de dimensiones t ipo 
y emplazamien to i d é n t i c o p a r a 'todos 
los lotes de v e n d i m i a . 
d) A l t e r m i n a r este p lazo de seis 
horas, l a prensa c o m e n z a r á - a t raba ja r 
inmedia tamente . 
e) Las m á q u i n a s s e r á n manejadas 
desde este momento po r e l personal que 
l a casa designe, que g r a d u a r á l a pre-
s i ó n y d e m á s detalles de func ionamien-
to con absoluta l i be r t ad , hasta t e r m i -
n a r de t raba ja r el lote de v e n d i m i a 
que se le h a y a asignado. 
f) L a a l i m e n t a c i ó n de cada prensa 
se h a r á de l modo que su representante 
crea conveniente y con los medios que 
l a m i s m a Casa proporc ione . 
g) No se p e r m i t i r á el reprensado de 
l a «br i sa» , salvo en l a p e q u e ñ a cant i -
dad que crea preciso el personal que 
maneje l a m á q u i n a , p a r a f o r m a r el «ta-
p ó n » , a n o t á n d o s e en todo caso po r e l 
Jurado esta c i rcuns tanc ia . 
sobresal ieran notablemente p o r l a per-
fecc ión de su t rabajo y d e m á s c i rcuns-
tancias, p o d r á el Jurado acordar l a con-
c e s i ó n de d i p l o m a o d i p l o m a de honor . 
a) L a C á m a r a A g r í c o l a p r o v i n c i a l de 
C iudad Real o t o r g a r á u n p r e m i o de 
1.500 pesetas, y u n a c c é s i t de 500 a las 
dos m á q u i n a s que se es t imen mejores 
y dignas de t a l d i s t i n c i ó n , y s iempre 
que del d ic tamen t é c n i c o pueda deter-
mina r se d é u n a m a n e r a absoluta estos 
extremos. 
A las casas que se presenten a l con-
curso se les d a r á n loca l p a r a emplaza-
mien to y fuerza m o t r i z g r a t u i t a y se 
h a r á n gestiones para l a d e v o l u c i ó n de 
los derechos de Aduanas de en t rada 
en E s p a ñ a a l a sa l ida de las m á q u i -
nas que re tornen a l pun to de destino 
y p a r a l a r e d u c c i ó n de l a t a r i f a de 
transportes en fe r rocar r i l es e s p a ñ o l e s . 
L a i n s c r i p c i ó n de las prensas s e r á 
completamente g ra tu i t a , pero d e b e r á ser 
a c o m p a ñ a d a de todas las c a r a c t e r í s t i -
cas de cada m á q u i n a y de cuantos da-
íos, c a t á l o g o s y folletos sea posible pa-
ra el me jo r conocimiento p r e v i o de l a 
m i s m a . 
Las sol ici tudes de i n s c r i p c i ó n d e b e r á n 
ser d i r i g i d a s a l . s e ñ o r presidente del 
Consejo p r o v i n c i a l de Fomento de Ciu-
dad Real, antes del d í a 20 de agosto, 
debiendo quedar entregadas las p ren-
sas antes del d í a 20 de septiembre. 
E l Jurado cal i f icador e s t a r á c o n s t i t u í -
do p o r el s e ñ o r m a r q u é s de Casa Tre-
v i ñ o , s e ñ o r G a r c í a de los Salmones, i n -
geniero d i rec tor de l a E s t a c i ó n Ampelo-
g r á f i c a C e n t r a l ; s e ñ o r Ol iveras , inge-
n ie ro d i r ec to r de los Servicios E n o l ó g i -
cos de B a r c e l o n a ; s e ñ o r Mestre, inge-
n ie ro d i rec tor de l a E s t a c i ó n E n o l ó g i -
ca de V i l l a f r a n e a del P a n a d é s ; s e ñ o r 
M a r c i l l a , profesor de Eno log ' a de l a Es-
cuela especial de ingenieros a g r ó n o m o s , 
s e ñ o r V e l á z q u e z ; s e ñ o r S á n c h e z Canta-
le jo , presidente de l a C á m a r a a g r í c o l a 
de Ciudad R e a l ; don Carlos Mora les 
Antequera , ingen ie ro a g r ó n o m o jefe del mas noticias.—21,05, Quinteto Radio: «Nat-
Programas para el d ía 3: 
M A B B I D , U n i ó n B a d i o (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notae del d í a . Recetas culinarias. Plato 
del d í a , por don Gonzalo Abello.—12, Cam-
panadas de Gobernac ión . Bolsa. Interme-
dio. Noticias de Prensa. Primeras noti-
cias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar-
tys : «II re pas tore» (obertura), Mozar t ; 
«La Serena ta» (leyenda valaca). Braga; 
«Zul ima» (danza or ienta l ) , F e r n á n d e z Pa-
checo; «La muchacha del Fa r -Wes t» (fan-
t a s í a ) , Puccini . Bole t ín meteorológico. I n -
formación teatral . Luis V i l l a (violonce-
l is ta) : «Elegía», F a u r é ; «Rondó», Mozart. 
Intermedio, por Luis Medina. L a orques-
t a : «Cavat ina» , Raff; «La Alsac iana» (fan-
t a s í a ) . Guerrero. Bolsa de trabajo. Not i -
cias de Prensa. L a orquesta: «Tannhau-
ser» (marcha), Wágner.—19, Orquesta Ar-
tys : « F i d e l i o » (obertura), Beethoren; 
«Carmen» (rapsodia de la ópe ra ) , Bizet ; 
«Los tesoros de Colombina» (ballet) , D r i -
go. Intermedio, por Lu i s Medina. Orques-
t a A r t y s : Aubade del «Diver t imien to» , 
L a l o ; «La Compla in te» (canción rusa), 
L iadow; «Manon» (ballet du ro i , gavota y 
minueto) , Massenet; «Zingaresca», M o n t i . 
20,30, Fin.—22, Sexteto de l a e s t a c i ó n : 
«Mignon» (obertura), Thomas; «Dos ara-
bescos), Debussy; «Ju l i ska» (czardas), 
Michiels . M a r í a Sanmoba (soprano): «Can-
to indio», Bemberg; «La Bohéme» (roman-
za del acto tercero), Puccin i . José de L u -
na ( tenor) : «Payasos» (vesti la giuba), 
Leoncavallo; «El canto del pres id iar io» , 
Alvarez; «Una farsa de muñeca» (roman-
za). Capo. E l sexteto: «Cast i l la», A lbén i z ; 
«El tambor de Granade ros» ( f an t a s í a ) , 
Chap í . M a r í a Sanmoba: «Barcaro la» , Of-
fenbach; «Manon» (addio), Massenet; «Mi 
vieja» (canción) . Guerrero. J o s é de L u n a : 
«Ven a mí» (canción) , Mediav i l l a ; «La 
muerte del ru i señor» (jota) , popular. E l 
sexteto: «Minueto del Buey», H a y á n ; «Ro-
manza» , Sibelius; «Danzas persas» (de la 
óp<>ra Kowantchina) , Moussorgsky. Not i -
cias de l i l t i i n a hora.—24.30, Ci?rre. 
B A R C E L O IT A (E. A. J . 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—17,30, Cotizaciones 
de los mercados internacionales y cam-
bio de valores.-17,40, Quinteto Radio: 
«La perdic ión de Mimí» (marcha m i l i t a r ) , 
Parellada «Moros y c r i s t i anos» (selección), 
Serrano; Ballet Bgyptien» (primera sui-
te), L u i g i n i ; a) Allegro; b) Al legret to ; c) 
Andante; d) Final.—18,30, Cierre de l a es-
tación.—20,30, Clase de Or tog ra f í a caste-
llana, por el profesor señor Santano.—21, 
Cotizaciones de valores y monedas, ü l t i -
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l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Ciudad Real. j hy» (one step), F e r n á n d e z ; «Noc turna» 
s e ñ o r Her re ra , d i rec tor de l a Granja (tango n ú m e r o 3), G. J o r d á ; «Sefiá P a t r o » 
A g r í c o l a . 
La semana vinícola 
A l p r o p i o t i empo que e l Concurso de 
prensas, se c e l e b r a r á u n a Semana V i -
t i v i n í c o l a . 
E l p r o g r a m a s e r á el s igu ien te : 
D í a 3.—Acción Social , s ind ica l y Co-
ipera t iva en V i t i v i n i c u l t u r a . 
Las apreciciones d e l Jurado en estai p o n e n t e : m a r q u é s de Casa T r e v i ñ o . 
prueba e x p e r i m e n t a l se r e f e r i r á n a los; D{a 4 ._po( ias y abonos de l a v i d . 
siguientes e x t r e m o s : 
a) Cant idad de v e n d i m i a t raba jada 
en l a u n i d a d de t iempo. 
b; Fuerza med ia consumida en el pe-
r í o d o n o r m a l de func ionamien to . 
Ponente : s e ñ o r G a r c í a de los Salmo-
nes. 
D í a 5.—Vendimia, correcciones, fer-
m e n t a c i ó n y cuidados de é s t a . 
Ponente : s e ñ o r Ol iveras . 
c) R e n d i m i e n í c en j u g o p o r m i l k i - D í a 6._cuidados posteriores a l a fer-
i o ^ de v e n ú - m i a en cada uno de losj m e n t a c i 6 n . enfermedades de los v inos . 
c a ñ o ? . Ponente : s e ñ o r M a r c i l l a . 
d) A n á l i s i s del mosto de cada c a ñ o , D í a 7._Nuevos m é t o d o s de v i n i f i c a -
en r é g i m e n n o r m a l , de te rminando a z ú - : c j ó n 
car, acidez t o t a l , sustancias astringentes p o n e n t e : s e ñ o r Mestre Ar t igas . 
y mater ias colorantes. 
e) E l Jurado a p r e c i a r á a d e m á s en la 
fOrma que estime p o r conveniente, pe-
ro por m é t o d o s un i fo rmes p a r a todas 
las prensas, l a r o t a c i ó n y f ro tamien to 
D í a 8.—Prensas cont inuas . Resultados 
de l concurso. 
Ponen t e : s e ñ o r V e l á z q u e z D í a z . 
D í a 9 — S e s i ó n de clausura:—En repre-
s e n t a c i ó n del Gobierno c e r r a r á el con-
de l a br isa dentro de l a p rensa ; las -cUrS0 y s emana V i t i v i n í c o l a el dir 
c o m í ; c i o n e s de la_ br isa prensada, las o-gneral de A g r i c u l t u r a y Montes, 
(chotis) , F e r v i ñ o ; « M i n u e t t o » . Bolzo-
n i ; «La casta Susana» (selección) , G i l -
bert ; « Caresses » ( vals bos tón ) , Bar-
b a . — 22, Campanadas horariae de la 
Catedral. Servicio meteorológico. — 22,05, 
Cierre de mercados. — 22,10, Nuestros 
grandes novelistas: Don J o s é M a r í a de 
Pereda. «Semblanza, l i t e r a r i a » , por don 
Miguel Nieto. Lectura de un fragmento 
de la novela «Peñas a r r i b a » , por don Jo-
sé Miret.—22,25, Tr ío de Barcelona: «Ro-
manza» (de la f a n t a s í a s tuck) , Schumann; 
t r í o en «fa» a) Molto v i v o ; b) Con la 
m á s í n t i m a exp re s ión ; c) Moderare; d) 
Muy rápido.—23, Cierre de la es tac ión . 
G u e r r a . — L a firma de ayer menos los des-
tinos de Carabineros, de Ingenieros y Ca-
ba l l e r í a , y los ascensos y recompensas por 
m é r i t o s de c a m p a ñ a . 
R. O. circular disponiendo oposiciones 
para diez plazas de mús icos mayores de 
tercera del E j é r c i t o ; cesen en la Comisión 
nombrada por real orden ci rcular de 30 
de diciembre de 1926 varios jefes y oficia-
les; dictando reglas para la concesión de 
Medalla de Sufrimientos por la Pa t r ia . 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . concediendo la na-
cionalidad españo la a varios subditos ex-
tranjeros. 
R. O. concediendo la excedencia a don 
Juan de Dios Izquierdo, aspirante de p r i -
mera de Vigi lanc ia en Vizcaya; a don Jo-
sé M a r í a Flórez, aspirante de segunda en 
Lér ida . 
P r e s i d e n c i a . — R . O. nombrando a don 
Isaac Cruz M a r t í n oficial de entrada de 
Artes Grá f i cas ; concediendo la vuelta a 
activo a varios geóme t r a s auxiliares ter-
ceros; licencia por el tiempo que tarde 
en dar a luz y cuarenta d ías después al 
administrat ivo-calculador d o ñ a J u l i a del 
Castillo Rico. 
G . y J u s t i c i a . — R . O. resolviendo expe-
diente sobre s u p r e s i ó n del Juzgado muni -
cipal de Morei ras ; concediendo el reingre-
so en secretarios judiciales a don Diego 
Ferrer ; nombrando para la s e c r e t a r í a del 
Juzgado de Herrera del Duque a don Juan 
Aya la ; para la de Don Benito a don Da-
río Sánchez P é r e z ; para la de Briviesca 
a don Fernando T o u r n á n ; declarando de-
sierto e l concurso para proveer la secre-
t a r í a del Juzgado de Cifuentes; dictando 
reglas sobre concesión de recompensas a 
los funcionarios de Prisiones. 
H a c i e n d a . — R . O. concediendo licencia 
por enfermos a funcionarios del Catastro 
r ú s t i c o ; disponiendo que en las relaciones 
de fincas comprobadas por los arquitectos 
de la Hacienda se consigne a d e m á s del 
producto ín t eg ro , el valor real y el l íqui-
do imponible asignado a cada finca. 
I . p ú b l i c a . — R . O. nombrando el T r ibu -
nal para las oposiciones a la c á t e d r a de 
Medicina legal de la Univers idad de San-
t iago; adjudicando a don Bernardo Ale-
many y Selfa la c á t e d r a de Lengua l a t i -
na, de la Univers idad de M a d r i d ; a los 
señores Basterrica y Alb i s tu r las obras de 
cons t rucc ión de mesas-bancos con destino 
a escuelas nacionales; disponiendo que en 
agosto se anuncien los concursos de maes-
tros y maestras auxiliares de la fujda-
ción i n s t i t u i d a en Toro por don Manuel 
González Allende. 
Fomento .—R. O. disponiendo se apruebe 
el ca tá logo de los montes de u t i l i d a d pú-
blica de la provincia de Santander. 
T r a b a j o . — R . O. declarando beneficiarios 
del r ég imen de subsidio a las familias nu-
merosas. 
L O S C O E P I C L E N T E S P O R M O N E D A 
D E P R E C I A D A 
Las cotizaciones que h a n de se rv i r 
de base duran te agosto, pa ra las l i q u i -
daciones del Arance l s e r á n : 
T u r q u í a , tres enteros y diez y seis 
m i l é s i m a s ; B u l g a r i a , cuatro enteros y 
215 m i l é s i m a s ; Yugoeslavia , 10 enteros 
y 292 m i l é s i m a s , y Grecia, ocho ente-
ros y 642 m i l é s i m a s . 
E L A R A N C E L E L O R O 
Duran te la p r i m e r a decena de agos-
to, el recargo po r pagos de derechos 
arance lar ios en p l a t a y bi l letes s e r á n 
de 12 enteros y 61 c é n t i m o s po r ciento. 
L A P E S C A E N E L M I N O 
Se ha l legado a un acuerdo entre los 
Gobiernos de E s p a ñ a y de P o r t u g a l pa 
ra l a s u p r e s i ó n del a r t í c u l o cuar to , ca-
p í t u l o segundo, de l reglamento de pes-
ca en e l r í o M i ñ o , que e n t r a r á en v i 
gor el 14 de agosto del a ñ o en curso 
a p a r t i r de c u y a fecha q u e d a r á prohi-
bido el empleo del arte denominado de 
la « e s t a c a d a » , en la pesca del r í o M i ñ o . 
E L C A T A S T R O U R B A N O 
S e g ú n real orden de Hacienda, q u t 
aparece en l a Gaceta de ayer, en las re-
laciones ds fincas comprobadas p o r los 
arquitectos de Hacienda y en las n o t i f i 
caciones i n d i v i d u a l e s relacionadas con 
e l la , a que se refieren los a r t í c u l o s 77 
y 78 de l a i n s t r u c c i ó n vigente pa ra los 
trabajos del Catastro urbano de 29 de 
agosto de 1920, se c o n s i g n a r á , a d e m á s 
del p roduc to í n t e g r o , el va lo r real y el 
l í q u i d o i m p o n i b l e , asignado a cada f i n -
ca, con t ra los cuales p o d r á rec lamar 
el respectivo p rop ie t a r io o poseedor. 
R E C O M P E N S A S A L O S D E P R I S I O N E S 
L a Gaceta dispone en una real orden 
que aparece ayer l o s igu ien te : 
Los expediente's de recompensas a los 
func ionar ios de Pris iones se i n c o a r á n 
y t r a m i t a r á n en cualquier t iempo, a 
ins tanc ia del i n t e r e s á d o , a propuesta 
de su jefe i nmed ia to o por acuerdo su-
per ior . 
En los cinco p r ime ros d í a s de no 
v iembre l a D i r e c c i ó n p a s a r á todos los 
expedientes te rminados desde el 1 de 
nov iembre del a ñ o an te r io r hasta el 31 
de octubre corr iente , a l a Jun ta Supe-
r i o r Inspectora , pa ra l a c l a s i f i c a c i ó n 
compara t i va de los m é r i t o s apreciados 
y l a propues ta de a d j u d i c a c i ó n de la 
recompensa, que l a Junta e v a c u a r á an-
tes del 1 de d ic iembre . 
En l a p r i m e r a propuesta que se f o i 
m u l é p o d r á n ser comprendidos los fun-
c ionar ios que h a y a n c o n t r a í d o sus mé-
ri tos en e l lapso de t i empo t r a n s c u r r í 
do desde l a ú l t i m a que se hub ie r a he-
cho, pero las sucesivas no se r e f e r i r á n 
a m á s m é r i t o s que a los c o n t r a í d o s y 
depurados en el periodo a que se refiere 
l a regla segunda. 
M e d i c i n a legal.—Las oposiciones, turno 
de auxil iares, a la c á t e d r a de Medicina 
legal de Santiago, se rán juzgadas por el 
T r i b u n a l siguiente: 
Presidente, don Antonio Simoneua, y 
vocales, don Tomás Maestre, de M a d r i d ; 
don R a m ó n Alvarez de Toledo, de Grana-
coi-dir ioaes m e c á n i c a s de l a prensa, fa-
c i l i dad de su manejo, y cuantas deter-
minaciones juzgue convenientes. 
Para bacer comparables los resulta-
dos obtenidos en l a prueba exper imen-
ta l , el Jurado d i s p o n d r á l a p i sa y pren-
que 
h a r á el discurso resumen de las confe-
rencias. 
Buenas cosechas en ios Estados 
Unidos 
W A S H I N G T O N , 2.—La r e c o l e c c i ó n del 
di rector j da ; don Juan Peret, de Valencia, y don 
José Sanch í s y E a n ú s , del Hospital Ge-
neral de esta Corte. 
H a r i n a s y salvados.—H&vma f lo r , a 
65 pesetas; p r i m e r a , a 64; panadera , a 
62. Salvado, t e rce r i l l a . 42.; cuar ta , 3 2 ; 
, c o m i d i l l a , 26 y hoja , 30, todo peetas 
sado de una par te de l lote de vendi- l t r i go de i n v i e r n o - se e f e c t ú a en exce-| ios 100 k i logramos , 
m i a correspo id ien te a cada prensa er i ' lentes condiciones y l a t r i l l a procede 
) A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P 1 L E P T I C A S 
A l m o r r a n a s - Va r i ce s - Ulceras 
C u r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s in o p e r a c i ó n ni pomada. No se c o b r a h a s t a e s t a r curado 
D r . I l l a n e s : H o r t a l e z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15.970. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O . 





una pisadora , y prensa no con t inua , 
de t ipo ú n i c o p a r a todos los ensayos. 
Todos los letes se s o m e t e r á n a l a 
m i s m a p r e s i ó n , y duran te el m i s m o 
t iempo en esta prensa t i p o ; de te rmi-
n á n d o s e l a cant idad de jugo y p r ac t i -
c á n d o s e los a n á l i s i s de este mos to , 
como anter iormente . 
E n el p e r í o d o demost ra t ivo . Cada; Centro, 
prensa d e b e r á l l ena r de mosto u n a t i -
na ja del t ipo corr iente del p a í s . 
Se d a r á u n n ú m e r o de orden a cada 
prensa y en r e l a c i ó n a los conceptos 
s iguientes : p o r separado, p r i m e r o , ren-
d i m i e n t o m e e á n i c o ; segundo, r end i -
mien to en jugo t o t a l p o r tone lada de 
f r u t o ; tercero, r end imien to en j u g o de 
prim-era c a l i d a d ; cuarto, ca l idad de v i -
no obtenido bajo el p u n t o de v i s t a or-
g a n o l é p t i c o y q u í m i c o . 
E l Jurado p o d r á gest ionar l a adquis i -
c i ó n p o r e l Estado de l a m á q u i n a o 
Ganados. - E l vacuno sigue s in var ia-
act ivamente . L a v e g e t a c i ó n del t r i go en c i ó n y con escasa.- operaciones, por es-
p r i m a v e r a , en general , es m u y buena, t a r los labradores en plenas faenas de 
Gracias a l t i empo favorable , el m a í z €n r e c o l e c c i ó n . La pareja de l a n a r se paga 
genera l se h a desarrol lado b ien . U n v i v o , de 60 a 70 pesetas. Porc ino , al 
E l c u l t i v o de a l g o d ó n h a real izado: destete, desde 25 a 30 pesetas; de sei í 
m u y buenos progresos en las regiones! meses, de 70 a 80, s e g ú n clases, 
de l a costa m e r i d i o n a l del A t l á n t i c o y Vinos .—Al detalle, de 9 a 9,50 pesetas 
buenos progresos e n los Estados del ios 16 l i t r o s . 
Patatas nuevas, de 2,50 a 3 pesetas 
Albace te , A l i c a n t e , A l m a n s a , A n d ú j a r . A r é v a l o , A v i l a , B a r c e l o n a , C a m p o de C r i p t a n a 
C i u d a d R e a l , C ó r d o b a , J a é n , L a R o d a , L o r c a , L u c e n a , M á l a g a , M a r t o s , M o r a de Toledo 
M u r c i a , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a , P i e d r a h i t a , Pr i ego de C ó r d o b a , Q u i n t a n a r de l a O r d e n 
S e v i l l a , S i g ü e n z a , T a l a v e r a de i a R e i n a , Toledo , T o r r e d o n j i m e o , T o r r i j o s , T r u j i l l o 
V a l e n c i a , V i l l a c a ñ a s , V i l l a r r o b l e d o y V e c l a . 
Aves y caza 
M A D R I D (Mostenses).—Indicamos en 
a r roba . 
Notic ias .—El mercado completamente 
nues t ra i m p r e s i ó n de l pasado m i é r c o - i Paral izado. E n t r a n m u y pocos cereales. 
2.000 a 28,54. Cambio medio , 28,516. 
D ó l a r e s : 5.000 a 5,855. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
C é d u l a s h ipotecar ias a l 6 po r 100 a 
107 y 107,10. Felgueras a 62 y 61,75, A l i -
cantes a fln del cor r ien te a 538 y 538,50 
Nortes a l m i s m o plazo a 587 y 588, T r a n -
v í a s a fln de mes a 107 y 107.50, Exp lo -
sivos a la l i q u i d a c i ó n a 507, 509 y 512 y 
nuevos a 457, 458 y 460. 
w •« !». 
Pesetas nomina les negociadas : 
In t e r i o r , 207.300; Exte r io r , 63.000; 5 por 
Amor t i zab l e , 1920, 81.000; 1917, 13 500 • 
1926, 98.500; 1927, s in impuestos, 713.500'; 
1927, con impuestos, 212.500; Deuda Fe-
r r o v i a r i a , 300.000; A s o c i a c i ó n de l a P ren -
sa, 17.500; c é d u l a s h ipotecar ias , 4 por 
100, 19.000 ; 5 po r 100, Itf.OOO; 6 por 100, 
61.000; C r é d i t o Loca l , 16.000; E m p r é s t i -
to Argen t ino , 72.500; Banco de E s p a ñ a , 
8.000; Cent ra l , 25.000; Electra , A , 5.000; 
Mengemor, 12.500; T e l e f ó n i c a , 23.500; 
Felguera, 50.000; í d e m fin cor r ien te , 
25.000; Tabacos, 1.000; Al i can te , 30 ac-
ciones; í d e m fln cor r ien te , 275 acciones; 
Norte, 57 acciones; í d e m fln cor r ien te , 
325 acciones; T r a n v í a s , 10.000; í d e m fln 
corr iente , 37.500; E l A g u i l a ( f á b r i c a de 
cervezas), 8.500; Al tos Hornos , 10.000; 
Azucareras o rd ina r i a s , 54.000; Exp los i -
vos, 1.500; í d e m fln corr iente , 15.000 ; 
C h a m b e r í , 5.000; Chade, 4.000; bonos de 
C o n s t r u c c i ó n Naval , 1917, 2.500; Norte, 
p r i m e r a , 42.000; segunda, 1.500; especia-
les Almansa , 15 ob l igac iones ; Alsasua, 
10.500; Norte, 0 po r 100, 40.000; Va lenc ia 
a U t i e l , 3.000; Valencianas Norte,. 9.000; 
M . Z. A., p r i m e r a , 25 ob l igac iones ; G, 
5.000; H , 13.500; Andaluces, p r i m e r a , va-
r iable , 1.500; f i jo , 3.000; gr i s , fijo, 2 o b l i -
gaciones; Met ropo l i t ano . 0 po r 100, 1.000 ; 
vr "• • ÍV.'.I Í9 000 • As tur i i i 
les que el mercado quedaba con pocas 
ofertas y precios f i rmes p a r a los hue-
vos de procedencia nac iona l , y ex t ran-
jera , como p a r a los conejos y aves. 
H o y podemos con f i rmar aquel la i m -
p r e s i ó n y decir que es de esperar • no 
v a r í e esta semana, pues, aunque se 
espera u n a impor t an te p a r t i d a de hue-
vos del ex t ran je ro , e s t á en creencia 
que en l a presente semana no l l e g a r á , 
po r l o que nos hace suponer que los 
precios se m a n t e n d r á n f irmes. 
Los conejos se paga ron en alza du-
rante los ú l t i m o s d í a s de l a semana 
an te r io r y en l a presente c o n t i n ú a n los 
precios m u y firmes y pocas existencias. 
E l mercado de aves, s in Var i ac ión y 
m u y encalmado. 
D u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s e l merca-
do tuvo las siguientes oscilaciones. 
Los huevos de Casti l la , Ga l ic ia y M u r -
c ia , m u y f i r m e el precio , y en alza 
los de l ext ranjero . 
Los conejos se pagaron a tres reales 
m á s . 
A c o n t i n u a c i ó n damos los precios que 
r igen en este mercado : 
^vfis .—Gall inas, de 6 a 8 pesetas u n a ; 
patos, de 5 a 5,50 u n o ; pavos, de 12 
a 15 pesetas u n o ; po l lancos , de 6 a 7,50 
pesetas u n o ; pol los , de 4 a 5 pesetas 
uno. 
Caza.—Conejos de p r i m e r a , de 6,50 a 
7 pesetas el p a r ; í d e m de segunda, de 
4,50 a 5 pesetas e l p a r ; í d e m de ter-
cera, de 3 a 4,50 pesetas e l par . 
Huevos—De Castil la, de 16,50 a 18 pe-
setas el 100; de Galicia , de 16,50 a 17,50 
í d e m í d e m ; de Marruecos, de 16 a 16,5(. 
í d e m í d e m ; de M u r c i a , de 17,50 a 18 
í d e m í d e m ; de F ranc i a , de 17,50 a 18 
í d e m í d e m ; de B é l g i c a , d<j 19 a 19,75 
í d e m í d e m . 
¿Bajarán los garbanzos en Arévalo? 
A B E V A L O , 1.—Los precios corr ientes 
en esta p l a z a de los a r t í c u l o s que i n d i -
camos son los s iguientes : 
T r i g o , a l detalle, 20,75 y 21 pesetas la 
fanega de 94 l i b r a s ; centeno, 15,50 y 
16 pesetas los 41 k i l o g r a m o s ; cebada, 
10 y 10,50 los 32 í d e m ; a lgarrobas , 
nuevas, 14,50 y 15 pesetas los 43 k i b 
g r a m o s ; garbanzos, viejos, desde 30 a 5G 
pesetas los 41 k i l o g r a m o s ; lentejas hue 
vas. desde 25 a 28 pesetas los 44 k i l ^ 
T e r m i n a n las faenas de siega de t r igos 
y empieza l a r e c o l e c c i ó n de garbanzos, 
de los que se espera u n a cosecha abun-
d a n t í s i m a . 
De viejos quedan t o d a v í a grandes 
existencias y algunos cosecheros los ce 
den a 20 y 25 pesetas, menos en fanega. 
A pesar de e l lo , no t ienen sal ida, y esi< 
hace suponer que los nuevos c o t i z a r á n 
a precios bajos. 
Mercado del café 
RIO D E JANEIRO, 2.—El t ipo 4 se ha 
cotizado a 24.000 reis los 10 ki los . Las 
ventas fueron de 36.000 sacos. E n los 
stocks quedan 879.246 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 2.—El t r i g o se ha co-
t izado a 12,30; l a avena a 9,90, y el 
m a í z a 6,25. L a carne se c o t i z ó a 33,20. 
I I Z O S 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el doio» Supnmt; ia mllamacion Cura pronto 
v radicalmente No deia cicatriz Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Caía 1*50 ptas 
L I N E A A E R E A M A D R I D - L I S B O A - S E V I L L A 
U N I O N A E K E A E S P A N O I . A , S. A . 
M A D R I D : Ca l l e M a y o r , n ú m . 4; t e l é f o n o 1 2 . 0 3 7 . — S E V I L L A : A r m e n t a , 2. 
L I S B O A : R ú a S . J u l i á o , 23; t e l é f o n o C . 4.055. 
CON AVIONES TRIMOTORES J U N K B R S C O M P L E T A M E N T E METALICOS 
H O R A R I O s 
D I A 8 . — M i é r c o l e s — L a I n v e n c i ^ J 
Esteban.-S. Hcrmelo, mr . ; A s m X S -
nio, Pedro, Ob.; L id i a , M a r a ñ a Ollfro-
Beata Juana de Aza, vd . , cfs ' J 
L a misa y oficio divino eon de la T i 
vención de S. Esteban, con rito semfí u 
y color encarnado. ""uoble 
A. Nocturna.—Sanguis C h r i e t i . 
C o r t e de M a r i a . — D e l Buen Conc • 
San I s i d r o ; de las Escuelas P í a s ,6tl 
Escuelas de S. A n t ó n y S. Fernañd 
40 Horas.—Religiosas de Sto Tir,0' • 
(Claudio Coello, 114). ' ^ ^ g o 
P a r r o c t u i a de S. M i l l á n . - C o n t b . , 
•novena a S. Cayetano. 10, m h ñ . rn a 
7,30 t . . Expos ic ión , es tación, rosario ! 
mon, señor Ruau ; ejercicio y reeervfl8^" 
P a r r o q u i a de S . Lorenzo.—Con t imí 
novena a S. Lorenzo. 8, m i s a y eierd ' 
7 t., Expos ic ión , es tac ión , rosario, serm¿0; 
señor Sanz.de Diego; ejercicio v r p s ^ ' 
S e r v i t a s (S. Nico lá s . 10).—8, 8 3n o 
9,30, misas. ' a J 
I g l e s i a Pont i f ic ia .—Tr iduo a S. Alfon 
8, comunión general; 10. mi sa" solemn?' 
7 t . , función con se rmón del P . Goy 
M a r i a I n m a c u l a d a (Fuencarral {i-n 
10,30 m . y 6,30 t . , Exposición de Su 
na Majestad. l" 
P a r r o q u i a de la s Angustias.—8, rai 
perpetua por los bienhechores d e ' l a 
rroquia. pa" 
S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas 15̂  
3 t . , Exposic ión de S. D . M . ; 5,30, rosará 
y bendic ión . 
O r a t o r i o C a b a l l e r o de G r a c i a — D e s 
8 t . . Expos ic ión de S. D. M . " 
« « .-: 
( E s t e p e r i ó d i c o se P u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
L u n e s . M i é r c . V i e r n e s . 
Salida Madrid . . 9 9 9 
Llegada Lisboa. 13,15 13,15 13,15 
Salida Lisboa... — — 15 
Llegada Sevilla. — — 17,30 
M a r t e s . J u e v e s . S á b a d o . 
Salida Sevilla — — 9 
Llegada Lisboa... — — 11,30 
Salida Lisboa 10,30 10,30 13,15 
Llegada Madr id . . 14,45 14,45 17,30 
P R E C I O S : M a d r i d - L i s b o a : 225 pese tas ; i d a y v u e l t a , 375. L i s b o a - S e v i l l a : 130 pese-
t a s ; i d a y vue l ta , 260. M a d r i d - L i s b o a - S e v i l l a , 325 pese tas ; i d a y v u e l t a , 550. 
En estos precios van incluidos el au tomóv i l entre el ae ródromo y la ciudad y 15 
kilogramos de equipaje. E l esceso de equipaje se paga a razón de 3,50 pesetas kilo-
gramo entre Madr id y Lisboa y 2,50 pesetas ki logramo entre Lisboa y Sevilla. 
es b i e n r e c i b i d o d u r a n t e el v e r a n o y , s i n e m b a r g o , 
m u c h a s veces c o n t r i b u y e a p r o d u c i r e n f r i a -
m i e n t o s . C o n t r a é s t o s , a s í c o m o c o n t r a 
d o l o r e s d e c a b e z a y m u e l a s , c i á t i c a / 
g o t a , r e u m a t i s m o , e t c . las 
c o n s t i t u y e n el c a l m a n t e m á s eficaz. 
L a c a r a c t e r í s t i c a e x t e r i o r d e l e m b a l a j e o r i g i n a l 
es l a fa ja e n c a r n a d a a c o m p a ñ a d a d e l a c r u z 
B a y e r . 
Para e l c a m p o , para la p l a y a 
L l e v e u s t e d u n a bonita s o m b r i l l a japonesa de vis tosos colores que c o m p l e t a r á n 
s u s i l u e t a elegante. 
A P E S E T A S 7 , 5 0 V 1 1 
CASA DE ASIN.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
' e ñ a l v e r . Arena!, 26, 
E X C L U S I V A P A R A 
E l domingo dimos noticias de la d*. 
t e n c i ó n de u n i n d i v i d u o que, distraza-
do de c a p i t á n de Ar t i l l e r í a , se dedica-
ba a l a estafa l ib re . 
Comenzaremos po r decir que su ver. 
dadero n o m b r e es J o s é M a r í a Vázquez 
G a l v á n y Ponce de León , y después va-
mos a exponer a lgunas de sus hazâ  
ñ a s . 
J o s é se h a hecho pasar t a m b i é n por 
m a r q u é s de Casa M a d r i d y con este tí-
tu lo de t a n fác i l a d q u i á i c i ó n , su gra-
do de c a p i t á n y sus veintinueve años 
e n a m o r ó a u n a s e ñ o r i t a , perteneciente 
a una f a m i l i a h o n o r a b i l í s i m a , con ja 
que c a s ó recientemente. 
L a esposa se h a l l a ajena en absoluto 
a las combinaciones de su cónyuge. 
Este p e r t e n e c i ó al a rma de Artillería 
hace a l g ú n t i empo y l l egó a suboficial, 
pero d e s e r t ó . . 
Haco unos seis a ñ o s e s t a f ó a un jo-
yero de l a Gran Vía . Se l l evó arias jo-
yas de aquel es tablecimiento y elijo 
¡ h a s t a l uego! , s i n que se le volviera 
a echar l a v i s t a encima. M á s tarde apa-
rec ió en Barcelona, donde estuvo hos-
ped.ido en u n hotel , h a c i é n d o s e p̂asar 
po r teniente de A r t i l l e r í a . A l efecto te-
n í a colgado en u n a percha de BU habita-
c ión la g o r r a del u n i f o r m e . 
E n l a C iudad Condal t o m ó a su ser-
v i c i o u n asistente, que lo era r'e un je-
fe_de A r t i l l e r í a . Le e n c o n t r ó en la P?m-
bla y le d i jo si q u e r í a servirle unos 
d í a s , pues se ha l l aba de paso. El asis-
tente se p r e s t ó a el lo, toda vez que sus 
obl igaciones le dejaban tiempo p^ra 
hacerlo. 
Desde entonces el asistente iba per 
las m a ñ a n a s a l hote l y l impiaba [a 
ropa y el calzado a l auto-teniente. 
A c o m p a ñ a d o del asistente se presen-
tó en una j o y e r í a de l a calle de Fer-
nando, donde t a m b i é n a d q u i r i ó varias 
alhajas, que, como de costumbre, no 
p a g ó . 
E n aquel entonces fué detenido y 
c u m p l i ó condena p o r sus delitos, que 
c o n f e s ó , en las c á r c e l e s de Madrid y 
Barcelona, hasta que l o g r ó la libertad 
por haberse acogido a u n indulto. Co-
mo el t i empo pasaba, G a l v á n decidió 
ascender y en u n a s a s t r e r í a de la ca-
lle M a y o r le h i c i e r o n un uniforme de 
c a p i t á n . 
Atav iado con esta indumentar ia s« 
le v ió ú l t i m a m e n t e en el entierro del 
i n f o r t u n a d o av iador s e ñ o r Lor iga . Tra-
b ó amis t ad con otros oficiales de otras 
A r m a s y hasta fué a visi tar las a uno 
de los cuarteles de l a Corte. 
E l estafador, cansado del ramo de jo-
y e r í a , l a e m p r e n d i ó con los automóvi-
les. De u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Ave-
n i d a de P i y M a r g a l l se l levó un co-
che va lorado en 8.350 pesetas. Pagó 500 
y el resto en letras «incobrables», ' como 
se c o m p r e n d e r á . 
D e s p u é s se p r e s e n t ó en la sucursal & 
aquel la r e p r e s e n t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o de 
u n t a l Juan Posadas Torres, que dijo 
ser abogado y que t a m b i é n ha sido de-
tenido ahora . E l i g i ó otro coche y el ha-
to fué u l t i m a d o en e l Casino MUitáf-
donde c i tó al representante. Para 
pago de este coche e n t r e g ó unos títu-
los de l a Deuda que no se pudieron ne-
gociar por carecer de las facturas, 
U l t imamen te , J o s é V á z q u e z Galván 
c o m p r ó 6.000 l i t r o s de gasolina en un 
garage de l a cal le de Tor r i jos , que va-
l í a n envasados 6.930 pesetas. Entrego 
como pago una letra , que tampoco pudo 
cobrarse. Esta gasol ina Ja v e n d i ó Váz-
quez- G a l v á n a un comerciante de Usa-
nos (Guadalajara) . 
A l declarar el detenido, que dicho s«a 
de paso, fué reconocido por sus m 
t imas , ante el jefe de la p r imera " i j ' 
gada, d i jo que se a r r e p e n t í a de tou 
y que pensaba v i v i r honradamente, Q 
dicado a negocios de automóvileí ; . 
Con respecto al un i fo rme que Je .a 
ocupado en el registro que la Po11 .0 
h izo en su d o m i c i l i o , d i jo que 66 
m a n d ó hacer pa ra retraiarse, na(ía,nljg 
como l o ver i f icó en una fotografía " 
l a calle de Bravo M u r u l o , en la ^ 
l a P o l i c í a e n c o n t r ó e l c l i ché . 
Con respecto al sable, botas y espij-
las, d i jo que eran de los t i e m p o s / 
que p e r t e n e c i ó al a r m a de Arti l ler '*-
La P o l i c í a se i n c a u t ó en el donlli;ne. 
del detenido de 14 papeletas do 
ñ o p o r un v a l o r do m á s de 2.000 P** ^ 
y de var ias condecoraciones qu6 61 
tenido usaba. ,pfií). 
Ame l a P o l i c í a comparecieron don 
mereiantes de Guadalajara, a ]ot5 c' 
A i u e i d r u i n a d , u u m p c u c i - r c i ^ " 
r i lo Batisse y don Anton io M a e r n ^ 
merciantes de Guadalajara, a 10É5 
les e l estafador s a c ó con enS^üo6 ^ 
pesetas de aceite y 8.000 de gas01 
que v e n d i ó en M a d r i d . c0,D, 
Se esperan nuevas reclamaciones 
t r a el aventurero . Sus h a z a ñ a s , , 
ahora , i m p o r t a n 100.000 pesetas, 
m á s o menos. 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE 
LENTE MARCA, E" 
SE IMPRIMIA ESTE -
HASTA L A ADQUISICION DJ; 
LA NUEVA MAQUINAK 
Puede verse: Colegiata, 7 
¡Vlicrcoies» <> uc au^atu 
Hasta i b paianres, 0,60 péselas i 
Cada palabra mes, 0,10 pesetas | 
m 
11111 n 1111 I;I 111111111111 n n i n 111n 11 i i n i IIÜHI 111 r i n m i ra 
fisfos anuncioH se reciben 
la Administración de EL 
enE B A T B , Colegiata, 7; 
Losco de EL DEBATE, ca-
Je de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glc 
rieta Bilbao' es«uina a 
yuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
¿e puerta de Atocha, quios-
ol de la glorieta de los Cua-
tr0 caminos, fronte al nú-
mero 1; auiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la 8lorieta de 
Sañ Bernardo, auioisco de la 
^Ue de Atocha, frente al 
Rimero 68, V EN TODAS 
iAS AGENCIAS DE PTT-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
CABIA» colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones. 12; 
arínarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
]95. Plaza Santa Bárbara, i ; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha; Matesanz. 
AUTOPIANO, biombo japo-
nés, comedor hipendal, al-
coba Luis X V I , grandiosos 
muebles, ocasión. BarbieT 
ri, 1 duplicado. 
DESPACHO estilo Renaci-
miento español; vale 2.750 
pesetas, por 1.350. Taberni-
Uas, 2. 
JUEGO comedor, eetilo Re-
nacimiento español; val© 
4.000 pesetas, por l.UOO. Ta-
berniUas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas. 2. 
JUEGO alcoba, gris y oro, 
compuesto de gran arma-
rio, coqueta tres lunas, es-
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri-
monio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
AKMARIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
ALQUILERES 
ESTOS anuncios ee admi-
ten León, 20, La Publici-
dad. Sucursal, Carretas, 3, 
continental. 
CASA pueblo Sierra, ferro-
carril, alquílase, véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 
BOHITO exterior, c a s a 
tranquila, 150 pesetas. Cas-
tillo, 5. 
ALQUILASE hotel o habi-
taciones guardamuebles. Ro-
ma, 18 (Madrid moderno). 
AMPLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici-
nas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
ESCOUIAL. Hotelito amue-
blado alquílase. Ramón de 
la Cruz, 63 duplicado. 
SE ALQUILAN doa hermo-
sas naves e>n el inmediato 
pueblo de Vallecaa. Razón: 
Carmen, 3: del mismo pue-
blo. 
SE ALQUILA hotelito Ma-
drid Moderno. Razón: Hor-
taleza, 70, primero izquier-
da. Viuda de Tello. 
PISO «confort» en hotel, 
cinco huecos, vistas Retiro, 
250. Doctor Castelo, 5, «Me-
tro» Vergara. 
MAGNIPICO cuarto diez í 
habitaciones, baño, teléfo-
no, 180 pesetas. Don Pe-
dro, 11. 
VALLE del Tictán (Avila), 
alquílase casa amueblada, 
seis-ocho camas. Razón: Ca-
^gta^S, peluquería. 
AUTOMOVILES 
GARAGE O l i v a . General 
i'orlier, 33. Nave, 30 pese-
tas. Camionetas. 15. 
V*C, VaUehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
GARAGE Pi . Custodia, ven-
ta automóviles. Estancias, 
pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional), 
Í J ^ Ñ C Í A Ñ Í E S . Descuen-
°s máximos. Presupuestos, 
flrlnoV S™*13- Star. Mon-
^ J S ^ J T e l é f o n o 12.520. 
? f Y * * ^ 1 0 0 8 ocasión, de«-
\ \ l „pefetas- Bravo Muri-
Í^Lj^_Teléfono 33.096. 
toí i í f*^ vent:a, cambio de 
oaas marcaa de automóvi-
dra20 g-encia Badals. Ma-
8UELA cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
eiempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
MEDIAS suelas señora, 3,50; 




zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
PARTOS, consulta diaria, 
pensión embarazadas, pro-
fesora acreditada. León, 10, 
primero. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
LISROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más pa-
ga. Sagasta, 4," compra-
venta. 
ALHAJAS de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
N&kra: 84, Carrera San Je-
rónimo. 84. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPSlO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
CONSULTAS 
CONSULTA vías urinarias, 
riñon. Diez-una, siete-nue-
ve. Preciados, 9. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación. 





cés, inglés. Atocha, 41. 
A DOMICILIO comercio. Ba-
chillerato, primaria, hono-
rarios módicos, Romanones, 
2, academia. 
CATASTRO. Convocadas 50 
plazas oposiciones diciem-
bre. Preparación personal 
del Cuerpo. Colegio Acade-
mia de- San Antonio. Plaza 
del Carmen. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. cLa 
Americana», Pi Margal!, 9. 
No cobra comisión anticipa-
da. 
VENDO casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
PINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
ATENCION. Unión Ibérica 
vende casa antigua próxi-
ma Gran Vía por 300.000 
pesetas. Pizarro, 5. Horaes 
seis-ocho. 
BALNEARIOS 
sm. /^azoadas , clima 
SóA2?6 Hotel 
^ ^ ^ g o l l e t o s gratis. 
^ V 0 8 Bañ0« ^ la Mue-
de ^Parecen toda clase 
denn-^rtosione«' 'as más 
tefrativas reconstituyen-
BICICLETAS 
y Cow^g840- Victoria' 4' 
^ B R I c a C A Z A D O S 
PROFESOR sacerdote t i tu -
lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Exitos, 




va, dibujo exámenes sep-
tiembre. Pi Margall, 9, 
quinto. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Gran 
internado. Barquillo, 41. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
rUMADORES: Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria', 8. • 
REUMA: Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
MATRIMONIO necesita sir-
vienta para todo, 25 a 40 
años, inmejorables referen-
cias; pasará invierno Gra-
nada. Ricardo Serrano, ca-
tedrático. Chinchón (Ma-
drid). 
D e m a n d a s 




ATENCION. Unión Ibérica 
vende soberbio hotel San 
Sebastián 250.000 pesetas. 
Pizarro 5. Horas seis-ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
vende preciosos hoteles dis-
tintos sitios por 25 y 30.000 
pesetas, facilidades pago. 
Pizarro, 5. Horas seis-ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
vende c a s a Prosperidad 
55.000 pesetas. Facilidades 
pago. Pizarro, 5. Horas seis-
ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
vende casa Puente Toledo 
30.000 pesetas. Facilidades 
pago. Pizarro, 5. Horas sois-
ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
vende varias casitas eco-
nómicas. Facilidades pago. 
Pizarro, 5. Horas seis-ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
vende terreno Puente Prin-
cesa a 1,75. Facilidades pa-
go. Pizarro, 5. Horas seis-
ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
construye fincas modestas. 
Facilidades pago. Pizarro. 5. 
Horas seis-ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
compra casa 1.000.000 pró-
ximo Recoletos. Pizarro, 5. 
Horas seis-ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
compra varias casas con 
buena renta hasta 300.000 
pesetas. Pizarro, 5. Horas 
seis-ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
solicita capitales. Pizarro, 
5. Horas seis-ocho. 
ATENCION. Unión Ibérica 
hace hipotecas para el Ban-
co Hipotecario en Madrid 
y provincias. Pizarro, 5. 
Horas seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para ccarnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ NENES I Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz. 8. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
CASA con jardín se vende 
en Avila. Razón: Plaza de 
Zurraquín, número 8. 
MUJER formal serviría po-
ca familia. Escribid: Fuen-
carral, 77, anuncios. 
TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
PENSION Moderne, espe-
cial para estables, bonitos 
gabinetes para familias. San 
Sebastián, 2. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete exterior. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
PENSION Zadi. Precios 
económicos, trato esmera-
do. Pi Margall, 22, tercero. 
PENSION completa desde 
cinco pesetas. La Central. 
Paz, 7, entresuelo. 
CEDO gabinete caballero. 
¡Montserrat, 16 y 18, segun-
do derecha. 
HUESPEDES-viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PRESTAMOS 
DE PARTICULAR deseo 
75.000 pesetas primera h i -
poteca finca Madrid, ren-
ta 36.000 anual; otra rústi-
ca Toledo, 15.000 pesetas a 
retro. Nada corredores. Es-
cribid: Señor Villalta. Ca-
rrera San Jerónimo, 15, 
continental. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
MILLARES de trajee para 
caballero y niños. Grandio-
sa sastrería Salamanca. 
Fuencarra.1, 6. 
TRABAJO 
O f e r t a s 
LICENCIADOS Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-





tos acudiendo a «La Ameri-
cana». Pi Margal!, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
TRASPASO local céntrico 
propio bar u otra indus-





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formen. Príncipe, 9. Madrid. 
SEÑORAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri-
mero. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
COLONIALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
goviana. Segovia. 
LOS MEJORES purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
GRAN taller de embalar, 
embalador práctico. Bárba-
ra Braganza, 5 duplicado. 
ENIERMOS crónicos. Pen-
siones sanatorios, casas cén-
tiicas, hoteles Hipódromo. 
Apaitado 12.157. 
CHINCHIC1DA Duqual pro^ 
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
COPIAS y trabajos a má-
quina, precios económicos. 
Pieriados, 37. 
GRAN taller de reparacio-
nes, máquinas de escribir. 
Casa «Yost». Barquillo, 4. 
CANCELACION de fincas 
del Registro de Penales. 
Certificación de última vo-
luntad. Idem de Penales. 
Informes gratis. De «eis a 
ocho noche. Estrella, 15. 
Agencia Vindel. 
PINTOR profesional. Pin-
to desde cinco pesetas ha-
bitación, respondo trabajo. 
Infantas, 23, portería. 
FENIX. Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene 
créditos, garantías. Are-
nal, 26. 
ADMITO socio 25.000 peso-
tas o traspaso negocio tien-
da platería muchos años 
establecida, trato sólo inte-
resados. Escribid: Aparta-
do 12.075. 
i QUIERE tomar buen ca-
fé? Okkan es el mejor. Es-




mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
ASOCIARIAME persona dis-
ponga cinco mil pesetas. 
Negocio en marcha. Razón: 
Bermejo. DEBATE. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bósendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, *-.odae 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
BAULES, maletas, desde 
seis pesetas. Malasaña, 4, 
al lado del teatro Mara-
villas. 
CAZADORES, escopetas ver-
dadera ocasión. Veguillas. 
Leganitos, 1. Clavel, 13. 
ATENCION. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina Euencarral. 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1, 
Puig. 
PIANO ocasión barato. To-
pete, 18, segundo derecha. 
Cuatro Caminos. 
CASA Cuatro Caminos, ren-
ta 3.660 pesetas en 32.000. 
Menéndez, siete-ocho. Divi-
no Pastor, 9. 
VENDO diez sillones de 
barbería seminuevos. Fuen-
carral, 118, peluquería. 
GRAN ocasión aparato ci-
nematógrafo Pathé Freres, 
nuevo, vitrina caoba y cua-
dro, urge venta. Plaza. Ma-
yor, 23, platería. 
ARTICULOS viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
T o d o s los e s p a ñ o l e s 
p u e d e n g a n a r d i n e r o 
sin exponer u n c é n t i m o . 
Gran Concurso Gustin 
Los L i t h i n é s del D r . Gust in, inimitables para producir instantá-
neamente agua mineralizada de mesa, deliciosa y económica, agrade-
cidos al público consumidor español, abren un interesante Concurso. 
1 premio de 1.000 
1 — de 500 
5 premios de 100 
20 — de 50 
80 — de 25 
Ptas. 
d i s t r i b u i d a s e n e s t a f o r m a : 






Alrededor de cada caja de Lithinés del Dr. Gustin va una banda de garantía, en la que figura un número. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta e 1 día 30 de noviembre del presente año y remítase 
la colección, con eü nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, S. A. Concurso Gustin. Apartado 284. Barcelona. 
Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, 
25 bandas con el número. 
Representantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, Socie-
dad Anónima. P.0 Industria, 14. Barcelona. 
Z3183 
M RIÑONES HIGADO. ESTOMAC 
VtJlCVTOí.ApItL Esta es la t i ra que 
d e b e recortarse. 
Uñir 
UNICO 
DESTRUCTOR f * i 
DE LOS 
MOSQUITOS 
Í Z A M P I ] 
Los cafés "El Fénix" 
Lo mejor y único en su clase 
Tienen el honor de poner en co-nocimiento de su respe-
table clientela, la adquisición de su nuevo despacho en 
la calle do HEBMOSILLA, n.0 2, donde a partir del día 3 
del actual, darán el azúcar gratis en igual proporción a 
la que so compr© de café. 
BARCELO 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
E R T H E I 
iHírl ^'láSlfJ^iW'^». Máquinas especiales de to-
1 iilflBffiffllltilfflllPll das clases para la confec-
V ra^VH I n ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: RAPIDA, S. A., 
AVIÍÍO. 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En MADRID, 
CASA HERNANDO Y GRAN 
VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo q sólo es obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50 
Por correo 2 pesetas 
M A D R I D 
F a r m a c i a P u e r t o 
Plaza de san iiüefonso.a 
E L D E B A T E . - C o l e g i a t a , 7 . 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
D e g r a n i n t e r é s p a r a l o s o p o s i t o r e s d e l C a t a s t r o S S T i l d o . ^ A P U N T E s 1 " G R A T I T A 
LOS ALUMNOS HONORARIOS, 30 PESETAS MENSUALES, INCLUIDAS TAQUIGRAFIA V MECANOGRAFIA. Edad, 16 a 40 años. No se 
-XÍKO t í tulo. Se admiten señoritas. ACADEMIA DE ENSEÑANZAS ESPECIALES. VICTORIA, 4, ENTRESUELO. De 6 a 9. Correspondencia a 
D O N E M I L I O C A R R A S C O . 
Illlillllllillllllllllllllllllll! 
La historia de la guerra mundial | 
está ya completa y puede 
por 24,70 pesetas, 
uinrse 
"ARMANDO G U E R R A " 
ha publicado el segundo y ULTIMO 
tomo de su obra 
"Síntesis de la guerra 
Los pedidos al autor: 
Cadarso, 12, bajo derecha 
Los dos tomos, certificados, 24,70. 
El segundo tomo, 12,60. Contra re-
embolso, 0,25 más. 
F A R O L E S , G U I R N A L D A S , 
m G L O B O S D E P A P E L Y 
U a j O T R O S A R T Í C U L O S P A R A F E S T E J O S ^ 
P E Z ^ - M Á D R I 
C A T Á L O G O I L U S T R A D O G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E P O R E S C R I T O * 
CHAVARRI.-Almacenista de c a r b o n e s 
(Jasa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusira 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
A G U A S M I M E K A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
R t B E 
Arcas para caudales y cajas 
murales. Máxima seguridad. 
Precios ain competencia en 
| igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á « ! 
M A T T H S . 6 R U B E R . 
i A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
ÜBOS 
páginas en cuarto y 104 gráficos 
llllíllllllillülllllllll! 
GAFAS V LEliTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
ARENAL. 21. — MADRID. 
Cuartos baratos 
modernos, exteriores e inte-
riores. "Casae recién termi-
nadas. Peñnelas, 17 y 23. 
D E O C A S I O N 
Nuevas rebajas, sólo por 
quince días, por tener que 
desalojar el local. 
Crucifijos, pilas, orfebre-




Rogad a Dios ©n caridad 
por las almas de los excelentísimos señores 
Don Francisco de Asís Osorio 
de Moscoso y B o r b ó n 
Y SU ESPOSA 
Doña Pilar Jordán de l l rr í e s 
y Ruiz de A r a n a 
Duq\ies de Sessa, condes de Altamira 
y de Trastamara 
QUE FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE, 
EL 18 DE ENERO V 4 DE AGOSTO DE 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P i 
Sus hijos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades les en-
comienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que so celebren en la iglesia de 
San José el jueves 4 del corriente mes serán apli-
cadas por el eterno descanso de las almas do di-
chos excelentísimos señores, y la del día 12 de 
octubre, a las once, a perpetuidad, en la citada 
iglesia y altar de la Purísima, lo será por la de 
la señora duquesa, camarera que fué de la Pon-
tificia y Real Congregación de la Purísima Con-
cepción. , . , . , , 
Varios señores Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas. Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 
número 39. Teléfono 33.019. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r í c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e 
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 Se a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o » 
M a d r í d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 3 1 M i é r c o l e s 3 d e a g o s t o d e 1 9 ^ 
Código internacional de circulación urbana 
-EQ-
Sin duda, por consecuencia de la se-
rie portentosa de descubrimientos cien-
tíficos del siglo X I X , que amortiguaron 
la sensibilidad de las gentes, puede ob-
seivarse en nuestros días una indife-
ieiíCi-& sorprendente y un retraso con-
s'dcrable en la apreciación de los efec-
'os sociales y jur íd icos de algunas apli-
caciones do aquellos descubrimientos. 
Tal es, particularmente, el caso del au-
tomovilismo.; 
El automóvil eslá operando una trans-
formación c'e la vida social, solamente 
comparable a la que produjo el ferro-
carril . En algunos de sus aspectos la 
general ización del automóvil está re-
anudando costumbres multiseculares, 
que los caminos de hierro habían in-
terrumpido. Las carreteras vuelven a 
recobrar su importancia nacional h in-
ternacional, después de un eclipse de 
cincuenta a ñ o s ; resurgen las antiguas 
ventas, transformadas en hoteles y res-
taurantes; las pequeñas localidades se 
desperezan y nuevamente reciben visi-
tas de viajeros curiosos y desocupa-
dos ; las nuevas generaciones adquie-
ren el gusto del paisaje, del conoci-
miento directo y minucioso do un 
país y toda una literalura de libros 
y de viajes, que parecía para siem-
pre acabada respecto de las nacio-
nes europeas, resucita y encuentra 
un públ ico extenso. En los Estados Uni-
dos hay doce millones de automóviles 
en c i rcu lac ión ; En la Gran Bre taña 
se han inscripto durante el año 1926, 
1.410.000 vehículos de la misma clase. 
Y en todos los países el aumento en el 
número de estos coches permite espe-
rar que, en plazo muy breve, a lcanzará 
una cifra igual o superior a la de fami-
lias. 
Un hecho social de tal magnitud 
ha sorprendido en todos sitios a los 
que debían prevenir sus consecuencias. 
Las calles y caminos son insuficientes 
y angostos, sus pavimentos inadecua-
dos, la Policía de la circulación alcan-
za efectivos desproporcionados con sus 
obligaciones, las normas sobre la res-
ponsabilidad civil y criminal resultan 
anticuadas y por todas partes se alzan 
quejas y aparecen problemas que re-
quieren solución urgente. 
Porque es lo cierto que el automovi-
lismo hace pagar caras sus ventajas, 
y que en las estadís t icas de mortali-
dad y morbilidad ocupa un lugar so-
lamente superado por los grandes azo-
tes de la salud humana. El a ñ o 1925, 
perecieron en las calles de Inglaterra 
por consecuencia de accidentes 3.971 
personas, y resultaron heridas 115.473. 
La inmensa m a y o r í a de esas desgra-
cias fueron causadas por au tomóvi-
les: de los muertos, solamente 570 lo 
fueron por otros vehículos. En los Es-
tados Unidos perecieron el mismo año 
por atropellos o accidentes automovi-
listas 21.000 personas. Los porcentajes 
oficiales de mortalidad por esta causa 
son, para esos dos países, de 5,4 y 12,5 
por 100.000 personas, respectivamente. 
M . Hoover, discurriendo sobre los 
remedios para esta si tuación alarman-
te, los reducía a tres: prevenir y pro-
teger, reprimir , y, finalmente, educar 
al público. De todos ellos, el prime-
ro es el m á s inmediato y eficaz, y es 
todo él de la competencia de las auto-
ridades públicaiS. No hemos de ocupar-
. nos ahora de las precauciones y exi-
gencias que deben observarse para 
otorgar los ((carnets» de conducción y 
para revisarlos per iódicamente , por-
que no es ése nuestro propós i to , n i la 
impericia figura entre las principales 
causas de los accidentes. El primer 
puesto, según opinión general, corres-
ponde hoy a la reg lamentac ión del 
tráfico y a los sistemas de señales 
que regulen y faciliten la circulación. 
Ahora bien, para ser verdaderamen-
te eficaces, esos reglamentos y señales 
deben llegar a ser observados de un 
modo irreflexivo por los conductores, 
lo que sólo puede lograrse si son tan 
uniformes como la variedad de cir-
cunstancias locales permita. Para lle-
gar a esa uniformidad nacional e in-
ternacional, el derecho administrativo 
de casi todos los países constituye un 
obstáculo , punto menos que insupera-
ble. En pocos Estados es de la compe-
tencia del Poder central la reglamen-
tación del tráfico en todos los cami-
nos y carretieras; generaílmente, su 
competencia se reduce a unas pocas 
grandes vías, declaradas nacionales, y 
en ninguno alcanza a la circulación 
en las calles, que es materia propia 
de la competencia municipal. Los Con-
gresos internacionales de la Ruta, la 
convención internacional de 11 de oc-
tubre de 1909 y la Comisión interna-
cional del tráfico de la Sociedad de 
las Naciones han hecho bastante para 
obtener un principio de unificación en 
•cuanto al tráfico automovilista inter-
nacional. En Ginebra se cree fácil lle-
gar a esa misma unificación en cuan-
to al tráfico interior, pero, en cambio, 
se ha expresado una impres ión pesi-
mista respecto de la circulación ur-
bana. 
La unificación de los reglamentos y 
señales de ésta ha sido uno de los 
principales objetos de la Asamblea 
que la Unión Internacional de Ciuda-
des acaba de celebrar en Berna. A 
ella se h a b í a dirigido anteriormente la 
Unión de Ciudades suizas, a la cual 
el Gobierno de este pa ís hab ía dado el 
encargo de procurar esa unificación 
en el terri torio helvético, y el tema 
había sido objeto de estudios conjun-
tos con las Asociaciones internaciona-
les de los Congresos de la Ruta y de 
los Automóviles Clubs. La Unión sui-
za presentó un proyecto de Código que 
constituye una base de gran valor pa-
ra esta unificación, y que ha de ser 
estudiada por un Comité reducido, 
que e s t a r á asesorado por técnicos de 
competencia mundial. El resultado de 
su trabajo será aprobado por la Unión 
internacional, y recomendado a las 
Uniones nacionales para que los adop-
ten todos los Municipios de cada país . 
Aun ahora, el proyecto de Código pre-
sentado a la Asamblea de Berna, 
ofrece un modelo, fruto de profundos 
estudios, a las muchas ciudades que 
<3stán acometiendo en E s p a ñ a esta re-
glamentac ión. 
Mucho podría a ú n escribirse sobre 
el contenido de ese Código y los pro-
cedimientos estadís t icos recomendados 
para regular la circulación en cada 
población, pero hemos excedido ya el 
límite acostumbrado y, por otra parte, 
aquéllos a quienes interese conocer-
los, pueden dirigirse a la Unión de 
Municipios Españoles . 
Luis JORDANA 
Berna, 21-VII-27. 
¡COMO CAMBIAN LOS TIEMPOS!, P o r k-hitq 
O V E J A P R I M E R A . — N o parece el mismo; antes, cuando decía que iba a coger la honda, ya tenía-
mos la piedra encima. Ahora dice que coge la onda, y como si nada. 
I 
en 
L a hélice de la barca será mo-
vida por pedales 
LONDRES, 2.—Los periódicos londi-
nenses anuncian que dos conocidos jó-
venes deportistas púensan realizar la 
travesía del Atlántico a bordo de una 
pequeña embarcación que mide 3,90 me-
tros de larga por 0,90 de ancha, y cuyo 
peso no es superior a una tonelada. 
La citada embarcación irá movida por 
una hélice accionada por pedales. 
-•E3-
— ¡Eh, a ver esa joven, que se ponga 
en la «cola» como ca quisque, y que 
aguarde a que la toque llenar el botijo, 
como aguardamos las d e m á s ! 
—Ha sido una distracción, señora. 
— ¡Una «distracción», pero si la dejan 
a usté se coloca la primera!... 
—¡Señora, no habla usté poco!... 
¡Qué barbaridad, n i que se fuera a se-
car la fuente! 
—¡Oye, pollita, a ver si te rapo al 
cero de balde-... ¡Sí que está una de 
buen temple pa chirigotas de impúbe-
res! Dos horas aquí pa llenar dos cu-
bos de agua ¡ y entodavía en la «cola»! 
— ¡Anda, anda—interrumpe otra—. Us-
té dice que lleva dos horas, pero yo 
dos y medial 
— ¡Puede! 
—¡Y tan puede, que no sé cómo en-
contraré el domicilio cuando regrese. 
A lo mejor se ha caído un crío en la 
artesa o están en m i casa los bombe-
ros! Esto de que no haya agua ¡es 
muy serio 1 Y ca verano, el mismo 
«cuplé»... 
—Diga usté que sí. ¡Miá si nos hi-
cieran a nosotras concejalas! Poco pron-
tito que íbamos a arreglar el asunto! 
— ¡A ver! Pero no nos llevan al Ayun-
tamiento, y tié una que conformarse 
con quedarse en la «cola», y rabiar. 
— ¡Claro! Y encima los hombres, que 
son como son, no se hacen cargo de 
estas deficiencias municipales, y cuan-
do vuelven a casa de la obra o del 
taller y se encuentran con que el al-
muerzo no está como de Lhardy, por-
que una ha tenío que pasarse la ma-
ñ a n a en la vía pública, la arman a 
usté una «bronca» de arroba y la po-
nen hecha una pena... 
— ¡Vamos! ¡Cuando no la dan a usté 
un mamporro que la dejan k. o.!... Us-
té verá, la que posee un marido como 
PARIS, 2.—Los diarios dicen que en el el de una servidora, mozo de cordel. 
Treinta y ocho muertos en 
Un rayo en una gruta 
Varios niños sepultados por el 
derrumbamiento de tierras 
departamento de Sena y Marne cayó 
un rayo en una gruta donde se había 
refugiado un grupo de muchachos que 
realizaba una excursión campestre. La 
exhalación produjo un hundimiento en 
la gruta, sepultando a varios niños. 
Auxiliados inmediatamente, por los ha-
bitantes de una casa de labor vecina, 
fueron retirados dos heridos y otro 
muerto. 
que «se carga» cien kilos al Norte! ¡No 
la quiero a usté decir cómo serán los 
mamporros! ¡La «anestesia», hi ja! . . . 
—Pues no se vaya usté a creer, que 
el mío es finito de cuerpo y zapatero, 
pero ¡anda que cuando atiza, pa qué ! 
¡El f in del mundo! 
En la «cola» se forma un revuelo. 
— ¡No empuje, caray! 
— ¡Qué delicá, por Dios!... 
— ¡Natural ! ¡Como que me está ustí 
descalzando una alpargata por el ta-
lón, con los pisotones, y echándome 
además encima esa criatura, que no 1 
ha sonao usté las narices desde que s 
acabó la guerra europea!... 
o —¡Exageraciones! ¡Miá que decir que 
LONDRES, 2—El vapor Baíítc, que via-; la criatura tié mocos cuando no se 
jaba por la costa de Irlanda, tropezójconstipa ni en ivierno! ¡Vamos, hay 
con un obstáculo, que causó gran alar-; que ver! Mas valiera que se peinara 
ma a bordo. El capi tán mandó pa ra r , j u s t é esos pelos... 
y entonces pudo verse que adherida a¡ —¿Sabe usté lo que l a digo? ¡Que me 
la proa y taponándola materialmente ha-jmolestan las cotorras!... 
b ía una ballena de seis metros. — ¡Ah, claro! ¡Las veces que la habrá 
con una 
L a explosión hirió además a cua-
renta y siete marinos 
TOKIO, 2.—Se anuncia con carácter 
oficial que durante unos ejercicios prac-
ticados a bordo de un buque portami-
nas de la escuadra japonesa, en aguas 
de K i u Siu, han resultado muertos a 
consecuencia de una explosión cinco 
oficiales y 33 hombres de mariner ía , y 
heridos otros 47. 
L A E S C U A D R A ALEMANA 
KIEL, 2.—Ayer se hicieron a la mar 
ocho buques de guerra alemanes, a bor-
do de uno de los cuales va el ministro 
de la Reichswehr y el jefe de la Di-
rección de Marina. Estes buaues prac1 
t icarán estos días ejercicios de tiro en 
alta mar. 
a usté dicho eso mismito su marido!... 
—¿A... mí? ¡Deje usté en el suelo la 
criatura y salga usté de la fila, que la 
voy a poner a usté un ojo... en com-
pota! ¡Por m i madre, que sí! 
—iJa, ja, j a ! ! ¡Soñadora! ¡Es usté 
más amena que el calendario de los 
chistes! {Dirigiéndose ai guardia que 
hace que vigila.) ¡Oiga, señor de guar-
dia, ya podía usté poner un poco de 
orden en la «reunión» en lugar de es-
tarse «timando» con las chicas de la 
f i la! ¡Miá si pasa y le ve su señora! . . . 
E l guardia se disculpa. 
—Está usté hablando de más, porque 
yo no me «timo» con nadie, ¡ni con 
una Venus! Estaba evacuando una con-
sulta que me hacían. ¡Y hemos termi-
nado! ¡Orden, mucho orden! 
—¡Agua, mucha agua, es lo que hace 
falta! 
— ¡Eso mismo, señor «poli»! 
El guardia se yergue. 
—Lo de «poli» se lo aplican ustedes 
a cualquier deudo respectivo... ¡Yo soy 
autoridad! 
Treinta comadres repiten a coro: 
—¡Aaaay... , l a autoridad! 
— ¡A ver si me llevo una docena de 
señoras a la Comisaría! . . . 
—•jUuy..., qué miedo! 
—¡Uuy... , qué «fiera»! 
—¡Uuy..., qué narices tiene el hom-
bre ! 
—¡Orden, orden, y... silencio! Si de 
mí dependiera, tendr ían ustedes ¡toda 
el agua del Tajo! Y no digo del Man-
zanares, porque ése es una birr ia de 
río... 
—¡Ahora sí que ha estao bueno el de 
Seguridad! 
— ¡Si que ha estao oportuno! 
— ¡ P a perdonarle lo de antes! ¡Viva el 
guardia! 
— ¡¡ Vivaaa!! 
El guardia sonríe satisfecho, y la gen-
te, este buen pueblo de Madrid, que 
«hace» que se enfada, pero que no se 
enfada nunca, le «jalea» con entusiasmo. 
Y esos mismos ciudadanos de ambos 
sexos que han aguardado a pie firme 
en la «cola», bajo l a solana tremenda 
de agosto, para llenar un botijo o un 
cubo, dicen después, alegres: 
—¡No hay agua, pero en la «cola» se 
ríe una la mar! ¡ Se oye ca «golpe»! 
Curro V A R G A S 
Diputada y actriz 
o 
Miss Mabel Russel vuelve a la escena 
—o— 
LONDRES, 2.—Místrees Hilton Philip-
son, que antes de su matrimonio, era 
la actriz Mabel Russel, y que es ahora 
diputado conservador, aprovecha ahora1 o 
las vacaciones parlamentarias para v-ol- BUDAPEST, 2.—El famoso violinista 
ver a la escena con su nombre de Ma- j Szekely acaba de adquirir un violln en 
bel Russel. il.240.0O0 francos. 
Apenas quedan 60.000 indigenas 
rtf* —O— , - , .;. tíevias 
LONDRES, 2.—El Gobierno de Austra-
lia acaba de adoptar medidas especiales 
para evitar la desaparición de las ra-
zas indígenas . 
Según las úl t imas estadísticas, de los 
150.000 australianos de pura raza que ha-
bía en el siglo X V I I I , sólo quedan esca-
samente unos 60.000 que desaparecerán 
en un plazo de diez años por sus rela-
ciones con el exterior. 
BUDAPEST, 2.—El secretario de Esta-
do en el ministerio de Comercio, barón 
de Wimmeresberg, que dirigió últ ima-
mente en nombre del Gobierno húngaro 
en Roma, unas detenidas negociaciones 
con el Gobierno italiano, acerca de la 
cuestión de Fiume, declara hoy en el 
periódico Maggiar Orszag que se ha lo-
grado ya concertar un Tratado definiti-
vo, regulando esa cuestión fiuipense, cu-
yo texto se da rá dentro de poco a la 
publicidad. 
s 
Motivos del campo 
Yo también me voy al campo. A mi 
sencillo y agresie veraneo. Ya tengo mis 
gafas verdes, mis zapatones, m i peque-
ña cantimplora, que ha de llenarse ca-
da m a ñ a n i t a con el agua i r í a de la 
sierra; m i redecilla para cazar entre 
las madreselvas, mariposas blancas y 
azules; mí vasto y hermoso pañuelo de 
hierbas y un tomo,, de las Floréenlas 
y otro de Francis Jammes. En el pue-
blccito me aguardan todas las otras co-
sas queridas, el rústico sombrero de 
paja y el paraguas. Cien veces para 
estas horas habrá ido la señora María 
a preguntar: 
—¿Cuándo viene don Jenaro? 
—Pues no lo sabemos, señora Mar í a ; 
pero y i mucho no puede tardar. 
—¡Siquiera que esté aquí para la Vir-
g?n de Rocamador! 
Y como a cada momento le confía a 
esta bendita Virgen todos sus más pe-
queños menesteres, de mi casa se va 
a la iglesia, y con el fervor que emplea-
ría para la más transcendental súplica, 
le dice a Nuestra Seño ra : 
—¡Madre, que venga pronto don Je-
naro I 
Me espera, pues, también, la señora 
María, siempre gozosa y ufana de pen-
sar que en mi niñez me tuvo en sus 
brazos. Y de modo semejante me aguar-
dan todas aquellas viejas vecinas, con 
quienes me detengo y charlo de las 
pequeñas novedades de la aldea. En 
este tiempo de la canícula, las que no 
tienen que salir al huerto o a la era, 
asentadas junto al balcón, suelen co-
ser y fisgar la calle por el hueco de la 
cortina blanca que pende sobre la ba-
randilla. Cuando me ven pasar, asoman 
como si fueran a escudriñar sus ties-
tos de albahaca o a mirar algo repen-
tino y preciso. O bien tosen. Todo para 
que yo levante la cabeza y las salude. 
Y me espera el campo con 'Sus diver-
sos aspectos y sus diversas sonrisas, 
según que sea el huerto, la era o la 
montaña . Ya la t r i l l a que es ta rá en su 
apogeo, hab rá sembrado de oro las eras 
que se ven desde el balcón trasero de 
mi casa, y a cualquier volada de la 
brisa levan ta rá una tolvanera de dora-
das briznas sobre las parras de mi jar-
dín. Se oi rán las voces y los alegres 
cantares de los vecinos, dichosos ante 
los rubios montones de trigo que van 
desapareciendo en las talegas, y a ve-
ces el jocundo rebuznar de a lgún asna, 
contagiada de alborozo. 
Entretanto, en la sombría frondosidad 
de los huertos, al otro lado del río, el 
señor Tárate les , el señor Rincholas, que 
no son más que hortelanos, andan a 
media pierna en el agua de la acequia, 
encauzándola por los regatos que abren 
con la azada entre los alubiares. Sin 
ese afanoso trajín de los que tr i l lan, 
ellos trabajan y vigilan el mesurado 
crecimiento de los frutos. Ya las peras 
de agua se inclinan pesadas entre el 
menudo follaje, y los melocotones co-
mienzan a enrojecer. Cuando el señor 
Tárate les advierte que m i praaguas pa-
sa sobre las tapias, me llama a gran-
des voces: 
— ¡Don Jenaro, entre y descanse en 
esftj frescor! 
Yo acepto gustoso, y él corre a bus-
car los melocotones más sazonados, o 
a lo mejor m^ muestra con orgullo, 
cculta bajo las anchas hojas, una enor-
me sandía , en cuya corteza ha grabado 
con el cuchillo: «Soy de don Jenaro». 
En fin, ¿cómo voy a enumerar todas 
las cosas que en mi querido pueblo me 
aguardan, si cada una de ellas merece 
una detenida mención? El agua, can-
tar ína y pura en su cauce de piedras 
bajo los á l amos ; los viejos vericuetos 
de la cuesta, donde en el Invierno se 
tienden los paños al sol ; los olivares, 
las viñas ya pobladas de racimos ver-
des; la cuesta de ta ermita, la ermita 
de San Babil, con su alegre panorama 
subre el r ío, y el puente y las monta-
ñas azules, el fornido pastor, el can, 
el rebaño amodorrado a la sombra de 
unas zarzas, las cigarras saltando a 
grandes zancadas sobre los rastrojos, 
el cuco que canta a la caída de la tar-
de, y los grillos al anochecer y los 
gusaj.iio-) de luz que convierten una 
hoja en un palacio encantado, y los 
1 iceros del cielo. 
Pero, sobre lodo, me aguarda la Vir-j 
gen Nuestra Señora. Hace días que 
siento su dulce llamamiento silencioso, 
igual que el de una madrecita anciana, 
que tuviera prisa por volver , a ver al 
hijo querido. Adivinóla en su dorado 
camar ín , alegre, porque ya se acerca 
la fiesta, en la que tan agasajada se 
ve por toda la feligresía. Junto a ella 
no hay invi t rno n i verano, sino una 
primavera celestial. Los ángeles man-
tienen en alto sus candeleros de plata. 
Las flores recogidas en el campo, en los 
jardines, se suceden unas a otras, sin 
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do novedades, y contradiciendo vo 
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sentos reina la más leve sombra di ^ 
Ubrio distributivo en los muebip, ^ 
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Por el contrario, .resultará muy hkn 
si cada estancia da la sensación * *' 
revolutum o de la inminencia de la 2 
danza... Cojines por tierra, cvadrnT 
alturas distintas, un mueble q r a j ¡ 1 
lado de otro muy pequeño, e mmi!: 
asimetr ía en todo, en los tapices, en 1 
mesas, eñ el conjunto. Se buscan c Z 
detalle chic efectos «revolucionarios, 
los tonos en las formas y en la mane¡ 
de distribuir el mobiliario, limpio nw 
vo, si es posible, costoso, mejor M 
vero... que ha de aparecer disperso 
abandonado, «de cualquier modo* y cak 
como a raíz de una catástrofe, i0 ms 
horriblemente cursi, «colocar* ios mw. 
bles: lo más «demodé*, situarlos, s¡. 
gún un criterio de armonía, de seme-
janza... Y quien dice los muebles, dice 
los bibelots, tapetes, pinturas, escuiu 
ras y adornos de todo género. El «bol. 
chevismo ornamentau, última pamn 
de la elegancia «charlestonada*, equivale 
a la exaltación y consagración del aban, 
dono, claro que de un abandono .estu-
diado y... espectacular, como si dijéra-
mos, puesto que en contraste con ñ 
exige unas preocupaciones, por ese «.del 
orden-a y unas solicitudes para maule, 
nerlo, tan t iránicas o más, que las que 
requiere el orden. Paradoja muy a tono 
con estos caprichos..., sin pies ni ca-
beza, aunque no por eso menos consa-
grados, n i con menos fuerza de obligar. 
La moda los impone. ¿Hasta qué pm 
ÍO? Hasta el punto en que nos rebelemos 
contra ella, cosa que suelen hacer, en 
parte, al menos, muchas amas de casa 
que no transigen con las chifladuras... 
elegantes. Y declarada la rebeldía, cabe 
refugiarse en el término medio, que co-
mo es sabido, es donde suele hallane 
la vir tud, y en este caso el modo ie 
tener una casa, no a estilo de hace veinu 
o treinta años, pero tampoco como el 
aposento de un alienado... Orden, ar-
monía, buen gusto y dentro de esfo, 
una cierta «despreocupación* con arte., 
n i exagerada n i extremada. No los mue-
bles y los objetos «coiocaditosr,, «emp 
quetaditos*, a la manera de las casai 
de antaño, pero tampoco en esa f p 
cié de «pública subasta» o estilo «sótann 
de prendería», que, francamente, ÍMÍ 
que «bien», resulta.., muy mal, 
E l Amigo TEDDY 
El Rey del Irak, a Londres 
PARIS, 2.—En la primera quincena de 
este mes se espera la llegada del rey 
Faisal, del Irak, quien seguirá su viaje 
a Inglaterra, con el fin de tomar aguas 
medicinales. 
El rey Faisal aprovechará su viaje a 
Inglaterra para tratar con el Gobierno 
británico diversas cuestiones de interés 
para los dos países, y especialmente ^ 
adhesión del I rak a la Sociedad de Na-
ciones, 
que nunca escaseen. Y por la madruga-
da, en la misa de alba, y al oscurecer, 
en el rosario, arden como una lámpa-
ra viva los corazones de sus fieles hi-
jos. Sólo yo falto. 
Tales divagaciones se me ofrecen de 
continuo en estos días, mientras dis-
pongo mi breve equipaje. 
Después del artificio complicado de l3 
ciudad, ¡cómo restauran y simplifl03" 
el alma estas sencillas cosas del cam-
po ! 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
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negro aterciopelado, parecía m á s joven de lo que 
en realidad era, m á s esbelta, m á s seductoramente 
linda. 
Nadie que no las conociese h a b r í a podido adivinar 
que aquellas dos mujeres, de tipo tan distinto, eran 
hermanas. Bien es verdad, que las separaban quin-
ce a ñ o s de diferencia en la edad... 
—¿Qué ha dicho el médico, Germana?—in te r rogó 
la señor i ta de Via rd . 
—Ha aconsejado..., mejor dicho, ha ordenado que 
nos vayamos cuanto antes al campo; si puede ser 
a un sitio elevado, a la montaña , para que Raimun-
da pueda respirar los aires puros de que tan nece-
sitados están sus pulmones... No creas, sin embar-
go, que aquí nos falta el aire; la casa no deja nada 
que desear en punto a vent i lación. . . 
En efecto, el humilde pisiío a l que la señora Fave-
ret se había visto precisada a mudarse a raíz del 
r evés de fortuna que la había sumido en la pobreza, 
aunque falto de bellas perspectivas, porque era in-
terior y carecía, por tanto, de vistas al bulev— 
ten ía unas amplias ventanas por las que entraban a 
raudales el aire y la luz. Pero, a pesar de las condi-
ciones higiénicas de la vivienda, la salud de Rai-
munda, que desde n i ñ a se h a b í a criado delicaducha, 
era de día en día m á s precaria. L a muchacha no se 
quejaba de nada, pero h a c í a varios meses que h a b í a 
perdido el apetito casi en absoluto, y su ca rác t e r 
iba to rnándose sombr ío y h u r a ñ o por momentos y 
cada vez m á s impenetrable, cosas todas que se tradu-
cían para la madre en hondas preocupaciones. Y 
como las contrariedades y los sinsabores raramente 
vienen solos en la vida, la si tuación para la señora 
Faveret se complicó extraordinariamente a conse-
cuencia de la difícil crisis económica por que pasaba 
en aquellos angustiosos momentos, y a la que no 
sab í a cómo hacer frente. 
— ¡Si supieras, hermana mía, los m i l apuros con 
que estoy viviendo esta temporada!—exclamó la se-
ñ o r a Faveret, después de poner en antecedentes de 
su si tuación a Andrea—. Y menos mal que desde 
hace cuatro días tengo motivos para esperar que 
todo se arregle satisfactoriamente... La visita que 
aguardo con tanta impaciencia es la de la c u ñ a d a 
de la s e ñ o r a de Jouvre... ¿No recuerdas?... L a s e ñ o r a 
de Jouvre, mujer...; la prima de Marcela Gay..., la 
insti tutriz. . . Según parece es tá enferma y tiene ne-
cesidad de venir a L y o n para someterse a un tra-
tamiento facultativo por espacio de unas cuantas se-
manas. Hace ya a lgún tiempo, su c u ñ a d a me rogó que 
le buscara una casa donde pudiera estar con alguna 
comodidad... Pero entonces estaba yo muy lejos de 
sospechar que esle encargo pudiera reportarme be-
neficio—añadió en tono confidencial Germana. 
Andrea fingió una sonrisa a l escuchar a su her-
mana y presumir lo que iba a contarle, segura-
mente. 
—Pero hoy han variado las cosas y hay que apro-
vecharse—pros igu ió la señora Faveret—. Yo le cede-
r é m i casa a la s e ñ o r a Jouvre para que la habite e! 
tiempo que tenga que permanecer en Lyon, y ella, 
en cambio, pondrá a mi disposición la suya de 
Oyonnax, para que nos instalemos allí una tempo-
rada... Yo no conozco Oyonnax m á s que por referen-
cias, pero aseguran que es un lugar delicioso, pin-
toresco y muy sano, sobre todo; enclavado en pleno 
monte y rodeado por todas partes de pinos; un sitio, 
en f in, que según parece r e ú n e las condiciones del 
que ha aconsejado el médico para que llevemos a 
Raimunda... ¿Verdad que he tenido una idea l u m i -
nosa, casi genial, Andrea? Gracias a esta permuta 
de hogares podremos realizar el viaje en condicio-
nes relativamente económicas, con el menor gasto 
posible. 
—En efecto, es una solución providencial con la 
que te ha venido a ver Dios—respondió Andrea Via rd , 
que compar t í a sinceramente los cuidados y preocupa-
ciones de la buena madre de familia. 
—Debías a c o m p a ñ a r n o s , dijo de pronto Germana—. 
¡Anda, sí; decídete y vente con nosotros! A t i tam-
poco te s e n t a r á n mal los aires puros, y tu presen-
cia, a d e m á s de m u y agradable, me s e r á muy útil, 
porque, como ves, yo no estoy para nada. Tú, con 
tu experiencia, d i spondrás todo lo necesario para el 
viaje, ayudando a Mar ía , que es demasiado n i ñ a 
a ú n para que puedan encomendár se l e estas cosas, 
y, sobre todo, podrás meter en cintura a esc díscolo 
de Clemente, .que es cada vez m á s loco y no me 
hace el menor caso. A t i fe respeta m á s , y es casi 
seguro que te hagas obedecer. 
— ¡Oh, ya lo creo!... ¡Y pobre de él como no res-
pete a su t ía!—contestó bromeando Andrea. 
—Entonces, qué, ¿te decides a ser de la partida? 
—Todavía no lo sé, Germana. Antes que prometer-
te nada, tengo que pensarlo. En este instante igno-
ro si me será posible... , 
La s e ñ o r a Faveret clavó en su hermana una mira-
da curiosa y escudr iñadora . 
—¿Es que tienes que consultar con el señor Max?— 
in te r rogó con maliciosa sonrisa—. Yo creí que le 
h a b í a s dicho... 
—¡Oh!, el s eño r Max no tiene nada que ver en 
esto—la in te r rumpió Andrea—. Hace unos días que 
le dije que no podía acceder a sus pretensiones amo-
rosas, como te hab ía anunciado que estaba dispues-
ta a hacer... ¡Y no vayas a creer que me he arre-
pentido de mi resolución!. . . No hab r í a podido deci-
dirme nunca a aceptar su car iño por mucho que 
hubiera forzado m i voluntad y mis inclinaciones— 
añad ió la señor i t a de V ia rd con ese acento displi-
cente y contrariado que empleamos para poner tér-
mino a una conversac ión importuna o que nos des-
agrada. 
—Siendo así, has obrado muy cuerdamente. Es un 
asunto en el que tú mejor que nadie podías saber la 
conducta que te convenía adoptar. No vayas a pen-
sar, hermana, que voy a recriminarte, ni aun a cen-
surar siquiera tu decisión. . . Es verdad que muy 
pronto, el mes que viene, te encon t r a r á s con treinta 
a ñ o s cumplidos, como lo es t ambién que el señor 
Max, por su nombre, por su posición y por sus 
dotes personales, es buen partido para una mucha-
cha de tu edad y condiciones... Pero a nadie, y 
menos a t i , lo aconse ja r í a yo nunca que se casara 
con un viudo que tiene un hijo de su primer matr i -
monio. Yo que he visto cómo la perversidad de Gerar-
do deshac ía m i hogar, un hogar r i sueño y feliz, sé por 
experiencia el cortejo de disgustos y de sinsabores 
que suelen traer aparejadas estas uniones. La mujer 
que se casa con un viudo, no crea un hogar, sino 
que entra a formar parte de uno ya creado, y n0 
es la dulzura de la existencia conyugal, la vida con 
el marido, la que le aguarda, pues desde el Prl' 
mer momento ha de convivir con el hijo de la otra, 
con ese hijo, que en la m a y o r í a de los casos, ^ 
cibe hostilmente a la esposa de su padre, como 
fuera una adevenediza o una intrusa, por mucha 
nura que la pobre mujer prodigue para captarse 
respeto, ya que no la s impa t í a y menos el afeo 
del n iño mimado. 
Esta evocación de un pasado harto doloroso trajo 
una sensación de intenso malestar al corazón de • ^ 
drea, cuyos ojos se ensombrecieron de pronto. ^ 
rostro de Germana adqui r ió una expresión de e-
traordinaria dureza. 
La señor i ta de Viard, como si quisiera encauz^ 
la conversac ión por otros derroteros, exclamó W 
rrumpiendo a su hermana con un gesto brusco. ^ 
—La verdad, en este caso concreto, lo que ,o 
mov ió a tomar la de te rminac ión que he â 0? ' 
ha sido muy otra. El señor Max no me inspira s ^ 
palias; me sentí incapaz de amarle, y en estaS ta 
cunstancias era m i deber rehusar su ofrecimie * 
por mucho que me halagara... He llegado a P#j5 
a d e m á s , que acaso me falta vocación de casa ^an. 
—Lo indudable es que de soltera se vive más ^ 
quila, porque el matrimonio trae consigo Pre0CU,¡ag 
clones y quebraderos de cabeza de ^ 1 las mUC . .-aS 
se ven libres por suerte suya. ¡ / si mis 
pensaran tan juiciosamente, con tan buen se ^ : 
como tú, Andrea!—suspi ró la señora Faveret, (I11^ ^ 
en el fondo, consideraba el celibato en la mujer ^ 
una gran desgracia, hasta el punto de que nunca 
{Coniin uará-) 
